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§ ¥V¨e© íyë ¥§¦îKï­ o® ¦§ ¥¨ ©9ª z G¬«®­ ¯°!±  ¯ o£	9ª z ²²³@ ´ íyë ¥§¦+µ ï«k¬ ¡ · ²I´ ±$· ¤Ko® ¯  ²9´	 ± ®°¹$® ± £3o³²I´B ±ý  ±$·sÀ ½¬ ²9´ ± £ ¯s± £ ¯ o®. Ä U®@½¬ ® ±$·Öãé± ®°´ Å  ± Ò  ± ££ ± o£ ± £ «± ® ±$¼ ® Å · ¤ ±@¯ ® ·°± ¡® ± Æ ® ·×¬ ´U¡£¤ ·.±ì¯ ¡U®. ±Á· ® ¬ ¡ ¯b± o£ ±$· ²9´ ¬·×¬¼ ® ±$·  ¯ ®. ¯ ²I´ ± £·¶ 2@¸/$1¹º2o»S$9¼0$½ Ò¢ ±  ­ êg± ¤ ± £ ¯.¬ ®.¹¹Á¡ ··°± o£ ± £ â U£3 · o£¤+®. ±`Í(± í ê  ± ³²I´¢¡£¤Çíyë ¥N¦ ñ ï°ï Ä Å £é ±   ± £ ¯ ® ·.±  Í(± £3 ± £ü|U£ ¼ ± U£ ¬ ´½¬ £¤+o¤ ¯ ® ¥3â¯ ¤KoU®Éþ ¦+¦ ÿ Ò þ ¦ ñ@ÿ@?½ G ð¡+n¾ íVC ¥ ïs¡ G °¯ í@¿9²¿z ï íyë ¥§¦ < ï¡£3
¿99ª zG ðÀ     ¯ o£	9ª z)    ¯ o£	9ª z) 	  ¦ 	 ´ íyë ¥ ñ ï«g±$·Ìú©±Á·  ¬ ¡ Í  ±ì¯±$· Æ ® ·.± ¡®° ±Í(±B¬  ¯Á ¡£ ¼ ®. Å £ Ä Å £Âz	 ¯ ® Í ½¡ ·D± o£ ±ì¯ ®. ­­ ® ±Á¯ ú±$· ´X½¬ U®.£ ¯Ã  ¡£3 Í ½¡ · Ä ±$·×¯ ²9´ ±  ± £ ± o£go³¡£¤çë ¥Sî  ¬@· ¤ ±@¯ ® ± oU®í Ä ¤K ¥ þ ¦ ñÿ ï9¥â©¯ ¹ ± o¤+® ¯ ³²I´ Ò ¬ Ó ½ £ ²9´®£¢¡ ·ÌÍ ½¡ · ÄÅaÆ ¬ ¡ Í  ± £¡£ ­ U®.® ± o ¬@·.± £ ý  ±$·À ½¬ ²9´ ± £¢ ±Á·.± ³²I´Ý ±@¯ ²I´ · ½¬ £ ¼ ® ¯ ® Ò ¯ Å £3 ±$· £V ¬ Ó  ±@¯¬ ¡3²9´ Í ½¡ · azÇÄÅaÆ¡£ ¬ ´X½¬ £¤+o¤ Ä Å £ ±$­ ü ±$· ® Ä Å £Âg ±Á·3¬ U ¯ ® ¥ «¥ ´ ¥¬ ¡3²9´ ±  ¬ ¡ ¯·.±  ²9´ ± £3 ±Á·â o£3 · o£¤+®. ±Í(±  ±Á· Æ® ·9¬ ´o¡£¤ ¼+¬ ££Ç ¬K¯  ­dú Å o¡ ­æ± £ ±$· Â¹ ± ¡¤K® ± Ò ¤ ±  ± ¡¤+® ± Æ U¤K£ ¬ £³²I´¢®'¡£¢® ±$·  ± U ± o¤ ¼  ± o£ ± £g¡ ¯ÑÍy¬ o ¯sÕ o£ ¼ ± o£ ¬ ¡ ¯  ±$­ ãÝ¬ ® ±$·  ¬ ¬ ¡ ¯ ® ·.± ® ± £ ¥«±Á· Æ ® · ¡ ¼ ®.¡ ·sÍy¬¼ ® Å · o£ ê  ±  ²9´¢¡£¤íë ¥N¦+ ï±$· ¤KU® ¯  ²9´ ¬ ¡ ¯  ±$­ Êb± ® ·9¬ ¤ ¯-È ¡ ¬  ·9¬ ® ±$·Æ® ·.± ¡ ¬­ ºoo®°¡3 ± ¥X ¡ ·ÌÊb±$·.± ²I´£¢¡£¤ Õ  · Ý ±$· Æ® ·.± ¡ Ä ±$¼ ® Å · o£ ±	å Å ­ º Å £ ± £¢® ± £Ýº ¬@·9¬ o ± ¡£3 ¯s± £ ¼¢·.± ²9´®¹$¡ ·Dý  ±$·À ½¬ ²9´ ±É¬ ¡ Í ¤ ±@¯ º ¬ o® ± £ ¥ :¡ ·bÍ ½¡ ·  ±  ¬ ® ±$·×¬  ± £ å Å Å · U£ ¬ ® ± £ ±Á· ¤KU®¯  ²9´Ý ¬ ££ ± o£ ±  ±Íy¬ ²`® Å ¡£ ± £3U ²9´ ¬ ¡ ¯ ¤ ±  ± ´£¢® ± Æ ® · ¡ ¼ ®.¡ · Ò Õ ½¬ ´ ·°± £3Ýo£ÊÉÂÑ¿ ²9´®°¡£¤Ç ±5¬ ´X ±$· Æ® ·.± ¡ ±$·± £¤	 ± ¤ ·.± £¹$® ¯ ® ¥ ½¡ ·  ±Ì¼ Å ´ ½¬·.± £® ±ÌÊb·9¬ ¤K¤Â°Æ ® ·.± ¡¡£¤ ±$· ´ ½¬ U® ­Ç¬ £Ç ¬ ´ ±$· þ ¦ ñÿo?£^ËHÌeÍgÎSÎ`í ACEDFD  C ¥ ï G ¡Ï J/L-M ¡ 	  í ACDFD  AI J/L-M ï
ð¡ ð ÑÐ ÓÒ ©Ô@Õ'Ö ¡ 	  íyë ¥ ñ ðï
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α f / αc
×ÙØØÚ9ÛÜ"ÝÞßáà"âäã+?å QgRæ]SY1R k ]gQSR1hSR  R/Qc"R/YçÙR k f k bHf k bX]VR/Y_1]SY[R8QhSR/bc"R/èêéaQ9b
q k bcë k _-hSWZm9mhjk YhSR1_1]3R1_¤  R/Q r R/Y/_1T3UQSR0cHR8bXR/bìéQebhSW)mem_1tvQ9b\R/meb!W)m`_Ùí k b\^]SQSpZb r p)b  z w
î ÚeïvÜ ± îñð ï-òNÝóHïNÝò3ôoõ0óHïNöò Ï J/L-M Ü ± ò÷ÚeÞø ± Úeï/ùVú ± Û9Û ± ÝÞ
ÜBÜ ± òûsÚ9ïNï ± òNó+öÞùVï/õüÞ"ï ± ÞþýHÿ#ù ± Þó"ò ±  ø"ïú)ÝòsØ ± òõ   ø ± â	KõüØ ± Ú
Ú9ò8Ü+öò8õüÝùVß ± ù ± ï-úZïÜõþÜHÚ ± ÜHÝò   øìÜHÚ ±   ÝÞóHïNÚ9öÞ ÚeÞ!ûsÛ ± Ú   ø"ÝÞß à"âvß ± ß ± Ø ± Þ ±[$1¸ ("!$#$1*	%'& ¸-((()%*&$,+ »*)(+¹"*"( ÜHÝò   ø ± Ú9Þ ±.- õüòNÚõ0ï-Ú9öÞ+öÞ!C ¥ ÞÚ   ø"ï/ ± ò Û ± ï-ú)ï0
Ú9ò/Ü^â õüØ ± Ú^ÚùVïvú)ÝþØ ± õ   øHï ± Þ+Üõ1ÜHÚ ±2 ò/õ0ßß  2b± ÜHÚeÞßÝÞßÁÚ îBî ± òaÜõ0ÞÞ ±3 õ0óHï ± òVô4ÝÛ9Ûeï5
 ± ò/Ü ± ÞóõüÞÞ67
 ± ÞÞ·ô8ÝòKÜHÚ ± ù3ïNò ± Úyô ± ÞÜ ± Þ9 ÚeÞó ± Ûa  G  z G  ßÚ9Ûeï:
 ± ÚeÛaÜõüÞÞ;ÜHÚ ±<; òNö1= ± ó"ï-ÚeöÞ ± ÞÜ ± ò ± ÚeÞ  ÝÞÜiõüÝù@ôoõüÛeÛ ± ÞÜ ± Þ>9 ± Û9Û ± Þ ± óHïNöò ± Þ õ0ÝHôÜHÚ ± ÙØ ± ò? õ   ø ± ßÛ ± Ú   ø Ûõ0Þß²ù3ÚeÞÜXâ@ ± ò2 ò/õ0ßß  9 ÚeÞó ± ÛÚùVïsõüÛeÛ ± ò8ÜHÚ9Þßnù7= ± 
 ± Ú9Û`ù/+öÞ!²õ0Øø õüÞßÚ9ßBADCE)F@?
O ËHÌeÍgÎgÎ  5Gõüò   ù3ÚeÞHG ¡ AI J/L-M ¡I ¦   ö+ùKJ ´  à"â I 9 ± ÞÞÊÜ"Ú ± ùVï-ò ± Úäô ± Þ
Ü ± Þ 9 ÚeÞó ± ÛÞÚ   ø"ïßÛ ± Ú   ø#ù3ÚeÞÜ ± ò-ßÚ9ØïKù3Ú   ø ± Ú9Þ ± ù?LùVï ± î õüï-Ú`ù   ø ± ×ÙØ
 ± Ú   øHÝÞßM+öÞ#Ü ± ò 2 ò8õüßß  2b± ÜHÚ9ÞßÝÞßBA I F@?
ù3ÚeÞ IO N OQP I   	z   	    à"âàRÜHÚ ± õ0Ø ± òÙÚeÞ#Ü ± ò ; ò/õ 3 Ú`ù¤ÞHÝò
 ± ÞÚ9ß ± 9 Ú9Þó ± Ûù ± óHÝÞ
Ü ± Þìõ0Ýù î õ   ø"ï¤ÝÞÜ!Üõ0ø ± òÚ îBî ± òÜõüÞÞ ± òNÞõ   øÛ?õù-ùVÚ9ßïO
 ± ò/Ü ± Þ²óõüÞÞS
 ± ÞÞÑó ± ÚeÞ ± Ü	L"Þõ î Úù   øiù3ïNò ± Ý ± ÞÜ ± ÞUTò-ÚùVï/õ0Û9Û ± +öò-Û9Ú ± ß ± Þâ ± òï?LVÚù   ø ±W-± ò-Û`õüÝHô Ü ± ò 2 ò/õüßß  ð ï-ò ± ÝÝÞß ± Þ"ï-Û`õüÞßþ z   z % ¶EX $,Y02@¸1¹Z ¤Ú`ù3ïÚ9Þ ×ÙØØÚeÛÜHÝÞßàHâ µ ô8Ýò ± ò/ù   øÚ ± Ü ± Þ ±    9 ± ò-ï ± Üõ0ò-ß ± ù3ï ± Û9Ûeï)â
à"âÓà"â I ×sØÛ ± Úeï-ÝÞßÜ ± òß ± Ø ± Ýßï ± ÞB[Þ"ï ± Þù3Úeï õüï à<
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α f / αc
×ÙØØÚeÛÜHÝÞßþàHâ µ ?7\ bX]VR/b_3Qo]+jWn]@_ r R8Y-mSW k hR/b^]SmgW)bHf  z hjk YR8Q9bXR/b^]  R/Y`_ jW+TVUXR/bqgç¤Y[W1ff"qbasR$_XR$c^w
×ÙÝd ± òNøõüÛeØ!Ü ± ò 2 ò8õüßß  2b± ÜHÚ9ÞßÝÞßþï-òNÚ9ïNïß ± Þõ0ÝH
Ú ± Ø ± ÚaÜ ± ò - öÛ9Ý î ± ÞHØ ± ÝßÝÞßþÜHÚfe^Ýù ±ð ï-ò ± ÝÝÞßBô8Ýò@= ± Ü ± ÞÊÞÚ   ø"ï`V ± òVô ± óHï ± Þìò ± õ0Û ± ÞgTòNÚù3ï8õüÛeÛõüÝHôNâ6 ± òÜHÚhe^Ýù ± ð ï-òNÝó"ï-ÝòVôoõüó"ï-öòáÚ`ù3ïúZÝò×sÞú0õüøÛvÜ ± òùVï-ò ± Ý ± ÞÜ ± ÞÊ÷vØ ± Þ ± ÞÊÝÞ
ÜÊÜõ î Úeïú)ÝòK÷vÚ9ÞÜHòNÚ9Þßï-Ú ± ô ± VòNö)VöòNï-ÚeöÞõ0Û@â79 ± ÞÞÜ"Ú ±± Þ"ï/ù?Vò ±1  ø ± Þ
Ü ± ÚeÞó+öøiõ0ò ± Þ"ï ± ð ï-ò ± Ýõ î VÛ9Ú9ïNÝÜ ± ÞHÝò ± Ú9Þ ± Û`õüÞßnù-õ î õüòNÚ9Ú ± ò ± Þ
Ü ± ÝÞó"ï-ÚeöÞÜ ± òáÛõüï ± ò/õ0Û ± Þj[ î VÝÛ`ù1ÝØ ± òNï-òõüß ± Clk ÝÞÜlCWmÚ`ù3ïn ù3öÊóõüÞÞ²ÜHÚ ± ù ± ×ÙØøoõüÞßÚ9ßó ± Ú9ïáú)ÝÞiõ   ø
ù3ï ± ò-Þõ   øÛ õ ùNù3Ú9ßïS
 ± ò/Ü ± Þ·ÝÞÜ ± ù¤ßÚ9ÛeïpADCqC"Fb6ADC"1F@?
£irbs t  ACDFD  C ¥   vu 	w  z[z ½´  àHâxC	y Ú ± òÚù3ïÞ"ÝòsÜHÚ ± ×ÙØøoõüÞßÚ9ßó ± Ú9ïS+öÞÊC ¥ Ú î VÛeÚ9ú)ÚyïzÝØ ± ò ½|± Þ"ï-ø
õüÛ9ï ± Þâ×ÙÝ   øBÚ9Þ#ÜHÚ ± ù ± î  õüÛeÛ
Ýò/Ü ± ÜHÚ ± ð ï-ò ± ÝÚ9Þ"ï ± Þ
ù3Ú9ïõüïô4Ýò ± ò/ù   øÚ ± Ü ± Þ ± ÷vÚeÞHôoõüÛeÛù
ÚeÞó ± ÛØ ± ò ±  øÞ ± ï)â ð Ú ± ÚùVïÚ9Þ#×ÙØØÚ9Û Ü"ÝÞß#àHâ<·Üõüò-ß ± ù3ï ± Û9Ûeï)âsÚ ± ù ± ò ± ÚeÞ ± C ¥  ×ÙØøiõüÞßÚ9ßó ± Ú9ïóõ0ÞÞ²ù ± Û9ØùVïáÜõüÞÞÇÚ`ù3öÛeÚ ± òNïW
 ± ò/Ü ± Þ6
 ± ÞÞÜHÚ ± ÚeÞó+öøiõ0ò ± Þ"ï ± ð ï-ò ± Ýõ î VÛ9Úeï-ÝÜ ±±3 VÛ9Úeú)Ú9ïM+öÞÜ ± Þ Ûõ0ï ± ò8õüÛ ± Þ{[ î VÝÛù1ÝØ ± ò-ï-òõüß ± Þõ0Øø õ0ÞßïnXÜHÚ ± ù ± õ0Ø ± òÚ î -± òNÛõüÝ"ô Ü ± ò| ± ùNù3ÝÞßþó+öÞ
ù3ï/õ0ÞHïß ± øõ0Û9ï ± Þ}
 ± ò/Ü ± Þâ×ÙÝ   ø Ø ± Ú Ü ± òþÜHÚfe^Ýù ± Þ ð ïNò ± ÝÝÞßÊÚùVï  
Ú ± Ø ± Ú î 2 ò/õüßß ~ ±  ±3  Ü"Ú ± [@ÞHï ± Þù3Úeï õ0ïÁÚ î2b± ò ± Ú   ø#Ü ± ùó"ò-Úeï-Úù   ø ± Þ9 Ú9Þó ± Û`ùÜ ± Ýï-Û9Ú   ø ± òNø ö ø"ï)â6 õùáÚù3ï ± Ú9Þ ± TöÞù ±0È Ý ± Þú Ü ± òpò/õ0Þù î Úù-ùVÚ9öÞùôgÝÞóHïNÚ9öÞ ÝÞÜìÜõ î Ú9ï ± Ú9Þìò ± ÚeÞBö)Vï-Úù   ø ± ò÷e ± ó"ïÜ ± òÞÚ   øHï0+öÞ#Ü ± ò ð ïNò-Ýó"ï-ÝòsÜ ± ù|Êõ0ï ± òNÚõ0Ûù¤Ø ± ù3ïNÚ îBî ï@
Úeò/ÜXâ×ÙÛeÛ ± ò8ÜHÚ9Þß+ùù3ÚeÞÜ õ0Ý   øìù3ï8õüò-ó ±z ÞHï ± ò/ù   øÚ ± Ü ± ú)Ý ± òNó ± ÞÞ ± Þâ)9õüøò ± ÞÜ Ü ± ò 2 ò8õüßß ~ ±  ±3Ú î 
 ± ù ± Þ"ï-Û9Ú   ø ± ÞÞHÝò¤Ø ± Ú^÷vÚ9Þ  ÝÞÜB×ÙÝù@ôoõüÛeÛù
ÚeÞó ± ÛeÞÚ9ÞìÜ ± ò:Mõ0ø ± Ü ± ùóHòNÚ9ïNÚù   ø ± ÞM9 ÚeÞó ± Û`ùß ± î ± ùNù ± ÞH
 ± ò/Ü ± Þ óõüÞÞ6Ú`ù3ïEÜHÚ ± ÜHÚhe^Ýù ± [@ÞHï ± ÞùVÚ9ï1õ0ïáÝ î ùVö!ßò1ö) ± ò= ± ßò1öq ± òþ  ß ± 
õüøÛ9ï
Úeò/ÜXâ  ÝòÁ   Æ ØÛ ± Ú9Øïù3Ú ± ù   øÛ9Ú ± Û9Ú   øìÚ î 2b± ò ± Ú   ø  z  Æ Vò/õ0óHïNÚù   ø;ó+öÞùVï/õüÞ"ïáÝÞ õ0Øø õ0ÞßÚeß+öÞìÜ ± ò95õüøÛdÜ ± ù×ÙÝ
ùôoõüÛeÛù?
Ú9Þó ± Û`ù[âÙÚ ± ù ± aõüï8ù-õ   ø ± Úù3ïsÜ"Ú ± ûsò-ÝÞÜHÛõ0ß ± ô ÝòsÜHÚ ±
C+ | ± ï-øö"Ü ± Þ#Ü ± ò ~ ö Þ"ï-ß ± Þù3ïNò ± ÝÝÞß
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Intdiff
α f / αc
×ÙØØÚeÛÜHÝÞßà"âÓ<H? R/Y-mgW k hvc"R/YácQ k _¤fR'_[]SY1R k ]VR/b \ b^]3R8b_3Qo]+jW+]R/b^]SmSWZbHf  z w
Ú9ÞBTáõVÚeï ± Û Ü"Úù3ó"ÝïNÚ ± òNï ± Þ| ± ùNù3ÝÞß ± ÞØ ± ÚÜ ± Þ ± ÞÊ÷vÚ9Þ  ÝÞÜÊ×ÙÝù@ôoõüÛ9Û`ù
ÚeÞó ± ÛXØ ± Ú`Ü ± Ü ± Ýï Û9Ú   øßò1öq ± ò õüÛù Æ ß ± 
õüøÛeïS
Ýò8Ü ± Þâ[@ÞBÜ"Ú ± ù ± î ~ ± ßÚ î ±b± ò-ò ± Ú   øHï î õüÞ ± ÚeÞ ± ßòö)ï î ö ßÛ9Ú   ø ± Þõ0Øø õ0ÞßÚeßó ± Úeï+öÞÜ ± òß ± Þõ0Ý ± ÞMÝ
ù3ï/õ0ß ± Ü ± ò ù3ï-ò ± Úäô ± ÞÜ ± Þp9 Ú9Þó ± ÛÝÞ
ÜÁÜHÚ ± Ü"Úhe^Ýù ± [@ÞHï ± Þ ù3Úeï õ0ïóõ0ÞÞÊõ0Ûù  ÝÞó"ï-Ú9öÞ#Ü ± ù¤Ûõ0ï ± ò8õüÛ ± Þ[ î VÝÛ`ù ÝØ ± òNï-ò8õüß ± ùÜ ± ï/õ0Ú9ÛeÛ9Ú ± ò-ïØ ± ù3ïNÚ îBî ï5
 ± ò/Ü ± Þdâ
|s}@|s}@|   ¤vsH"vsHH
?1sK !-  V   VH  VVv @v 1v9 ± ÞÞ ± Ú9ÞTò-ÚùVï/õ0Û9Û: ± ô ± óHï ±± ÞHïNø õüÛeï+ùVöÁó ö ÞÞ ± ÞBÜHÚ ± ù ± õüÝ   øþÚ9Þþß ± òNÚ9Þß ± ÞTuöÞú ± Þ"ï-ò8õüïNÚ9öÞ ± Þú)Ý ± òNø ± ØÛeÚ   ø ± Þ -± ò õüÞÜ ± ò-ÝÞß ± ÞÜ ± òTò-ÚùVï/õ0Û9ÛùVï-òNÝóHïNÝòô Ýøò ± Þdâ)|Êõ0Þ ÝÞHï ± ò/ù   ø ± ÚÜ ± ï^Ú9Þ"ï ± ò8ù3ïNÚ ï-Ú ± Û9Û ±  ± ô ± ó"ï ± +ÜHÚ ± Üõù ûsÚ9ïNï ± ò Ü ± ò0Tò-ÚùVï/õ0Û9Û î õüï-òNÚ 3 õüÝ"ô*
 ± Úeï ± ÞþÝÞÜ} ±Á± ò/ùVï ± ÛeÛ ± ÞÜ ± ô ± ó"ï ± ÜHÚ ±Üõù ûsÚ9ï-ï ± òó+öÞ"ï-ò8õüøÚ ± ò ± ÞâÙÚ ±Ì± Ú9ÞHôoõ   ø
ù3ï ± Þ  ± ô ± ó"ï ± ù3ÚeÞÜìÜõüØ ± Ú ± Ú9Þú ± Û9Þ ±Á 
Úù   ø ± ÞßÚeï-ï ± ò õüïNö î ±  ± Ú9Þú ± Û9Þ ±  ±$± ò/ù3ï ± Û9Û ± ÞìÝÞÜ ± ÚeÞú ± ÛeÞ ± ù3ÝØ
ù3ï-Úeï-ÝïNÚ9öÞ ± Û9Û ± ò ± î Üõ0ï-ö î ± âsÚ ± ù ± 
 ± ò/Ü ± ÞõüÛ`ù ; ÝÞóHï8Ü ± ô ± ó"ï ± Ø ± ú ± Ú   øÞ ± ïZâ ð Ú ± ó6ö ÞÞ ± Þ ùVÚ   øõüÝ   ø¬úZÝ õ0Ýù3ß ± Ü ± øÞ"ï ± Þ ; ÝÞó"ï/Ü ± ô ± ó"ï Û9Ý
ù3ï ± ò-Þìú)ÝùNõ îBî ± ÞÛõ0ß ± òNÞ"Ü ± ò ± Þ·òõüÝ î Û9Ú   ø ± ×ÙÝ
ù-Ü ± øÞHÝÞßBõ0Ø ± òÙÚeÞ!Ü ± ò ~ ± ß ± Ûß ± ò-ÚeÞßÚùVï ~ õÜ"Ú9ÝùÁÄ)  ×Q/â õüÞ ± Ø ± ÞÊï-ò ± ï ± Þ;ûÙÚeï-ï ± ò/Ü ± ô ± óHï ± õüÝHô, Ü"Ú ± Ú9øò ± òK:õüïNÝòÞõ   ø ± Ú9Þ ± ù ± øòßòNö) ± ×ÙÝùNÜ ± øÞ"ÝÞßØ ± ù3Úeï-ú ± Þdâ[@Þù3Ø ± ùVöÞÜ ± ò ± ù3ÚeÞÜBÜHÚ ± ù ð   øò/õ0ÝØ ± Þ  ÝÞÜ Ú9ÞÚ ± Þ	 ± ò/ù ± ï-ú)ÝÞ ß ± Þ -± ò/ù ± ï-ú)ÝÞß+ùVò-Ú9Þß ± ÝÞ
Ü ð ï8õV ± Ûäô ± øÛ ± òZâ[ î õ0Û9Ûeß ± î ± Ú9Þ ± Þl
 ± ò8Ü ± ÞþõüÛ`ù  öÛeß ± Ü ± ò@ ± ô ± óHï ± ÜHÚ ± ûsÚ9ïNï ± ò8õüï-ö î ± Ü ± ò@|Êõ0ï-òNÚ 3 õüÝùvÚeøò ± ÞÚÜ ± õüÛ ± Þ ; önù3Ú9ïNÚ9öÞ ± Þ ± ò8ù   øöØ ± Þdâ×ÙÝ ± ò/Ü ± î óõüÞÞ ù3Ú   øìõ0Ý   ø ÜHÚ ± î Ú9ï-ïNÛ ± ò ± ûsÚ9ï-ï ± ò-ó+öÞù3ï8õüÞ ï ± Ü ± òWTòNÚù3ï8õüÛeÛ î õ0ï-ò-Ú 3 õüÞ
Ü ± ò-Þdâ õÜ"Ýò   øÊó+ö îBî ï ± ùÙØ ± ÚÜ ± ò ~ ö Þ"ï-ß ± Þù3ïNò ± ÝÝÞß ± Ø ± ÞHôoõ0Û9Û`ùú)Ý²ùVï/õ0ò-ó ± Þ -± ò õ0ÞÜ ± òNÝÞß ± Þâ5[@ÞùVØ ± ù3öÞÜ ± ò ±  ± ò-òNÚ9Þß ± ò-ïEù3Ú   ø5ÜHÝò   øiÜHÚ ± ×ÙØ
 ± Ú   øHÝÞß}+öÞ
à"âÓà"âÓà ~ ö Þ"ï-ß ± ÞùVï-ò ± ÝÝÞßþÝÞ"ï ± òsùVï-ò ± Úäô ± ÞÜ ± î ÷vÚ9ÞHôoõ0Û9ÛaõüÞBTò-ÚùVï/õ0Û9Û ± Þ î Ú9ï0 ± ô ± óHï ± Þ C
Ü ± òV ± ò3ô ± ó"ï ± ÞÜ"ò ± Ú`ÜHÚ î ± Þù3ÚeöÞõ0Û ± ÞvÙò8ÜHÞ"ÝÞßiÜHÚ ± [@ÞHï ± ÞùVÚ9ï1õ0ïìÜ ± ò 2 ò8õüßß ?~ ±  ±n3± 
öØ ± ÚÜ"Ú ± [@Þ"ï ± ÞùVÚ9ï õüï/ùNÜHÚhe ± ò ± ÞúþÚ î -± ò-ßÛ ± Ú   ø;ú)Ý î V ± ò3ô ± ó"ï ± Þ^Tò-ÚùVï/õ0Û9Ûõ0ÛùÜHÚfe^Ýù ± ð ïNò ± ÝÝÞßÊÚ9ÞÜ ± ò  î ß ± ØÝÞß#Ü ± ò ~ ±  ±3¢± 
Ú ± Ü ± òÁõ0ÝHôgï/õ0Ý   øHïZâsÚ ± ù ± ù ; ø õüÞö î ± Þ Ú`ù3ïáÚ9Þ5Ü ± òOÚ9ï ± ò/õüïNÝòõ0Ýùô Ýøò-ÛeÚ   øÑØ ± ù   øòNÚ ± Ø ± Þ
¤öò8Ü ± Þ  õüÝùVß ± ø ± ÞÜ+öÞÜ ± Þißò-ÝÞÜHÛ ± ß ± ÞÜ ± Þ×Ùò-Ø ± Úeï ± Þ+öÞ÷vóù3ï ± Ú9ÞgAC+<1FÝÞÜ y Ýõ0ÞßA ã à)Fb ÝØ ± òsÜHÚ ± Ü ± ï/õ0Ú9Û9ÛeÚ ± òNï ± ÞOKõüò/ùVï ± ÛeÛ9ÝÞß ± Þ+öÞ ± Ü ± ò-Ú   ø
ù.A=à  FA=àºãnFbiA à µ FiA à<1Fb:ò-ÚeÞóõüÝùAh0ã"FbiAfüã I FbiAfüã à)FbiAh0ãCqFbÝÞÜTò-Ú+ößÛ`õüúA µµ FbiA µ <1F  ØÚùøÚ9Þìú)ÝÞ ± Ý ± ò ± Þ#×Ùò-Ø ± Úeï ± ÞjADC I FiA ã0<1F@â×ÙÝ   ø#ÜHÚ ±Á öò î Ü ± ò 2 ò8õüßß ?~ ±  ±n3± óõ0ÞÞÊùVÚ   ø õüÞÜ ± ò-Þ^A  ã1FoâKõÊÜHÚ ± ù ± ò÷e ± óHïEõüØ ± òÚ î ~ õüø î ± Þ Ü ± òQ+öòNÛ9Ú ± ß ± Þ
Ü ± Þ;×ÙòNØ ± Ú9ïÁó ± Ú9Þ ± ~ öÛeÛ ± ù?VÚ ± Ûeï ±  "ßÛoâTáõ1VÚ9ï ± Û"$
Ú9ò8Ü!õ0ÝHô ± Ú9Þ ± õ0Ýùô Ýøò-ÛeÚ   ø ± ÙÚùVóHÝùNù3ÚeöÞ#õüÞ ÜHÚ ± ù ± ò ð ï ± Û9Û ±  ± òNú)Ú   ø"ï ± ïZâ[@ÞìÜHÚ ± ù ± î ×ÙØù   øÞÚeï-ï@
Ú9ò8Ü ú)ÝÞ õ   øù3ï õüÝùVß ± ø ± ÞÜ+öÞìÜ ± Þ -± òNø õüÛeï-ÞÚ`ù-ù ± ÞBÚ î - öÛeÝ î ± ÞÜ"Ú ± ÜHÚhe^Ýù ± ð ï-ò ± ÝÝÞß5ÜHÝò   ø ; ÝÞó"ï/Ü ± ô ± ó"ï ± Ø ± ù   øò-Ú ± Ø ± Þâ õüÞõ   ø
 ± ò8Ü ± ÞiõüÝ
ù3ß ± Ü ± øÞ"ï ± ± ô ± ó"ï ± Ü"Úù3ó"ÝïNÚ ± òNïÙÝÞ
ÜÇõ0Þù   øÛ9Ú ±  ± ÞÜ}
Úeò/ÜÊÜ ± òu÷ÚeÞ	Ý#Ü ± òÁû ± ö î ± ï-ò-Ú ± Ü ± ùùVï-ò ± Úäô ± ÞÜ ± Þ÷vÚeÞHôoõüÛeÛùõüÝ"ôÜHÚ ± ß ± î ± ù-ù ± Þ ± Þ ÜHÚhe^Ýù ± ÞH[@Þ"ï ± ÞùVÚ9ï õüï ± ÞBØ ± øõüÞ
Ü ± Û9ïZâ*  ¡¢*£¤¢¦¥0§¨£H©7ª«£§i§¬­^¤i§«1®1¯{°p§¬i±7ª1¤i£E²,£±7ª1£9 õ0øò ± ÞÜ ± Ú9Þú ± Û9Þ ±@; ÝÞó"ï/Ü ± ô ± óHï ± Ú î õüÛ9Ûeß ± î ± Ú9Þ ± ÞÙó ± ÚeÞ ± ù3ï8õüò-ó ± ÞÁÛ9öóõüÛ ± Þ ×ÙÞÜ ± ò-ÝÞß ± ÞEÜ ± òTòNÚù3ï8õüÛeÛù3ïNò-Ýó"ï-Ýò¤Ø ± 
Ú9òNó ± Þ"ù3öþØ ± ù3Úeï-ú ± Þìù3Ú ± Ü"ö   ø ± ÚeÞ 7y(+*)(+¸/$1»¦!8#d³ $'»92@»(H$N,j´$1¸-.0$1¸[¸1¹"*)(ü,¼0$/7f+ ÜõùÞHÝò^Ûõ0Þß+ùNõ î î Ú9ï^Ü ± òa÷Þ"ï3ô ± ò-Þ"ÝÞß+ö î  ± ô ± óHïaõ0ØÞÚ î î ïZâ` õ0Ø ± Ú	
 ± ò/Ü ± ÞáÜHÚ ± õüïNö î õ0ò ± Þ; ö+ù3Úeï-ÚeöÞ ± ÞÚ î Tò-Ú`ù3ï8õüÛ9ÛØ ± ù   øò-Ú ± Ø ± ÞþÜHÝò   ø Aµ·¶ G A ¸µ¶  A¹¶ )
öØ ± Ú A ¸µ¶ ÜHÚ ±; ö+ùVÚ9ï-ÚeöÞ Ü ± ù ¾ ï ± ÞÊ×ï-ö î ù Ú îñî Úeï-ï-Û ± ò ± Þ·ûsÚ9ïNï ± òKÜõ0ò/ù3ï ± Û9ÛeïÝÞÜ A¹º¶ Ü"Ú ± ×sÝù3Û ± Þó"ÝÞßþõüÝ
ùÜHÚ ± ù ± ò ; önù3Úeï-Ú9öÞâ÷ùÚùVïsÜõüÞÞjA=à<)Fb6Ah0ã I F »¼¶½  A¹ ¶ G  ´  àHâx)R[@ÞBÝÞ î Ú9ïNï ± ÛeØõüò ± ò: õ0ø ± Ü ± ùS ± ô ± óHï8ù Ø ± ù3Úeï-ú ± ÞìÜHÚ ±-± ò/ù   øÚ ± ØÝÞß ± Þ A¹ ¶ ± ÚeÞ ± Þþó+ö î VÛ9Ú9úZÚ ± ò ï ± Þ -± òNÛõüÝ"ô,Ú9ÞBßò-öq ± ò ÷Þ"ï3ô ± ò-Þ"ÝÞßÜõüß ± ß ± Þ ± òNßÚ9Øï¤ùVÚ   ø ± ÚeÞ ± ÚeÞHôoõ   ø ± ù -± ò8ù   øÚ ± ØÝÞß+ù@ô ± ÛÜÝÞÜ ± ù ßÚ9Ûeï î ÚeïÜ ± î ×ÙØùVï/õ0ÞÜ¿¾ ¶ +ö î  ± ô ± ó"ï-ú ± Þ"ï-òNÝ î ?
¡ A¹ ¶ ¡   ¾ 	¶ ´  àHâx   ÞõüØøoõüÞßÚ9ßM+öÞ#Ü ± ÞBï/õ0ï/ùõ   øÛ9Ú   ø ± ÞÀTuòõ ôgï ± ÞBÛ?õ1ïsùVÚ   øìÜHÚ ± ù ± ù ¾± ò-ÞHô ± Û`Ü Ü"Ýò   øìàÁöòNï-øößö Þ
õüÛ ± Tò1õ ôgï ± Võõüò ± Ø ± ù   øò ± Ú9Ø ± Þ0ÜHÚ ± Ú9Þ ± Ú9Þ ± î Ø ± ù3ï-Ú îBî ï ± Þ×ÙØ
ù3ï/õ0ÞÜ¿	+ö î  ± ô ± ó"ï-ú ± Þ"ï-òNÝ îò8õÜHÚ`õüÛaÞõ   ø#õüÝ ± Þ;õüÞßò ± Úäô ± Þâ:[@øò ± ð ï1õ0ò-ó ± ÝÞÜÁsò-Ú ± Þ"ï-Ú ± ò-ÝÞßÚ î ~ õüÝ î 
Úeò/Ü#ÜHÝò   ø#Ü ± ÞùVößâKÂ ¸N(3¼12b+ » XdÃ 7Ó2V$1*º, Ã ¸QÄ 9ª ÅþØ ± ù   øò-Ú ± Ø ± Þâi9 Ú9ò/Ü5ÜHÚ ± ù ± òþÜHÚ`õüßöÞõüÛeÚùVÚ ± òNïvÜõüÞÞ ± ò-ø õ0Û9ï î õ0ÞÜ"Ú ± ÷vÚ9Þú ± Û9ó"ò õ)ôgï ± ÝÞ î Ú9ïNï ± ÛeØõüò ÝØ ± òKÜHÚ ±p2b± ú)Ú ± øHÝÞßu G Ä 9ª ¿ ´  àHâxºã)sÚ ± ù ± Tò1õ ôgï ± ÜHÚ ± ù3ößâÂ (+*º.Z(Y»% Â ¸6(3¼12V$ A ã µ F ± òNú ± Ýß ± Þ ± ÚeÞ  ± ò-ÞHô ± ÛÜBÜ ± ò -©± ò/ù   øÚ ± ØÝÞß ± ÞÜõù î ÚeïaÜ ± î Ü ± ùi ± ô ± óHï8ùÚ`Ü ± Þ"ï-Úù   øáÚ`ù3ï)â ð Ú ±b± Þ"ï/ù?Vò ±1  ø ± Þõ0ÞõüÛeößáÜ ± ò ± Û ± óHïNò-ö î õüßÞ ± ï-Ú`ù   ø ± Þ
C I | ± ï-øö"Ü ± Þ#Ü ± ò ~ ö Þ"ï-ß ± Þù3ïNò ± ÝÝÞß¤ø ± öò-Ú ±± Ú9Þ ± òÙÚVöÛ ± Þ"ï
Ú   ó"Û9ÝÞßìÜ ± ùMTò8õ ôgï3ô ± ÛÜ ± ù4aÜHÚ ± ô4ÝòÜ"Ú ±2b± ù   øò ± ÚeØÝÞß#Ü ± ù  ± ò-Þ ô ± Û`Ü ± ù¤Ü ± ò -± ò/ù   øÚ ± ØÝÞß ± Þìõ0Ýù3ò ± Ú   ø"ï)â×sÝ   ø Üõùs:õüø"ô ± ÛÜBÜ ± ò -± ò/ù   øÚ ± ØÝÞß ± ÞBóõ0ÞÞ î ÚeïÜHÚ ± ù ± î ×ÙÞù-õ0ï-ú ± òVôoõï5
 ± ò8Ü ± Þâ0×sÛ9Û ± ò/ÜHÚeÞß+ù î Ý
ù-ù ± ÞÜõ0ÞÞM
 ± Úeï ± ò ±  ± ò î ± Ü ± ò|!ÝÛ9ïNÚVöÛ ± Þ"ï 
Ú   ó"Û9ÝÞßìøÚeÞú)Ýß ± Þö îBî ± Þ
 ± ò8Ü ± ÞâiÙÚ ± ù ± ù -± òNú ± ò-òNÝÞßnùô ± Û`Ü!Ø ± 
Ú9ò-ó"ï ± Ú9Þ ± ð   ø	
 õ   ø"ÝÞßÜ ± ò 2 ò/õ0ßß ?~ ±  ±3¢± Ü"Ýò   ø ± ÚeÞ ± Þ#ù3ï8õüïNÚù   ø ± ÞB ± ØL ±  9 õ0Û9Û ± ò   õ0óHïNöòÚeÞÊ×ÙØø õüÞßÚ9ßó ± Ú9ï+ö îò ± ú)ÚVòNöó ± Þ#ûÙÚeï-ï ± ò` ± ó"ï-öò)?
Ð1Æ"Ç ?äGÉÈ Ð Ê7Ë ÊÌ4Í/Î   à"â µ 
¤öØ ± ÚXô ÝòsÜ ± Þ ,12o(2@»ä,n!$#$1*BÏE$4Ðº$Ñ%'Ò (+¸-("Z $/2V$1¸zÓ Ú9Þ#×ÙØø õüÞßÚ9ßó ± Ú9ï0+öÞ#Ü ± ò ± ô ± óHïNó+öÞú ± Þ ï-ò8õüïNÚ9öÞBÔÙØ ± ÚøÚeÞò ± Ú   ø ± ÞÜóHÛ ± Ú9Þ ± ÞTöÞú ± ÞHïNò/õüïNÚ9öÞù
 ± ò-ï ± ÞBßÚeÛ9ïZ?Õ GÔ ¼ ¶      ö+ù AI{Ö A¹ ¶  ´  à"â<R[@Þ²ÜHÚ ± ù ± òE÷vÚ9Þú ± ÛÜ ± ô ± óHïNÞ õüø ± ò-ÝÞß  Ô}× ùVÚ9ÞÜ Ü"Ú ±-± ò8ù   øÚ ± ØÝÞß ± ÞÇÚeÞ²Ü ± ò  î ß ± ØÝÞß± ÚeÞ ± ùS ± ô ± ó"ï/ù¤Ú î 
 ± ù ± ÞHïNÛ9Ú   ø ± ÞþÜHÝò   ø#ÜHÚ ± ù ± Þ#ù ± Û9ØùVïØ ± ù3ï-Ú îBî ï)âûsÛ ± Ú   øú ± Ú9ïNÚ9ß ± ò-ßÚeØïKù3Ú   ø!Ú î õüÛ9Ûeß ± î ± Ú9Þ ± Þ ± Ú9Þ ±Ø-± ò8ù   øÚ ± ØÝÞß Ü ± ò 2 ò/õ0ßß ~ ±  ±3¢± õ0ÝHô ßòNÝÞÜ#Ü ± òsÜHÝò   ø#ÜHÚ ±  ± ô ± óHï ±  ± ò-Ýò/ù-õ   ø"ï ± Þ!ûsÚ9ï-ï ± ò-ó+öÞù3ï8õüÞ"ï ± Þ õüÞÜ ± ò-ÝÞßâ:ÙÚ ± ù ± Û õïKù3Ú   ø± Ø ± ÞHôoõ0Û9Û`ù î Ú9ï y ÚeÛäô ± Ü ± ùTuò8õ ôgï8ÜHÚVöÛeï ± Þ
ù3öò8ù Ø ± ùVï-Ú îBî ± ÞAC µ F@?N ýý G Ôà  Õ £Ù  Ä 9ª ÅÔ V  I Ô  	  à"â  R ÝòEÜHÚ ± +öÞ5Ü ± Þ^ ± ô ± ó"ï ± ÞH ± òNÝò/ùNõ   øHï ± ÜHÚhe^Ýù ± ð ïNò ± ÝÝÞß!ßÚ9Û9ïõ0Þ ± Ú9Þ ± î Ø ± ÛeÚ ± ØÚeß ± Þsò-ï AC Ü ± ù¤ò ± ú)ÚVò-öó ± Þ ~ õüÝ î ± ù[? rbs t  ACQG   ACØ   ËHÌ9ÍgÎgÎ  ACQ   à"â  
¤öØ ± ÚÜõù ß ± ù-õ î ï ± ð ïNò ± ÝdVò-öØÛ ± î ÚeÞBó"Ú9Þ ± î õüï-Ú`ù   ø ± òa: õ0ø ± òNÝÞßØ ± øõ0ÞÜ ± ÛeïS
 ± ò/Ü ± ÞþóõüÞÞdâ÷ùo
 ± ò/Ü ± õüÞß ± Þö îBî ± Þ1Üõ1ùVÚ   øáÜHÚ ±  ± ô ± ó"ï ± ù ± Û9ØùVïaõüÞÜ ± ÞMsò-ï ± Þ AµÚ G A¸µ1Ú   AµnÚ Ø ±·Û ÞÜ ± ÞÝÞÜ Üõù ð ïNò ± Ýd ± ò î öß ± Þ u Ú Ø ± ùVÚ9ï-ú ± Þâ  ÝòÝÞó+öòNò ± ÛeÚ ± òNï ±  ± ô ± óHï ± ÝÞÜBÜ ± Þ  õ0Û9ÛHÜõþù3Ú   øÜHÚ ±-©± ò/ù   øÚ ± ØÝÞßnù3Ø ± Úeï-ò õ0ß ± +öÞBÜ ± Þ ± ÚeÞú ± ÛeÞ ± Þ< ± ô ± ó"ï ± ÞþÛ9ÚeÞ ± õ0ò ÝØ ± ò-Û`õüß ± ò-Þ A¹ ¶ GÝÜ Ú A¹ Ú¶ ÷vÚeÞú ± Û`Ü ± ô ± ó"ï-Þ õ0ø ± òNÝÞß	aßÚ9Û9ïÜõ0ÞÞìØ ± ÚXÚeÞù3ß ± ù-õ î ïvó"Û ± Ú9Þ ± Þ -± ò/ù   øÚ ± ØÝÞß ± Þ  ACÖ A¹ ¶ × 1A à<FiADC µ F@?
 rbs t  ACpGvÔ ¡uü  ACp ¼ ¶ u ¶ Ð  ÊÒ Ë Ê Þß Íáà Ð  ÊÒ Ë ÊÌ Í  ·â ¡ 	 ´  à"â  I u  Ø ± ú ± Ú   øÞ ± ïuÜõüØ ± ÚsÜ ± Þ ð ï-ò ± ÝØ ± Úeï-ò/õ0ßÊÜHÝò   ø Ü ± Þ^ ± ô ± ó"ïù ± Û9Ø
ù3ï  Ó(+¹
$ % ¶ 2@¸/$1¹"¹H*)( $
õüøò ± ÞÜiÜ ± òEõüÞÜ ± ò ±  ± ò î ÜHÚ ± ÜHÚfeXÝ
ù ± ð ï-ò ± ÝÝÞß;õüÝHôgßò-ÝÞÜiÜ ± ù -± òNú ± ò-òNÝÞßnùô ± Û`Ü ± ù Ø ± ù   øò ± Ú9ØïZâ1[ î  õ0Û9Û ± ÚeÞ ± ù î öÞönõüïNö î õ0ò ± ÞûsÚ9ïNï ± ò8ùßÚ9Û9ï u ¶ G u )
öØ ± Ú u Üõù ð ï-ò ± Ý ± ò î ö ß ± Þ
à"âÓà"âÓà ~ ö Þ"ï-ß ± ÞùVï-ò ± ÝÝÞßþÝÞ"ï ± òsùVï-ò ± Úäô ± ÞÜ ± î ÷vÚ9ÞHôoõ0Û9ÛaõüÞBTò-ÚùVï/õ0Û9Û ± Þ î Ú9ï0 ± ô ± óHï ± Þ C+à
Ü ± òûÙÚeï-ï ± ò/õ0ï-ö î ± Üõ0ò/ù3ï ± Û9Ûeï)âKõüÞÞ²ùVÚ9ÞÜ!ô8ÝòÜõù ð ïNò ± Ý ± ò î öß ± Þ Ü ± ù ; ÝÞó"ï/Ü ± ô ± óHï ± ù ôgöÛ ß ± ÞÜ ± õ0Û9Û ± Ü ± Þó"Øõ0ò)?
uü G ãäääå äääæ
 u ô Ýò ± ÚeÞ ±  ±$± ò/ù3ï ± Û9Û ±u 9Ð ÊÒ Ë Êß1çéè`ê ô Ýò ± ÚeÞ  ò ± î ÜõüïNö îÅî Ú9ï u  õüÞ#Ü ± ò ð ï ± ÛeÛ ± Aµ ë·ìu " u ô Ýò ± ÚeÞìù3ÝØù3ïNÚ9ï-Ýï-Ú9öÞ ± ÛeÛ ± ù  ò ± î Üõ0ï-ö îêî Úeï u u  I   ö+ù 	 ACvÖ A¿  1 Ú î  õüÛeÛ ± ÚeÞ ± ò y õ0ÞHï ± ÛÜ ± òW õüÞß ± A¿Ú î  
Ú`ù   ø ± ÞßÚ9ï-ï ± ò ´ àHâ  àR Ýò ; ÝÞóHï8Ü ± ô ± ó"ï ± Ú`ù3ïÜHÚ ± ð ï-ò ± ÝÝÞßEÜHÝò   øþÜõù -± ò-ú ± ò-òNÝÞß+ù@ô ± ÛÜÁÚeÞþÜ ± ò ~ ± ß ± Ûd
 ± ù ± ÞHï ÛeÚ   øßò ö) ± òõüÛ`ùÜ"Ú ± = ± ÞÚ9ß ± ÜHÝò   øÁÜ ± ÞM ± ô ± óHïaù ± Û9Ø
ù3ï)â1sÚ ±S-± ò8ù   øÚ ± ØÝÞß ± Þ î õ   ø ± Þáù3Ú   øõüØ ± òÞ"ÝòõüÝ"ôaßò-öq ± Þ õüÞß ± Þù3óõ0Û ± ÞìØ ± î ± òNóHØ
õüò1
 õüøò ± ÞÜ ÜHÚ ± ×ÙØùVï õüÞ
Ü ± ún
Úù   ø ± ÞØ ± Þ
õ   øHØõ0ò ï ± Þ²×ï-ö î ± ÞÊóõüÝ î  ± ò1õ0ÞÜ ± òNïQ
 ± ò/Ü ± Þdâ÷vÞ"ï/ù?Vò ±1  ø ± Þ
Ü Û Þ
Ü ± ïþù3Ú   ø5ÜHÚ ±-± ò-ú ± ò-ò-ÝÞß+ù@ô ± ÛÜ ùVï-ò ± ÝÝÞßþÚ î ò ± ú)ÚVòNöó ± Þ ~ õ0Ý î Ú9ÞìÝÞ î Ú9ïNï ± ÛeØõüò ± ò:Mõ0ø ± Ü ± ò 2 ò/õ0ßß ?~ ±  ±3¢± â: õ0ø ± òóõüÞÞÜ"Ú ± ÷ 3 VöÞ ± Þ"ï-Ú`õüÛyôgÝÞó"ï-Ú9öÞÁÚeÞ  à"â  I  ± Þ"ï
Ú   ó ± Û9ïÝÞÜõ0ÝHôdÜ ± ÞÛ9ÚeÞ ± õ0ò ± Þ< ± ò î ò ± ÜHÝú)Ú ± òNï
 ± ò Ü ± Þâ"÷ù ± ò-ßÚ9Øï ù3Ú   ø î Ú9ï AC G AI5 Aí ô8Ýò ÜHÚ ± [@ÞHï ± ÞùVÚ9ï1õ0ïõ0ÛùKîsÝõÜHò/õ0ïsÜ ± ò ð ï-ò ± Ýõ î VÛ9Úeï-ÝÜ ±A=<à1F@?  rbs t  ACp   È ¡qï  ACp ¡ 	 Î¤GÉÈ à ¡ AIvÖ Að  ACp ¡ 	 WIv³ AIvÖ Að  Aí  Õ â5Î Ð Æ 	 Ç ´  àHâ  C	Að  Aí ^ÚùVïvÜõüØ ± ÚÜHÚ ± öÝò-Ú ± ò  ò/õüÞ
ùôgöò î Ú ± ò-ï ± Ü ± ù -± òNú ± ò-òNÝÞßnùô ± Û`Ü ± ù A¹  Aµ ^ÝÞÜÁÜ"Ú ± |!Úeï-ï ± Û9ÝÞßØ ± úZÚ ± ø"ïùVÚ   øìõüÝHô õüÛ9Û ± Ú î |Êõüï ± ò-Úõ0Û î ößÛeÚ   ø ± Þ ± ô ± ó"ï-öò-Ú ± ÞHïNÚ ± òNÝÞß ± Þâ ± ò ± ò8ù3ï ± ùL îBî ± ïNò-Úù   ø ±  ± ò î Û õïþùVÚ   ø î Úeï y Ú9Ûyô ± Ü ± ùQTò/õ)ôgï/ÜHÚVöÛ9ï ± ÞùVöò/ùÁÝÞÜ²Ü ± ò± ÛõùVï-Ú`ù   ø ± Þ!ûsò ±Á± Þù   ÝÞó"ï-ÚeöÞìØ ± ù3ïNÚ îBî ± Þâ"ÙÚ ± ù ± Ú`ù3ï
I µ ëG í 	 ñò  ëÔ$ó?óv^ô Ð 	ë  Ð  Ð ë Ô$ó?óv^ô Ð 	   Ô8ó?óvõô Ð 	ë  Ô  	 ^Ô óó¤Ü L à Æ'öf÷`øÆù¦ùÆù¦ù,ø w?ú ÷ û â Ð 	LRüý  àHâ  Rî Ú9ïÜ ± òÙûsò1öq ± ôGvÔ V  Ô  	 HI Ô óó "ÜHÚ ± Ü"Ú ±g± Ûõù3ï-Ú`ù   ø ± ×ÙÞÚ`ù3öï-ò-öqVÚ ± Ø ± ù   øò ± ÚeØïlAhn)Foâ"÷ ùßÚ9Ûeïsù   øÛ9Ú ± ÛeÚ   ø? È ¡ AIvÖ Að  Aí  ¡ 	·ÎG Ií 	ÿþ¼  ½    ¯   àHâ  î Ú9ïÜ ± Þ+öÞ Ü ± òûsò ±Á± Þù   ÝÞó"ï-ÚeöÞìØ ± ù3ïNÚ îBî ï ± Þ·ûsòö) ± Þ?
   G à  £Ù   Å, 	  àHâ  ã)  	 G à ¼ )Å  Ó   Å'Å  	  àHâ µ 
  þ G I ¼ )Å   Åv  Åo¦ 	   àHâ  <R
C)C | ± ï-øö"Ü ± Þ#Ü ± ò ~ ö Þ"ï-ß ± Þù3ïNò ± ÝÝÞß
¤öØ ± Ú
  ÅG G I L¡ AI ¡  Õ í 	/I µ L  Ð Å J  à"âäã RÚùVï)ân[Þ õ0øÞÛ9Ú   ø ± ò:9 ± Ú`ù ±¸± ò-ß ± Ø ± ÞÁùVÚ   øáÜHÚ ± ÜHÝò   øÜ ± ÞzTuò8õ ôgï8ÜHÚVöÛeï ± Þ
ù3öòaØ ± ù3ïNÚ îBî ï ± Þûsò öq ± ÞA <àFo?
¯  G à  £Ù  Ä  Å, 	  à"âäãE¯ 	 G  ¼ )Å  Ä Ó  Ä Å*Å  	  à"âäã I ¯ þ G I à ¼ )Å  Ä  Ån 	 ´  à"âäã àR2b± Ú î ú
 ± Ú9ï ± Þ;õüÞ"ï-Úù?L î î ± ï-òNÚeù   ø ± ÞB ± ò î Ú9Þ²ûsÛ ± Ú   ø"ÝÞß  àHâ  CÛ9Ú ± ô ± òNïáÜHÚ ± |!Ú9ïNï ± ÛeÝÞßÜõù ± ÚeÞHôoõ   ø ± ÷vòNß ± ØÞÚùpA <à)F@? È ³ AIvÖ Að  Aí `ÎG I í À    ¯   à"âäãnC	 ± ò ± ò8ù3ï ± ùL îBî ± ï-ò-Úeù   ø ±  ± ò î ÚeÞBûsÛ ± Ú   ø"ÝÞßáà"â  C ± Þ"ï-ø õ0Û9ïÚ9Þ
ù3Ø ± ù3öÞÜ ± ò ± Ü"Ú ± [Þ"ôgöò î õ ï-ÚeöÞ ÝØ ± òKÜHÚ ± ð L îBî ± ï-òNÚ ± Ü ± ò ± ô ± ó"ï ± õ0ÝùsÜ ± î Û`õüÞßò ± Ú   ø
 ± Úeï-Úeß ± Þ -± ò-ú ± ò-ò-ÝÞß+ù@ô ± ÛÜ ÝÞÜ± òÚùVïSVòNö)VöòNï-ÚeöÞõ0Ûú)Ý í Æ 	 â ± ò õüÞ"ï-Úù?L î î ± ïNò-Ú`ù   ø ±  ± ÚeÛÜõ0ß ± ß ± ÞìÚù3ï@VòNö)VöòNï-ÚeöÞõ0Ûú)Ý í Æ ÝÞÜBô Ýò ± ô ± óHï ± "ÜHÚ ± ÜõùuûsÚ9ïNï ± òsõ0ÝHô*
 ± Ú9ï ± ÞBøõüï ± òsÜõù-ù ± Û9Ø ±p- öò-ú ± Ú   ø ± Þ
Ú ± í 
 õüøò ± ÞÜ± òô Ýòp ± ô ± óHï ± ÜHÚ ± ÜõùEûsÚeï-ï ± òÙó+öÞHïNò/õüøÚ ± ò ± ÞÊÜõù - öòNú ± Ú   ø ± Þ+öÞ  í Ø ± ù3Ú9ïNú)ï)â:Kõùáù3ÚeÞÜÜHÚ ±Q  øõ0ò/õüó"ï ± ò-ÚùVï-Ú`ù   ø ± Þ ÷Úeß ± Þ
ù   øõ ôgï ± Þ#Ü ± ò ¹H(+*)(q% ¶ 2o¸'$1¹"¹H*q( â	 ¡¢'£¤¢¦¥0§¨n£B©ª1«1£§§i¬o­
:¬{¡£)²,£	±7ª*§¨·ª£	«1¬ ÝÞ õ   ø
ù3ïóõüÞÞ î õ0Þ;Üõ+öÞ;õ0Ýù3ß ± ø ± ÞaÜõ1 ± Ú9ÞáÛeÝù3ï ± ò ± ÚeÞ ± ÞÊÞ ± Ý ± Þ ; ÝÞó"ï/Ü ± ô ± óHïKÜõüò ù3ï ± Û9ÛeïZÜ ± ò õüÝù ÷vÚeÞú ± Û`Ü ± ô ± ó"ï ± ÞKØ ± ù3ï ± øHïn
¤öØ ± ÚÜHÚ ± Ü"Úhe^Ýù ± ð ï-ò ± ÝÝÞßÜ ± òþ÷vÚ9Þú ± ÛÜ ± ô ± óHï ±ß ± ß ± Ø ± ÞþÚùVïÜHÝò   ø  s 	rbs t GvÔ ¡qï s ¡ 	 â  ÞHï ± òÜ ± ò×ÙÞÞõ0ø î ± Üõ1 ± ù Ü"Ýò   øþÜHÚ ± ÛeÝù3ï ± ò ØÚeÛÜHÝÞß!ú)Ý ± Ú9Þ ± òáÛ9Ú9Þ ± õüò ± Þ ð ÝV ± ò,Vönù3Úeï-Ú9öÞiÜ ± òáÛõ0Þßò ± Ú   ø	
 ± Ú9ïNÚ9ß ± Þ -± òNú ± ò-òNÝÞßnùô ± Û`Ü ± òáÜ ± ò÷vÚ9Þú ± ÛÜ ± ô ± óHï ± ó+ö îBî ïßÚ9Ûeï¤ô4ÝòsÜHÚ ± Ü"Úhe^Ýù ± ð ïNò ± ÝÝÞß Ü ± ù.Û9Ý
ù3ï ± ò/ùpADC µ F  !"#$ Ìrbs t G Ô ¡  ï  s%  ¡ 	/G&   s 	rbs t ´  à"âäãR÷ù ± òNßÚ9ØïùVÚ   øÊõüÛ`ù3ö ± Ú9Þ ± [@ÞHï ± ÞùVÚ9ï1õ0ï/ù ± ò-øiöøHÝÞßBÝ î Ü ± Þ  õüó"ï-öò'^ÜHÚ ± ÜõÜHÝò   ø ± Þ"ï/ùVï ± ø"ïÜõ1BùVÚ   øìÜHÚ ± ð ïNò ± ÝØ ± Ú9ï-òõüß ± Ü ± òS+öò-ø ± òÝÞõüØøoõüÞßÚ9ßBÝÞ
Ü ÚeÞó+öøoõüò ± ÞHï ù3ï-ò ± Ý ± Þ
Ü ± Þ#÷vÚ9Þú ± Û Ü ± ô ± óHï ± ÞHÝÞ·ó+öøiõüò ± Þ"ïsõüÝHôoõÜÜHÚ ± ò ± ÞâÙÚ ± :<õüø ± òNÝÞß ± Þ ÜHÚ ± Ø ± ÚÜ ± ò 2b± ò ±1  øÞHÝÞßBÜ ± òáÜHÚhe^Ýù ± Þ ð ï-ò ± ÝÝÞß+öÞ ; ÝÞóHï8Ü ± ô ± ó ï ± ÞÑß ± î õ   øHïp
Ýò8Ü ± Þù3ÚeÞÜ = ± ï-ú)ïÞ"ÝòÞö   øÑÚ î 2b± ò ± Ú   ø í ×  Ã ¾sÆ M ß ÝÛ9ïNÚ9ßd5
¤öØ ± Úp¾sÆ M
à"âÓà"âÓà ~ ö Þ"ï-ß ± ÞùVï-ò ± ÝÝÞßþÝÞ"ï ± òsùVï-ò ± Úäô ± ÞÜ ± î ÷vÚ9ÞHôoõ0Û9ÛaõüÞBTò-ÚùVï/õ0Û9Û ± Þ î Ú9ï0 ± ô ± óHï ± Þ C"
×sØØÚ9Û`ÜHÝÞßEàHâ)H? æ
T3UXR8è!W+]gQ_[TVUXR/YkR8Y-mSW k hvcHR/YKcQ k _ fR1_[]gY[R k ]3R/b \ bX]VR/b_VQ@] jWn] r pZb!éaQ9b(R8m@cHR1qhSR8\X]VR/b k bc*)m k _1]3R/YNbìèBQ@]cHR/è ë  _[]VW)bc í r pZèç¤Y[W1ff"qbasR$_XR$c^w
Ü ± Þ>Û9Ý
ù3ï ± ò ~ õÜHÚ9ÝùÜõüò/ùVï ± ÛeÛ9ïZâ  ÝòÁßò ö) ± ò ± í  9 ± ò-ï ± ßÚ9ÛeïÁÚ î  õ0Û9Û ± Ú9Þ ± ùÚ`ù3öïNò-öqV ± Þ -± ò ú ± ò-òNÝÞß+ù@ô ± ÛÜ ± ù Øú
áâXØ ± Ú|!Ú9ï-ï ± Û9ÝÞß ÝØ ± òáõüÛeÛ ± õ È ÝÚõüÛ ± ÞHï ± ÞÁÛeÝù3ï ± ò  sò-Ú ± ÞHïNÚ ± òNÝÞß ± ÞÊÜHÚ ±õùL î VïNöï-Ú`ù   ø ± : õüø ± ò-ÝÞßBAh0ãC"Fo?
 rbs t   Ô Ií ó,+   àHâyã  
öØ ± Ú + ÞHÝò+ö î 9 Ú9Þó ± ÛXú
Ú`ù   ø ± Þ AI ÝÞ
Ü Aí õüØø õüÞßÚ9ßBÚ`ù3ïZâ:ÙÚ ± ù ± ò -± ò-Û`õüÝHôÜ ± òKÜHÚfeXÝ
ù ± Þð ï-ò ± ÝÝÞßO
Ú9ò8Ü·õ0Ý   ø!õ0ÛùÙ¶ 2 Ã Y+$-,4% 4!»97 , Ã *	% ¶ 2@¸/$1¹"¹H*"( Ø ± ú ± Ú   øÞ ± ï)âÙÚ ±p-± òNø õüÛeï-ÞÚ`ù-ù ± ù3Ú9Þ
Ü·Ú î Ø ± ò-ØÛeÚ   óÚ9Þ#×ÙØØÚeÛÜHÝÞßþàHâ)þÜõüòNß ± ùVï ± ÛeÛ9ï)âøõ0ò/õ0óHï ± ò-Ú`ù3ï-Ú`ù   ø%ô ÝòÜHÚ ± õùL î Vï-öï-Ú`ù   ø ± ð ï-ò ± ÝÝÞßEù3Ú9Þ
ÜBÜHÚ ±l; ò-öqVöò-ïNÚ9öÞ
õüÛ9Úeï õ0ïú)Ý í Æ ó Ü ± òBÛ9ÚeÞ ± õ0ò ±  ÝùNõ îBî ± ÞøõüÞß î Ú9ï Ü ± òÀTuöÞú ± Þ"ï-ò8õüïNÚ9öÞ Ü ± ò ÷ÚeÞú ± Û`Ü ± ô ± ó"ï ± ÝÞÜÜHÚ ±g Þ õ0Øø õ0ÞßÚeßó ± Úeï+öÞ#Ü ± òWÛeÝù3ï ± ò  ûsò ö) ± â×ÙÝ   ø^
 ± ÞÞ ÜHÚ ± öØÚ9ß ±H2b± ú)Ú ± ø"ÝÞß!ô Ýò ± ô ± ó"ï  Û9Ý
ù3ï ± òBõ0Øß ± Û ± Ú9ï ± ïM
Ýò8Ü ± ù3ö ß ± Û9ï ± ÞÜ"Ú ± ù ±p; ò-Ú9Þú)ÚVÚ ± Þìõ0Ø ± ò ô Ýòsõ0Û9Û ± õüÝùVß ± Ü ± øÞ"ï ± ÞB ± ô ± ó"ï ± â ¡¢*£¤¢¦¥0§¨£H©7ª«£§i§¬­-
.:¬0/p£	«1¨£"ª21"§i¬o­£¬>§i¬¤ ©ª234@£5 ²£	¯'£«1¬-± ò8ù ± ïNú)ÝÞßnù3ÛeÚ9ÞÚ ± ÞÙÝÞÜ ð ï/õ1V ± Ûäô ± øÛ ± òùVÚ9ÞÜßò-ö) ±  ± ô ± óHï ± )Ü"Ú ± øiõ0Ý Û ßsÚ9Þ y õ0Û9ØÛ ± Ú9ï ± ò î õ0ï ± òNÚeõ ÛeÚ ± Þõ0ÝHôgï-ò ± ï ± Þ6^âÓõ"âõ0Ûù  öÛeß ± Ü ± ò[öÞ ± ÞÚ î VÛ`õüÞ"ï/õüïNÚ9öÞÁõ î ÷vÞÜ ± Ü ± ù+öÞÜ ± ò5[ î VÛ`õüÞ"ï/õ0ï-Ú9öÞØ ± ïNò-ö1e ± Þ ± Þ 2b± ò ± Ú   øù 6 ± ÞÜBöüô ò/õüÞß ± Ü ± ô ±1  ï/ù 6 /â ð Ú ±± ò-ú ± Ýß ± ÞBÚ î TòNÚù3ï8õüÛeÛXß ± ÞõüÝ
Ú ± ÜHÚ ± ± ô ± ó"ï  Û9ÝùVï ± òùVï/õ0ò-ó ±-± ò-ú ± ò-òNÝÞß ± ÞÁÝÞÜÁô8Ýøò ± Þ ÜõÜHÝò   øú)Ý ± ò-ø ± ØÛ9Ú   ø ± òaÜ"Úhe^Ýù ± ò ð ï-ò ± Ý ÝÞßAhüã à)F@â 2b± ÚÜ ±  ± ô ± óHï8õüòNï ± Þøiõ0Þß ± Þ ± Þß î Úeï ± ÚeÞõüÞÜ ± òúZÝù-õ îBî ± ÞáÝÞÜ ÜHÚ ± ð ï8õV ± Ûyô ± øÛ ± òó ö ÞÞ ± ÞìÚ î ; òNÚ9Þú)ÚVìõüÛ`ù ð V ± ú)Ú`õüÛäô õ0Û9Û ± +öÞ -± ò/ù ± ï-úZÝÞß ± Þ!õ0Þß ± ù ± ø ± Þ}
 ± ò/Ü ± ÞjA  F@â
C  | ± ï-øö"Ü ± Þ#Ü ± ò ~ ö Þ"ï-ß ± Þù3ïNò ± ÝÝÞß
¡¢'£M­£798^£"ª1«1¢'¨®1¯i£;:M£	¨n®¯i«1£	¢=<i§¬­>
:¬-/p£«1¨£Rª?1"§¬­£	¬g§¬i¤>©7ª?34@£7²,£¯@*£	«1¬ ÷vÚeÞ ±-± ò/ù ± ï-úZÝÞß+ùVÛ9ÚeÞÚ ± Ú`ù3ïÞÚ   ø"ï/ùõ0ÞÜ ± ò ± ùaõüÛùaÜHÚ ±S2b± ßò ± Þú)ÝÞßnù3ÛeÚ9ÞÚ ±©± Ú9Þ ± ùXÚ î -± ò-ßÛ ± Ú   øsú)Ýòaò ± ù3ï Û9Ú   ø ± ÞTòNÚù3ï8õüÛeÛ î õ0ï-ò-Ú 3  ± ò8ù   øöØ ± Þ ± Þ 2b± ò ± Ú   øùvÝÞÜBÚ9øò ± ð ï õ0ò-ó ± 
Úeò/ÜìÜHÝò   ø Üõùs×ÙÝù î õÜ ± ò -± ò/ù   øÚ ± ØÝÞß   øõ0ò/õüó"ï ± ò-ÚùVÚ ± òNï)â  öò î õüÛß ± ù   øÚ ± ø"ïÜHÚ ± ù î Ú9ï y Ú9Ûyô ± Ü ± ùÁùVößâ 2 Ýò-ß ± ò/ù -± ó"ï-öò8ù[â:õ   øÜ ± ò@ ±·Û ÞÚeï-Ú9öÞQ+öÞ  ò/õ0ÞóAé)F
Ú9ò8ÜÜHÚ ±@-± ò8ù ± ïNú)ÝÞßKÜõüØ ± Úú)ÝÞ õ   øùVïvÜ"Ýò   ø± ÚeÞ ± Þ÷vÚeÞø ± Úeï/ù ± óHïNöò AAÙØ ± ù   øòNÚ ± Ø ± Þ60Ü ± òvï8õüÞß ± ÞHïNÚõ0ÛõüÞþÜ ± ò -± ò8ù ± ïNú)ÝÞßnù3Û9ÚeÞÚ ± õ0ÞÛ9Ú ± ßïvÝÞÜÜHÚ ± ~ Ú   ø"ï-ÝÞßEÜ ± ò -± ò8ù ± ïNú)ÝÞßØ ± ù   øò ± Ú9Øï)â×sÞù   øÛ9Ú ±  ± ÞÜ
Ú9ò8ÜBÚ9Þ ± Ú9Þ ± ò÷vØ ± Þ ± ù ± Þó"ò ±  ø"ïú)Ý AA ± Ú9Þ ± ß ± ù   øÛeö+ù-ù ± Þ ± ó"ò ± Úùô öò î Úeß ±O-± ò-ØÚeÞÜHÝÞß+ù3ÛeÚ9ÞÚ ± ún
Úù   ø ± Þ5×ï-ö î ± Þ ± ò-ú ± Ýßï ÜHÚ ±+öÛeÛùVï õüÞ
ÜHÚ9ß#Ú9Þ;ÝÞß ± ù3ï öò-ï ± Þ 2b± ò ± Ú   ø ± Þ;Ü ± ùTuòNÚùVï/õüÛeÛùW ± òNÛ õüÝ"ôgï ÝÞÜ ÜHÚ ±-± ò/ù ± ï-ú)ÝÞßìÝ î ù   øÛeÚ ± ïMA  Foâ7sÚ ± ~ Ú   øHïNÝÞß ÜHÚ ± ù ± òpÚ9ÞÚ ±	± ÞHï8ùVòNÚ   øHïsÜ ± î  øò-ú ± Ú9ß ± ò/ùVÚ9ÞÞ
 ± ÞÞ AA ÚeÞ;ÜHÚ ±÷vØ ± Þ ± øÚeÞ ± Ú9Þú ± Ú9ßïÝÞÜÁÝ î ß ± ó ± øòNï0A  Foâ)sÚ ±-± ò-ØÚ9ÞÜHÝÞß+ùVÛ9Ú9ÞÚ ± 
Ú9ò8ÜÁÞHÝÞÚeÞ ± Ú9ÞMV ± òVô ± ó"ï ± ù~ ± ô ± ò ± Þú)ßÚeï-ï ± ò ÝØ ± ò-ïNò/õüß ± Þâ:Ùöò-ïsÚùVïù3Ú ± ó ± Ú9Þ ± ß ± ù   øÛ9önù-ù ± Þ ± Ú9ÞÚ ± î ± øòÝÞ
Ü·Ü ± ò -± óHïNöòAB1vÜ ± òÞöï?
 ± ÞÜHÚeß!ÚùVïÁÝ î ÜHÚ ± Ú9ÞÚ ± ú)Ý²ù   øÛ9Ú ±  ± Þ
Ú9ò/Ü5õüÛù 2 Ýò-ß ± ò/ù  -± ó"ï-öòØ ± ú ± Ú   øÞ ± ïA  FoâÙÝò   øEÜõù -± ò-øiõ0Û9ïNÞÚùÜ ± ò ~ Ú   øHïNÝÞß ± ÞW+öÞ ABÝÞÜ AA úZÝ ± Ú9Þ
õüÞÜ ± ò
 ± ò8Ü ± ÞÜHÚ ± î ößÛeÚ   ø ± Þð V ± ú)Ú`õüÛyôÑõüÛ9Û ± Ü ±·Û ÞÚ ± òNï)?C  õüÛeÛùvØ ± ÚÜ ±.-± ó"ï-öò ± Þþù ± Þó"ò ±1  øHïõüÝHô ± ÚeÞõüÞ
Ü ± òù3ï ± ø ± Þ  ABÖ AAEG R øõüÞ
Ü ± Û9ï ± ùù3Ú   øÝ î± ÚeÞ ± ò ± Ú9Þ ± ð ï-ÝHô ± Þ	 ± ò8ù ± ïNú)ÝÞßâC 9 ± ÞÞ ù3Ú ± Võ0ò/õ0Û9Û ± Ûö"Ü ± òõ0ÞHïNÚVõ0ò/õüÛeÛ ± Ûú)Ý ± Ú9Þõ0ÞÜ ± òù3Ú9Þ
Ü  ABÖ AA G «DBvù?Vò-Ú   ø"ï î õ0Þ+öÞ± ÚeÞ ± òò ± ÚeÞ ± Þ ð   øò8õüÝØ ± Þ ± ò/ù ± ï-úZÝÞßâC ×ÙÛeÛ ± õ0ÞÜ ± ò ± Þ -± ò8ù ± ïNú)ÝÞß ± Þ5ù3Ú9Þ
Ü6ß ± î Úù   ø"ïFE^ù3Ú ± Ø ± ùVÚ9ïNú ± Þ5ù3ö1
¤öøÛ ± ÚeÞ ± ð ïNÝHô ± Þ  õüÛ`ùõ0Ý   ø ± ÚeÞ ± ð   øò8õüÝØ ± Þó+ö î VöÞ ± ÞHï ± â×ÙÝùBÜ ± ò ±·Û ÞÚeï-Ú9öÞÑÚ`ù3ïþóHÛ`õüòÜõ1²Ü ± ò 2 Ýò-ß ± ò/ù  -± ó"ï-öò ÚeÞ Ü ± ò ~ ± ß ± Û ûsÚ9ïNï ± ò,VÝÞó"ï ±î Úeï ± ÚeÞõüÞÜ ± ò. ± ò-ØÚeÞÜ ± ïZâ: õüø ± òÁó+ö î î ± ÞìÞ"Ýòù3öÛ   ø ± ABÁÚ9Þ  ò/õ0ß ± aÜHÚ ±M-± ò-ØÚeÞÜHÝÞß+ù3ÛeÚ9ÞÚ ± Þú
Ú`ù   ø ± Þ õ È ÝÚõ0Û ± Þ"ï ± ÞlûsÚ9ïNï ± ò,VÝÞó"ï ± Þ ± ÞHï8ùVò ±1  ø ± ÞUA ã I F@â ð öÛ   ø ±O-± ò/ù ± ï-ú)ÝÞß ± Þg
 ± ò/Ü ± ÞõüÛ`ùHG?X $1¸`¼0$,Y023$B´$1¸-,0$/2.Z¹H*q(H$1* GsØ ± ú ± Ú   øÞ ± ï)â[ î û ± ß ± ÞùNõüïNúÁÜõüú)Ýìù?Vò-Ú   ø"ï î õüÞþÚ î î ± ò ÜõüÞÞ+öÞ0G?X (+¸/2@»S$/7e79$1*{´$'¸8,0$/2.Z¹"*)(H$1* G4:
 ± ÞÞÜHÚ ± ù ±j2b± ÜHÚeÞßÝÞßÑÞÚ   ø"ï ± ò3ô8ÝÛeÛ9ïBÚ`ù3ïZâ ð öÛ   ø ± ÞÚ   ø"ï`V ± ò3ô ± óHï ± Þ -± ò/ù ± ï-ú)ÝÞß ± Þó6ö ÞÞ ± Þ ÞHÝòÚ9Þ²Ø ± ùVï-Ú î î ï ± Þ²ûsÚ9ï-ï ± ò-ï?LV ± Þ Ø ± Ú ± ÚeÞ ± òÁØ ± ßò ± Þú)ï ± Þi×ÙÞú0õüøÛ+öÞi÷Ø ± Þ ± Þ²ÝÞÜ 2 Ýò-ß ± ò/ù -± ó"ï-öò ± Þ ±3 ÚùVï-Ú ± ò ± Þ¿A  F@â÷vÚ9Þ 2b± ÚùVÚ ± Ûdù3Ú9Þ
Ü!ÜHÚ ± ð ï/õV ± Ûyô ± øÛ ± òÚ9ÞBô     ÝÞ
Ü ÙÚ`õ î õ0ÞHï  ûsÚ9ïNï ± òNÞâ ð Ú ±Ì± Þ"ï/ù3ï ± ø ± Þ#Üõ ÜHÝò   ø6XÜõ1#ÜHÚ ± ð ï8õV ± ÛyôgöÛ9ß ±  ´)´Z´$ïJI;KpïDI;KpïJIKÊ´)´)´ KÜ ± òW ± ò/ù   øÚ ± Ü ± Þ ± Þ  q)  ÷vØ ± Þ ± ÞÚ9Þ²Äpq)  ~ Ú   ø"ï-ÝÞßìß ± ùVï ö òNïÁÚ`ù3ï
¤öØ ± ÚÜHÚ ±	± ÚeÞú ± ÛeÞ ± Þ ð   øÚ   øHï ± Þ ï  I  K Ú î  õüÛeÛ ± Ü ± ùÙÚ`õ î õ0ÞHï  ûsÚ9ïNï ± ò8ùMÙö)VdV ± Ûù   øÚ   ø"ï ± Þ²ò ± Vò õù ± Þ"ï-Ú ± ò ± Þâ@ õÜ"Ýò   ø ± Þ"ï/ùVï ± ø ± ÞÑßò-ö) ± VÛõ0Þõüò ± ± ô ± óHï ± +ÜHÚ ± õüÞBÚeøò ± î ~ õ0ÞÜBÜHÝò   øß ± ù   øÛeö+ùNù ± Þ ± RV
õüò-ïNÚ ± ÛeÛ ±0-©± ò/ù ± ï-ú)ÝÞß ± ÞØ ± ßò ± ÞúZï¤ùVÚ9ÞÜ^â[@Þù3Ø ± ùVöÞÜ ± ò ± +öÞ 2b± Ü ± Ýï-ÝÞßEù3ÚeÞÜ!Üõ0Ø ± Ú0A  FbiA=< µ F@?
C0L *H2@¸1»*º,Z»ä,n!8#$ ¶ 2@( X $/7 ¼0$,#"79$1¸NM L ¶OPQEùVÚ ±Ì± Þ"ï/ùVï ± ø ± ÞìÜHÝò   ø ÷Þ"ï3ô ± ò-Þ"ÝÞß ± ÚeÞ ± òõ0ï-ö î õüò ± Þð   øÚ   ø"ïõüÝùsÜ ± òß ± 
 ö øÞÛ9Ú   ø ± Þ ð ï8õV ± ÛyôgöÛ9ß ± â
à"âÓà"âÓà ~ ö Þ"ï-ß ± ÞùVï-ò ± ÝÝÞßþÝÞ"ï ± òsùVï-ò ± Úäô ± ÞÜ ± î ÷vÚ9ÞHôoõ0Û9ÛaõüÞBTò-ÚùVï/õ0Û9Û ± Þ î Ú9ï0 ± ô ± óHï ± Þ CHã
×sØØÚ9Û`ÜHÝÞßKàHâ)? æTVUXR/Q  R/bh0jp)YNèBQäfR/Yæ
]3WaR/m`hSR/UmgR/Y  (+twR/Y8_'R0]=( k bHfº_3Y-QebHfEcHR/Yím0jWnT3UXR ë²èBQ@]c"R/YsçÙR-f+Y1R/b( k bHf"_Vm9Q9bQSR)w
CSRUT 2@¸1»*º,Z»ä,n!8#$ ¶ 2o( X $/7 ¼0$`#"79$'¸VM R ¶O.PQEºØ ± ÚÚ9øÞ ± Þ
Úeò/Ü ± ÚeÞ ± ú)Ýù õüï-úZÛ9Ú   ø ± ð   øÚ   ø"ïvõ0ÞB×ï-ö î ± ÞþÚ9Þ#ÜõùûsÚ9ïNï ± ò ± ÚeÞß ± ô ÝßïZâ2b± ÚÜ ± 
 ± ò/Ü ± ÞÁ+öÞÁVõ0ò-ïNÚ ± ÛeÛ ± Þ -± ò8ù ± ïNú)ÝÞßnù3ò-ÚeÞß ± ÞÁ+ö î  ò8õüÞó  /LV  AB G þ Äp)q  Ø ± ßò ± Þú)ïA  F@â - âÓõHâÜ"Ú ±Ç±3 ï-ò-ÚeÞù3Ú`ù   ø ± Þ ð ï/õV ± Ûyô ± øÛ ± òþù3ÚeÞÜ Ø ± ò ± Úeï/ùÁø õ0Ý Û ß Ø ± öØõ   øHï ± ïM
¤öò Ü ± Þúnâ 2 âÚ9ÞÇô  n    ± ßÚ ± ò-ÝÞß ± ÞvA=<  FÝÞÜÇÚ9ÞiùNõüÝ ± ò8ù3ïNöe^øõüÛeï-Úeß ± î ð Ú9Û9Úeú)Ú9Ý î XÜõùÁÞõ   ø²Ü ± îúZö   øò8õüÛ`ù3ó"Ú  -©± ò3ôoõüøò ± ÞBø ± ò-ß ± ù3ï ± Û9ÛeïS
Ýò8Ü ± Ahq)F@â¡¢*£>¤i¢ ¥0§i¨£©ª1«1£§¢*¬ ª1£¬i¨¢ ªXW3	ªN
.:¬Y/p£«¨n£Rª21"§i¬­7£¬ §i¬i¤ ©7ª23Z4/£5²,£	¯*£	«1¬ - öÞ Ø ± ùVöÞÜ ± ò ± ò 2b± Ü ± ÝïNÝÞß!ÚeÞiÜ ± ò ; ò8õ 3 Úùù3ÚeÞÜ ß ± ù   øÛ9ö+ùNù ± Þ ±}-± ò8ù ± ïNú)ÝÞßnù3ÛeÚ9ÞÚ ± Þ ùVößâ -± ò/ù ± ï úZÝÞß+ùVò-ÚeÞß ± ö"Ü ± ò  ð   øÛ ± Úäô ± ÞÝAfq)F@â ð Ú ± ÝÞHï ± ò/ù   ø ± ÚÜ ± ÞÑùVÚ   ø{+öÞ Ü ± Þ ð ï8õV ± Ûäô ± øÛ ± òNÞÑÞ"ÝòÜõÜHÝò   ø6Üõ²Ü"Ú ±-± ò/ù ± ï-ú)ÝÞß ± Þ5Ø ± ÚÙÚeøÞ ± Þ ± ÚeÞ ± Þ^V ± ò3ô ± ó"ï ± Þ>øõüò8õüó"ï ± ò øõüØ ± Þâ@Kõüø ± òó ö ÞÞ ± Þ ð ï8õV ± Ûäô ± øÛ ± òþÝÞÜ -± ò8ù ± ïNú)ÝÞßnù3òNÚ9Þß ± øÚeÞù3Ú   ø"ï-ÛeÚ   ø Ú9øò ± ò ×ÙÝù
Úeò-ó"ÝÞß ± Þ õ0ÝHôþÜHÚ ±ð ï-ò ± ÝÝÞß#ú)Ýù-õ îBî ± Þ#Ø ± øõüÞ
Ü ± Û9ï
 ± ò8Ü ± Þâi õ!ÚeÞÇØ ± Ú`Ü ± Þ  õüÛ9Û ± Þ ± Ú9Þ ± Ø ± ùVï-Ú îBî ï ± ÷vØ ± Þ ±ö"Ü ± ò  Û õ   ø ± Ú î |Êõüï ± ò-Ú`õüÛõ0Ýù3ß ± ú ± Ú   øÞ ± ï
Ú9ò/ÜXóõüÞÞ5õüÝ   ø;ÜHÚ ± ù ± ú)ÝòQøõüò8õüó"ï ± òNÚùVÚ ± òNÝÞßø ± ò/õ0Þß ± úZöß ± Þ{
 ± ò8Ü ± Þâ0ÙÚ ± ú)Ýß ± ø ö òNÚ9ß ± Þ ß ± ö î ± ïNò-Úù   ø ± Þ -©± ò-ø õ0Û9ï-ÞÚù-ù ± ùVÚ9ÞÜ²ú)Ýù-õ îBî ± Þî Ú9ïÜ ± Þ ± Þ"ï/ù?Vò ±1  ø ± Þ
Ü ± Þ 2b± ú ± Ú   øÞ"ÝÞß ± Þ ÚeÞ!×sØØÚ9Û`ÜHÝÞßþà"âqÁÜõ0ò-ß ± ù3ï ± Û9Ûeï)â Ýò 2b± ò ±1  øÞ"ÝÞßsÜ ± òvÜHÚfe^Ýù ± Þ ð ï-ò ± ÝÝÞßó ö ÞÞ ± ÞþÜHÚ ± ×ÙÝù?
Ú9òNóHÝÞß ± ÞM+öÞ -± ò/ù ± ï-úZÝÞß+ù òNÚ9Þß ± Þ;ÝÞÜ ð ï/õ1V ± Ûäô ± øÛ ± ò-Þ;õ0ÝHôKÜõùØ|Êõ0ï ± òNÚõ0Û úZÝÞ õ   øùVïß ± Þ
õüÝùVöH
Ú ± Ø ± Ú ; ÝÞó"ï/Ü ± ô ± óHï ± Þî Ú9ï y Ú9Ûäô ±k± Ú9Þ ± ùTuò8õ ôgï8ÜHÚVöÛeï ± Þ
ù3öò8ù Ø ± ù   øò-Ú ± Ø ± Þ}
 ± ò/Ü ± ÞjA <à)Foâ	9 ± ÞÞ Ü ± ò 2 ÝòNß ± ò8ù  -©± óHïNöòî Ú9ï ABÙG  B   B 	  B þ aÝÞÜþÜ ± ò  Û õ   ø ± Þ ± ó"ï-öò î Úeï Aï G  ï   ï 	  ï þ Ø ± ú ± Ú   øÞ ± ï
Ú9ò/Ü+ÜõüÞÞßÚ9ÛeïA <à1F Ä 9ª ÅG  Ô  	 £7Ù [ 9ª Å4õô [ 9ª Å4  9ª Åa I Ô8ó?ó [ 9ª Å   àHâyãã)
C µ | ± ï-øö"Ü ± Þ#Ü ± ò ~ ö Þ"ï-ß ± Þù3ïNò ± ÝÝÞß
¤öØ ± ÚMôÑß ± ÞõüÝÉ
Ú ± Ú9Þ ×ÙØ
ù   øÞÚ9ïNïìàHâàHâàHâ5Ü ±·Û ÞÚ ± òNï·Ú`ù3ïZâ. ± òH ± ÞùVöò [ eª Å øoõüÞßïH+ö î Û õ   ø ± Þ  ÝÞÜ+ö î 2 ÝòNß ± ò8ù  -± óHïNöò õüØ?[ 9ª ÅG I  ï 2B`Åv ï Å9B/' ´  à"âäã µ  õ î Ú9ïÛ õ1ïsùVÚ   øBÜHÚ ± ÜHÚfeXÝ
ù¤ß ± ùVï-ò ± Ýï ± [@Þ"ï ± Þ
ù3Ú9ï õüïß ± ÞõüÝùVö
Ú ± Ú9Þ ×ÙØù   øÞÚeï-ïàHâàHâàHâKõüØÛ ± Ú ï ± Þâ ×ÙÛ9Û ± ò/Ü"Ú9Þßnù%Ú`ù3ïþøÚ ± òNØ ± ÚÜ"Ú ± aõüï8ù-õ   ø ± ÜõiÜHÚ ± +ö î -± ò8ù ± ïNú)ÝÞßnù3òNÚ9Þß Ý î ù   øÛ9önù-ù ± Þ ± Û õ   ø ±± ÞÜHÛeÚ   øÁõ0Ýù3ß ± Ü ± øÞHïvÚ`ù3ïaÝÞÜ ± ÚeÞ ± ù?V ± ú)Ú Û ù   ø ± öò î Ø ± ù3Úeï-ú)ïaÞö   øÞÚ   ø"ïØ ± ò Ý   óùVÚ   ø ï-ÚeßïZâ  î ÜHÚ ± ù¤ú)Ý ± ò-ò ± Ú   ø ± Þ óõ0ÞÞ î õüÞìÞÚ   ø"ï î ± øòS+öÞ ÜHò ± ÚiT õ0Þú0õ0óHÚ  Tò õ)ôgï ± Þ#õ0Ýù3ß ± ø ± Þ
Ú ± ÚeÞþ×ÙØù   øÞÚ9ï-ï àHâàHâàHââ"ÙÚ ± ÜHÝò   øþÜ"Ú ±-± ò/ù ± ï-úZÝÞßsØú
áâ+Ü ± Þ ð ï/õ1V ± Ûäô ± øÛ ± òi ± ò-Ýò8ù-õ   ø"ï ± Þ-± ò-ú ± ò-òNÝÞß ± Þ î Ý
ù-ù ± Þ"Ú ± Û î ± øò õüÝ"ô ± ÚeÞ ±-©± ò-ï ± Ú9Û9ÝÞßp+öÞÙöqVV ± Û9ó"ò õ)ôgï ± Þ ÝØ ± ò ÜHÚ ± ß+õüÞú ±± ÚeÞß ± ù   øÛ9ö+ùNù ± Þ ± Û õ   ø ± øÚeÞ	
 ± ßú)Ýò Ý   óHß ± ô ÝøòNï
 ± ò/Ü ± ÞAhnC"F@âqÙÚ ± ß ± ùNõ î ï ± Tò8õ ôgï?
Ú9òNóHÝÞß
Ú9ò8ÜìÜõüÞÞ;Ü"Ýò   ø[Þ"ï ± ßò/õ0ï-ÚeöÞ ÝØ ± òKÜHÚ ± ù ±á Û õ   ø ±Ì± ò î Úeï-ï ± Û9ïA=<C"FÝÞ
Ü!ÜHÚ ± Ü ± ï8õüÚ9ÛeÛ9Ú ± ò-ï ±p2b± ò ±  øÞ"ÝÞß ± ò-ßÚeØïÜõ²ÜHÚ ± ×ÙÝù-Ü"ò Ý   ó ± Ú9ÞiÜ ± ÞûÙÛ ± Ú   ø"ÝÞß ± Þ  àHâ  ÝÞÜ  à"âäãC$ÜHÚ ± ÜHÚ ±ÜHÚfeXÝ
ù ± [@ÞHï ± ÞùVÚ9ï õ0ïBÜ"Ú9ò ± óHïþØ ± ù3ïNÚ îBî ± ÞÞö   ø î ÚeïþÜ ± î  öò î ôoõ0óHïNöò Ü ± òBÝ î ù   øÛ9önù-ù ± Þ ± Þ Û õ   ø ± î ÝÛeï-ÚVÛ9Úeú[Ú ± ò-ï@
 ± ò/Ü ± Þ î Ý
ù-ù ± ÞáA=<C"Foâ:[ î  õ0Û9Û ± ÚeÞ ± òsóHò ± Úù@ô ö ò î Ú9ß ± Þ ð   ø ± Ú9Ø ± ßÚ9Ûeï ô ÝòÜHÚ ± ù ± Þ  öò î ôoõüó"ï-öòpA=<C)Fo?
ÏÁÏ G I]\   C_^i¾  C ^ ¾    à"âäã <R
¤öØ ± ÚÁC ^ Ü ± Þ 2b± ïNò/õ0ß²Ü ± ò ; òNö1= ± ó"ï-Ú9öÞÜ ± ù -± ó"ï-öò8ùêAC G AI  Aí õ0ÝHôþÜ"Ú ±; Ûõ   ø ± Ü ± ù-± ò/ù ± ï-úZÝÞß+ùVò-ÚeÞß+ùØú
áâ"Ü ± ù ð ï8õV ± Ûyô ± øÛ ± ò/ùvØ ± ú ± Ú   øÞ ± ïvÝÞÜ¾  Ü ± Þ ~ õÜHÚeÝù¤Ü"Ú ± ù ± ò  Û?õ   ø ±õüÞßÚ9Øï)â[ î ; ò-ÚeÞú)ÚV
 ± ò8Ü ± Þ -± ò8ù ± ïNú)ÝÞßnù3òNÚ9Þß ± ÝÞÜ ð ï8õV ± Ûäô ± øÛ ± òÜõ0Ø ± ÚaõüØ ± òÚ îBî ± òvÞö   ø
Ú ±ßòNö) ±; ÝÞó"ï/Ü ± ô ± ó"ï ± Ø ± øõ0ÞÜ ± Ûeï Ü ± ò ± Þ;Ü ± ï/õüÚeÛ9ÛeÚ ± òNï ± ð ï-òNÝó"ï-ÝòØ ± ÚÜ ± ò 2b± ò ±1  øÞHÝÞß ÞÚ   øHïØ ± ò Ý   óù3Ú   ø"ï-ÚeßïM
Ú9ò8ÜXâÙÚ ± Üõ0ò/õ0Ýù ôgöÛ9ß ± ÞÜ ± ÜHÚfeXÝ
ù ± ð ïNò ± ÝÝÞß²Úù3ï Üõ0ø ± ò î Ú9ï  Þù3Ú   ø ± ò ø ± Úeï ± Þ;Ø ± øõ)ôgï ± ïnvù3ö;Üõ ±  ± Þ"ï-Ý ± Û9Û ± | ±  ± ò-ß ± ØÞÚ`ù-ù ± ÝÞ"ï ± ò  î ùVï õüÞ
Ü ± Þ;ÞÚ   øHïKÚ î  ± ï/õ0Ú9ÛÞõ   ø+öÛeÛ9ú)öß ± Þ
 ± ò/Ü ± Þìó öÞÞ ± Þâ  î ÜHÚ ± ù ± ù ; ò-öØÛ ± î ú)Ý ± ò î ± ÚÜ ± ÞóõüÞÞ Üõùú)Ýß ± ø öò-Ú ß ±M-± òNú ± òNò-ÝÞßnùô ± Û`ÜìõüÝ   ø!öøÞ ± Ü ± Þ  î 
 ± ß ÝØ ± òKÜHÚ ± TáõüÞú õüó"Ú  Tuò õ ôgï ± ÜHÚ9ò ± óHïØ ± ò ±1  øÞ ± ï
 ± ò/Ü ± Þdâ7ÙÚ ± ùóõüÞÞ î Ú9ï y Ú9Ûäô ± Ü ± òØ ± Ú y Ú9òNï-øÊÝÞÜÁöï-ø ± Üõ0ò-ß ± ù3ï ± Û9Û9ï ± Þg¤ø ± öò-Ú ± Ø ± Û9Ú ± ØÚ9ßß ± óHò Ý îBî ï ± ò -± ò8ù ± ïNú)ÝÞß ± ÞBß ± ù   ø ± ø ± ÞáA  F@â õù¤Ú î |Êõüï ± ò-Ú`õüÛ: ± ò-Ýò/ù-õ   ø"ï ±-± òNú ± òNò-ÝÞßnùô ± Û`Üù ± ïNú)ïù3Ú   ø Ü ± î Þ
õ   øþõüÝùÜHò ± ÚTö î Vö Þ ± Þ"ï ± Þ·úZÝù-õ îBî ± ÞA  F@?A¹  Aµ  G A¹X  Aµ  A¹ 	  Aµ  A¹ þ  Aµ   à"â µ RG ABC ¯ `a`b A¾Ö1ôBAï¾ þ  C ¯Ncd ABeHô Aµ ¾  µ ¯   gf  Ah ß cd
à ABeA¾ â Ö1ô Aµ ¾ 
¤öØ ± ÚìA¾¬G Aµ  Aµ  Ü ± Þþ×ÙØùVï/õüÞ
Ü ú
Úù   ø ± ÞþÜ ± î ; ÝÞóHïõ0ÞBÜ ± î ÜHÚ ±-± òNú ± ò-òNÝÞßØ ± ò ±1  øÞ ± ï
Ú9ò8ÜÁÝÞÜþÜ ± î ×ÙÝHô*VÝÞó"ïõüÝHôÜ ± ò -± ò8ù ± ïNú)ÝÞßnù3ÛeÚ9ÞÚ ± Üõüò/ùVï ± ÛeÛ9ïZâ)ÙÚ ± ~ Ú   ø"ï-ÝÞß ± ÞEÜHÚ ± ù ± òÜ"ò ± Ú
à"âÓà"âÓà ~ ö Þ"ï-ß ± ÞùVï-ò ± ÝÝÞßþÝÞ"ï ± òsùVï-ò ± Úäô ± ÞÜ ± î ÷vÚ9ÞHôoõ0Û9ÛaõüÞBTò-ÚùVï/õ0Û9Û ± Þ î Ú9ï0 ± ô ± óHï ± Þ C+<2b± Ú9ï-òõüß ± ù3Ú9Þ
Ü6ÞÚ   ø"ïÚ`Ü ± Þ"ï-Úù   ødâ A¹ 	 ÝÞÜ A¹ þ Ø ± ù3Úeï-ú ± Þ ~ Ú   ø"ï-ÝÞß ± ÞdÜHÚ ± ÞÚ   ø"ï î ÚeïÜ ± òÜ ± ù2 Ýò-ß ± ò/ù  -± ó"ï-öò8ù AB ÝØ ± ò ± ÚeÞù3ïNÚ îBî ± Þâ7[ î û ± ß ± ÞùNõüï-ú#Üõ0ú)Ý²ÚùVï A¹d Ú î î ± òlVõüò8õüÛ9Û ± Ûú)Ý AB)âKõùÚù3ï ± ÞHï8ù   ø ± ÚÜ ± ÞÜ7"Ü ± ÞÞ ô ÝòÜHÚ ± ù ± Tuö î VöÞ ± ÞHï ± ßÚeÛ9ïÚ9Þ#Ü ± ò ; ò8õ 3 ÚùpAf I )Fo?¡ A¹d ¡%i ¡ A¹ 	  A¹ þ ¡"´  àHâ µ KõùS+ö îñð ï/õV ± Ûyô ± øÛ ± òØú
áâ"+ö î -± ò/ù ± ï-ú)ÝÞß+ùVò-Ú9Þß ø ± ò-ò Ýøò ± ÞÜ ±-©± ò-ú ± òNò-ÝÞß+ùô ± ÛÜÚù3ïõ0Ûù3öÚ îBî ± òÙÞ õüø ± òNÝÞßnù
 ± Úù ± Võüò8õüÛ9Û ± Ûvú)Ý î 2 Ýò-ß ± ò/ù  -± ó"ï-öòÁõ0Ýù3ß ± ò-Ú   ø"ï ± ï)âa×ÙÝ   ø;ÜHÚ ±  öÝòNÚ ± ò ò/õ0Þùôgöò î Ú ± ò-ï ± Ü ± ù -± òNú ± ò-òNÝÞßnùô ± Û`Ü ± ùvØ ± ù3Úeï-ú)ïÜHÚ ± ù ± ÛeØ ± ~ Ú   øHïNÝÞßâ ð Ú ± î ÝáÚ9ÞìÜ ± ò ~ ± ß ± ÛÞ"Ý î ± ò-Úù   øØ ± ò ±1  øÞ ± ï
 ± ò/Ü ± Þâkj ¡£)²,£±7ª1£¢'¬¤_W§i¬¬i£¬mln<@£	«FopW3®1¯£¬¨n®¯i¢*®¯:ª1£¬ð Ú9ÞÜ Ü"Ú ±  ± ô ± ó"ï ± Ú î öØ ± ò õ   ø ± ÞÞõüø ± Þ 2b± ò ± Ú   øÊó+öÞú ± ÞHïNò-Ú ± ò-ï  
õù Ø ± Ú`ùVÚ ± Ûù?
 ± Ú`ù ± Ø ± ÚÚ î VÛ`õüÞ"ï-Ú ± ò-ï ± Þ ð LùVï ± î ± ÞBÚ î î ± òÜ ± ò  õ0Û9ÛÚ`ù3ï  ÜõüÞÞ ± òNø õüÛeï î õ0ÞBÞõ0ï ÝòNÛ9Ú   ø ± Ø ± ÞHôoõ0Û9ÛùÜ ± ô ± óHïNÚ9ÞÜHÝú)Ú ± òNï ± Ü"Úhe^Ýù ± ð ï-ò ± ÝÝÞßâ0ÙÚ ± ù ± 
Úeò-ó"ïþù3Ú   øÑØ ± Ú - öÛ9Ý î ± Þò ±  ±3± Þ²õüÛeÛ ± ò8ÜHÚ9ÞßnùÁÚ9Þ
 ± ù ± ÞHïNÛ9Ú   øþß ± òNÚ9Þß ± ò ± î |Êõ ± õ0Ýù·:
 ± ÚeÛXÞ"Ýò ± Ú9ÞBó"Û ± Ú9Þ ± ò  ± Ú9ÛaÜ ± ùS+öÞÊÜ ± ò ~ öÞHïNß ± ÞùVï-ò8õüø ÛeÝÞß ± òVôoõï ± ÞTò-Ú`ù3ï/õ0Û9ÛeØ ± ò ± Ú   øùp ± ô ± óHï ±± Þ"ï-øiõ0Û9ïZâ  Ýòøõüò8õüó"ï ± òNÚù3Ú ± ò-ÝÞß;ù3öÛ   ø ± òÁöØ ± ò õ   ø ± ÞÞõ0ø ± ò ± ô ± óHï ± ù3ÚeÞÜ!Üõüß ± ß ± Þ ÜHÚ ± sØ ± ò?õ   ø ± Þò ±  ±3¢± öqVï-Ú î õüÛ^ß ±$± ÚeßÞ ± ï
 ± Ú9ÛùVÚ   øØ ± Ú^Ú9øÞ ± ÞBÜõù¤Ø ± ù3ïNò/õ0øÛ9ï ± Tò-ÚùVï/õ0Û9Û+öÛ9Ý î ± Þõ0ÝHôÜ ± ÞìÜ ± ô ± óHïNøõüÛeï-Ú9ß ± Þ 2b± ò ± Ú   øØ ± ù   øò1õ0Þó ± ÞÛõï)â9 ± ÞÞ#ÜHÚ ± Ü"Úhe^Ýù ± ð ï-ò ± ÝÝÞß ÚeÞ!Ü ± òs:Mõüø ± Ü"Ú ± ù ± ò ~ ±  ±3¢± Ú9Þ#Ü ± òû ± ö î ± ïNò-Ú ± Ü ± ùù3ïNò ± Ú ô ± ÞÜ ± Þþ÷vÚ9Þ  ÝÞÜ×sÝùôoõ0Û9Ûù  ×ÙØØÚ9ÛÜ"ÝÞßKàHâ Caß ± î ± ù-ù ± ÞØ
Úeò/Ü7nÜõüÞÞ î ÝÜ ± òÜHÚfeXÝ
ù ± ð ïNò-Ýó ïNÝò3ôoõ0óHïNöò
Ú ± Ü ± ò î ÚeïÜ ± ÞHò/õ0Þù î Úù-ùVÚ9öÞù3ó+ö ±[{ ú)Ú ± ÞHï ± Þ î ÝÛ9ïNÚVÛeÚ9ú)Ú ± òNï5
 ± ò8Ü ± Þ rs tqQrs  ACf   ¡)¢  ¡ 	¤£ rbs t ¡0¢ z ¡ 	   àHâ µ I 
öØ ± Ú AC  Ü ± Þìß ± ùNõ î ï ± Þ[ î VÝÛù ÝØ ± ò-ïNò/õüßÚ î |Êõ0ï ± òNÚõ0ÛÜõ0ò/ù3ï ± Û9Ûeï)âd õùÙßÚ9ÛeïSVòNÚ9Þú)ÚVÚ ± Û9Ûô Ýò= ± Ü ± ×ÙòNïsÜHÚhe^Ýù ± ò ð ï-ò ± ÝÝÞß ± ßnõüÛ+öÞ 
 ± Û   ø ± ò0 ± ô ± ó"ï` ± ò-ï ± Ú9Û9ÝÞßù3Ú ± ø ± ò-ò Ýøò-ïZâ2b± Ú ± ô ± ó"ï ± Þ6XÜHÚ ± ÚeÞ ± Ú9Þ ± òáÜ ÝÞÞ ± Þ^ÙØ ± ò? õ   ø ± Þ
ù   øÚ   øHïsó+öÞú ± Þ"ï-ò-Ú ± ò-ïKù3ÚeÞÜ7 ± òNß ± Ø ± ÞùVÚ   øõüØ ± ò õüÝ   øpVò-ÚeÞú)ÚVÚ ± ÛeÛ ± ×ÙÞÜ ± òNÝÞß ± Þáß ± ß ± Þ ÝØ ± ò ± Ú9Þ ± òøö î öß ± Þ ± Þ -± ò-ï ± Ú9ÛeÝÞßÜ ± ò5 ± ô ± óHï ± Ú î Tò-ÚùVï/õ0Û9Û+öÛ9Ý î ± ÞâqÙÚ ± ù ± øõ0Ø ± Þ!Ú9øò ±p ò8ù-õ   ø ± Ú9ÞìÜ ± òò õüÝ î Û9Ú   ø ± Þ 2b± ù   øò õ0Þó"ÝÞßÜ ± ò ± ô ± óHï ± ÝÞÜìÜ ± Þ!ùVÚ   øìÜõ0ò/õüÝ
ù ± òNß ± Ø ± Þ
Ü ± Þ ~ ± ù3ï-òNÚ9ó"ï-ÚeöÞ ± Þô ÝòsÜHÚ ±W-± ò-ú ± ò-òNÝÞß+ù@ô ± ÛÜ ± ò)âsÚ ± ù ± ó ö ÞÞ ± ÞÞ õ î ÛeÚ   øáõüÞþÜ ± ò/sØ ± ò? õ   ø ± ò ± Ûõ 3 Ú ± ò ± ÞáÝÞÜÜ"Ú ± ù ± ~ ± Û`õ 3 õüï-ÚeöÞM
Úeò-ó"ïvùVÚ   øÁÚ îõ0Û9Ûeß ± î ± Ú9Þ ± Þuù3ï/õ0ò-óþõ0ÝHôaÜHÚ ± ÜHÚfe^Ýù ± ð ï-ò ± ÝÝÞßáõüÝù4"
¤öØ ± Ú
ÜHÚ ±Ö± ÞHï8ùVò ±1  ø ± ÞÜ ± ÞM|!ö"ÜHÚ Û óõüï-Úeö Þ ± Þ+öÞìÜ ± òß ± ÞõüÝ ± Þ  öò î Ü ± ò ~ õüÞ
ÜHØ ± ÜHÚ9ÞßÝÞß ± Þìõ0Øø õüÞß ± ÞjAhZ)F@â"Kõù ; ò-öØÛ ± î 
Ýò/Ü ±+öÞ 2 õ0ò/õ0ØõùVø ÝÞÜgTò-Ú+ößÛ`õüúþß ± Þõ0ÝÇÝÞHï ± ò/ùVÝ   ø"ïÝÞ
Ü ± Þ"ï/ù?Vò ±  ø ± ÞÜ!Ú9øò ± Þ5÷òNß ± ØÞÚùNù ± ÞùVÚ9ÞÜ È ÝõüÛeÚ9ï8õüï-ÚBÜ"ò ± Ú  õ0Û9Û ± ú)ÝìÝÞ"ï ± ò8ù   ø ± ÚÜ ± ÞgAhq·Fo?âlÙÚ ±  ± ô ± óHï ± ùVÚ9ÞÜÚ9Þ ± ÚeÞ ± î øõüÛeØÝÞ ± ÞÜHÛ9Ú   ø ± ÞOTò-ÚùVï/õ0Û9ÛÚeÞ}sØ ± ò õ   ø ± ÞÞ õ0ø ± ó+öÞú ± Þ ï-ò-Ú ± ò-ïEI âlÙÚ ±  ± ô ± ó"ï ± Ø ±·Û ÞÜ ± Þ;ù3Ú   ø#Ú9Þ ± Ú9Þ ± î ÜÝÞÞ ± ÞáÙØ ± ò?õ   ø ± Þ Û Û î 
¤öØ ± ÚvÜHÚ ±Q-± òNú ± ò ò-ÝÞßnùô ± Û`Ü ± òEõüÞiÜ ± òOÙØ ± ò?õ   ø ± ÝÞÜ²õüÞiÜ ± òÚ9ÞÞ ± ò ± ÞÑûsò ± Þú·õ   ø ± ú
Úù   ø ± Þ  Ú9Û îÝÞÜ ð ÝØùVï-ò8õüïsò ± Û`õ 3 Ú ± ò ± ÞBó ö ÞÞ ± ÞtE
 | ± ï-øö"Ü ± Þ#Ü ± ò ~ ö Þ"ï-ß ± Þù3ïNò ± ÝÝÞß
àHâs÷vÚ9Þ;Ü ± ô ± ó"ï-øõ0Û9ï-Úeß ± òÙØ ± ò?õ   ø ± Þ Û Û î ÚùVïô ± ù3ïáõ0Þ ± Ú9ÞHV ± ò3ô ± óHï ± ù ð ÝØ
ù3ï-ò8õüïöøÞ ±  ± ô ± ó"ï ± ß ± ØÝÞÜ ± Þ  ú+â 2 âHÜ"Ýò   øVù ± Ý
ÜHö î öò`Vø ± ùS9 õ   ø
ù3ï-Ý î /â[ î  õ0Û9Û¤ØÛ ± Ú9Ø ± ÞÜ"Ú ±@-± ò-ø õ0Û9ïNÞÚùNù ± Ü ± ù - öÛeÝ î ± Þùú)ÝÞ õ   ø
ù3ï ± òNøõüÛeï ± Þ60ÜXâ øâ0Ø ± Ú ; ÝÞó"ï Ü ± ô ± óHï ± Þ{
Ú9ò8Ü Ü ± ò#õüÛeÛ ± ÚeÞ ÜHÝò   øÜ"Ú ± ×ÙÝ	 önù3ÝÞß²Ø ± ßò ± ÞúZï ±j2 ò/õüßß ~ ±  ±3 +öÞ Ü"Úhe^Ýù ± òð ïNò ± ÝÝÞßÙØ ± ßÛ ± Úeï ± ïn0ÜHÚ ±± ÚeÞ ± î í Æ 	 û ± ù ± ïNúôgöÛ9ßïÜõùØ ± ÚõüÝ
ù3ß ± Ü ± øÞ"ï ± Þ< ± ô ± ó"ï ± ÞÁù   øÛ9Ú ±  Û9Ú   ø Ú9Þ#Üõù í Æ ó  -± òNøõüÛeï ± Þ#Ü ± ò ð ïNöó ± ù  9 ÚeÛù3öÞ  : õüø ± ò-ÝÞß ÝØ ± òNß ± ø"ï)â:ÙÝò
 ± ÞÞ ± Ú9Þ ± òÜ ± òØ ± ÚÜ ± ÞÊùVï-ò ± Úäô ± ÞÜ ± Þ 9 ÚeÞó ± Ûó"Û ± ÚeÞ ± òsõüÛ`ùÜ ± òKóHòNÚ9ï-Ú`ù   ø ± 9 Ú9Þó ± ÛaÆ¤ß ± 
 õüøÛeïW
Ú9ò8Ü7 ± ò-ß ± Ø ± Þù3Ú   ø#õ0Ý   ø#øÚ ± òs×ÙØ	
 ± Ú   ø"ÝÞß ± Þ"ÜHÚ ± Ú î 2b± ò ± Ú   øìÜ ± ò y ÝõüÞß  ð ï-ò ± ÝÝÞß ú)Ý ± ÚeÞ ± î í Æ   õ0Þ ù3ï ± Û9Û ± Ü ± ù í Æ 	 -©± ò-øõ0Û9ï ± Þùô Ýøò ± ÞõA <1F@â[@ÞM= ± Ü ± î  õ0Û9Û õüÞÜ ± ò-ïáùVÚ   ø!õ0Ø ± òáÜHÚ ± öò î Ü ± òl[@ÞHï ± ÞùVÚ9ï õ0ï/ù? ± ò-ï ± Ú9ÛeÝÞßÁÝ î Ü ± Þ ~ ±  ±3ßòNÝÞÜù õüïNú)Û9Ú   øâ 2b± Ú^Ü ± ò - öÛeÝ î ± ÞùVï-ò ± ÝÝÞßáÚ`ù3ïÜ"Ú ±K öò î Ü ± ò ÜHÚhe^Ýù ± Þ[3ùVöÚeÞHï ± Þù3Úeï õ0ï/ù3ÛeÚ9ÞÚ ± ÞÚ î õüÛeÛ9ß ± î ± ÚeÞ ± ÞþÜHÝò   ø   øõ0ò/õ0óHï ± ò-Ú`ù3ï-Ú`ù   ø ± Ú9ÞÚ ± ÞBØú
áâ÷vØ ± Þ ± Þ ± ò/ù   ø
Ú9Þ
Ü ± ÞÜ ± ò¤Ü"Úhe^Ýù ± ò[@ÞHï ± ÞùVÚ9ï1õ0ï ß ± VòõüßïZâSsÚ ± ù ± ùVÚ ± ß ± Û9Þ ÜHÚ ± ð L î î ± ïNò-Ú ± Ü ± ùTò/õ)ôgï/ÜHÚVöÛ9ï ± ÞùVöò/ù
Ú`Ü ± òBA <à1FbADC µ Foâ"[@ÞBÜ ± ò ð Ú9ï-Ý
õüï-ÚeöÞO+öÞ  õüÛeÛiÙÜõüß ± ß ± Þ ± ò-ßÚeØïùVÚ   øÚ îBî ± ò ± Ú9Þ ± ó+öÞHïNÚ9Þ"ÝÚ ± ò-Û9Ú   ø ± ÜHÚhe^Ýù ±[@ÞHï ± ÞùVÚ9ï1õ0ï/ù? ± ò-ï ± Ú9ÛeÝÞßþÝ î Ü ± Þ ~ ±  ±3 ø ± ò-Ý î XùVöÊÜõ1ÊÜHÚ ± ð L î î ± ï-òNÚ ± Ü ± ù -©± ò-ú ± òNò-ÝÞß+ù ô ± Û`Ü ± ù ÞÚ   øHï î ± øò õüØÛ ± ù3Øõ0òÙÚ`ù3ïAf)Foâ[ î  õ0Û9Û I ± ò-ßÚ9ØïùVÚ   ø!ô Ýòõ0Û9Û ±  ± ô ± ó"ï/õüòNï ± Þ;ßòNÝÞÜù õüïNú)Û9Ú   ø ± Ú9Þ í Æ ó  ×ÙØHôoõüÛeÛÜ ± òEÜHÚhe^Ý ù ± Þ ð ï-ò ± ÝÝÞßUAhq·FbAf)1Fb5
¤öØ ± Úú)Ýòß ± ÞõüÝ ± Þ õ0ÞõüÛLHïNÚù   ø ± Þ 2b± øõüÞ
ÜHÛ9ÝÞß Ü ± ù ; òNöØÛ ± î ùÜ ± ò ×ÙØùVï/õ0ÞÜ+ö î 2 ò/õüßß ~ ±  ±3 ÚeÞ ÜHÚ ± ù ± Þó"ò ±1  øHï ± Tuö î VöÞ ± ÞHï ± í ¥ ÝÞÜ ÜHÚ ± Ûõ0ï ± ò8õüÛ ±Tö î VöÞ ± Þ"ï ± í ß Gvu í 	k  í 	m ú ± ò-Û ± ßï0
 ± ò8Ü ± Þ î ÝAf)Fo? rbs tqQrs  í ß  í ¥     í ¥ ÑI ¥  	ô ó í óß í 	¥ ¡ Ð $w Ô w   ¡ 	 ´  à"â µ àRôBùVï ± ÛeÛ9ïÜõüØ ± Ú ÜHÚ ± ÙÚ   ó ± Ü ± ù.sØ ± ò õ   ø ± Þ Û Û î ù¤Üõ0ò)âÙÚ ± ù ± ûÙÛ ± Ú   ø"ÝÞßÁßÚ9ÛeïVò-ÚeÞú)ÚVÚ ± ÛeÛ
ô ÝòõüÛeÛ ± ~ ±  ±3¢± â 2b± î ± ò-ó ± Þù?
 ± òNïvÜõüò/õ0ÞìÚù3ïõ0Ø ± òsÜHÚ ± õ0ï/ùNõ   ø ± ÜõþÜHÚ ± í ¥  ×sØø õüÞßÚ9ßó ± Ú9ïß ± ß ± Þ ÝØ ± òsÜ ± ò - öÛ9Ý î ± Þ"ï-ø ± öò-Ú ± Vò8õüó"ï-Úù   øþÞÚ   ø"ï@ ± ò õ0ÞÜ ± òNï¤ÚùVï"ù3öþÜõþù3Ú   ø ± Ú9Þ ± ×ÙÞÜ ± ò-ÝÞßÜ ± òþÜ"Úhe^Ýù ± Þ ð ïNò ± ÝÝÞß  Ú î -©± ò-ßÛ ± Ú   ø;ú)Ý Ü ± òM+öÞ - öÛ9Ý î ± ÞÜ ± ô ± óHï ± ÞÊø ± ò,+öòNß ± òNÝHô ± Þ ± Þ øõ0ÝVï/ù õ   øÛ9Ú   øÊÚeÞ;Ü ± ò  î ß ± ØÝÞß+öÞásØ ± ò õ   ø ± Þò ±  ±3¢± Þ;õüÝ
ù
Ú9òNóHï Ah))F  ÝÞÜÊú
õ0òõüØø õüÞßÚ9ßM+ö î 2b± ï-ò8õüßQ+öÞôâKõù ø
õüïú)Ýò  öÛeß ± "Üõ1Áô Ýò í ß ô i W
Ú ± Ü ± òÜHÚ ±.- öÛeÝ î ± Þ ï-ø ± öòNÚ ± ß ÝÛeï-Ú9ßÚùVïpA <1F@âûsÛ ± Ú   øú ± Ú9ïNÚ9ßáùVï ± ÛeÛ9ïù3Ú   ø õüÝ   ø ± Ú9Þ ±l  ø
õüò/õ0óHï ± ò-Ú`ù3ïNÚù   ø ±-± òNØò ± Úeï ± òNÝÞßÜ ± ù 2 ò8õüßß ~ ±  ±3± ùù ± ÛeØù3ï ± ÚeÞâ  ÝòsÜ ± ù-ù ± Þ y õüÛeØ	
 ± ò-ï8ù3Øò ± Ú9ï ± ßÚ9Û9ïAf)1F@?
ÏxzyN{    Ôô þ ´  à"â µ C	ð Ú ± ù3ï ± Ú9ßïõ0Ûù3ö î ÚeïáÜ ± òz ± ô ± ó"ï-ó+öÞú ± Þ"ï-ò8õüï-ÚeöÞ;õ0ÞÇÝÞ
ÜÇùVÚ9Þó"ï î Ú9ï
õ   øù ± ÞÜ ± ò  Ú9Û î ÜHÚ   ó ±ù3ï8õüòNóõüØ6ùVöáÜõùVÚ ± Ø ± Ú"øÚeÞò ± Ú   ø ± ÞÜÜHÚ   ó ± Þ  Ú9Û î ± ÞW
Ú ± Ü ± òÞ"ÝòÜHÝò   øEÜHÚ ±±3 V ± ò-Ú î ± Þ"ï ± ÛeÛ ±×ÙÝ	ö+ù3ÝÞß Ø ± ßò ± Þú)ïÚùVï)â[ î  õ0Û9ÛaàBù   øÛeÚ ± Û9Ú   øþßÚeØï ± ùß+õ0òó ± Ú9Þ ±± ò-øoö ø"ï ± Ü"Úhe^Ýù ± ð ï-ò ± ÝÝÞßþÚ9Þ Ü ± ò  î ß ± ØÝÞßÜ ± òpsØ ± ò õ   ø ± Þò ±  ±3¢± 
 ± ÚeÛaÜHÚ ± Vù ± ÝÜHö î öò,Vø ± TuöqVVÛeÝÞßìÜHÚ ± Û`õüï ± ò/õüÛ ± Þ -± ò-ú ± ò-ò-ÝÞß ± Þ
à"â C ; ö+ùVÚ9ï-ÚeöÞùVØ ± ù3ïNÚ îBî ÝÞßp+öÞ  ò ± î ÜõüïNö î ± Þ î Úeïù3ï ± ø ± ÞÜ ± Þ ~ ö Þ"ï-ß ± Þ
 ± ÛeÛ ± Þ 	
Ü"Ýò   øÊÜHÚ ±  ± ô ± ó"ï ± 
 ± Úeï-ß ± ø ± ÞÜBÝÞ"ï ± ò8ÜHòqÝ   ó"ï)â:ÙÚ ± 9 Úeò-ó"ÝÞß Ü ± ù ð ÝØùVï-ò/õ0ï/ùÛ?õ1ïsÞHÝòW ± ò ïNÚ9óõüÛ ±W-± ò-ú ± ò-òNÝÞß ± ÞBú)ÝÜHÚ ± õüØ ± òKõüÝ"ôÜHÚ ± ÙØ ± ò? õ   ø ± Þò ±  ±n3± óõ0Ý î ÷ÚeÞ	Ýø
õüØ ± ÞâÙÚ ± | ± ù-ùVÝÞßìÜ ± òáÜHÚfeXÝ
ù ± Þ ð ïNò ± ÝÝÞßBÝÞ
Ü6Úeøò ± òl[@ÞHï ± ÞùVÚ9ï õ0ï/ù? ± ò-ï ± Ú9ÛeÝÞßÚ9Þ;Ü ± ò  î ß ± ØÝÞßÜ ± òSsØ ± ò? õ   ø ± Þò ±  ±3¢± ù3ï ± Û9ÛeïvÜõ0ø ± òÜõùß ±$± ÚeßÞ ± ï ± |!Úeï-ï ± Û"ÜõüònºÝ î ún
Úù   ø ± ÞþÜ"Ú ± ù ± ÞÜ"ò ± Ú  õüÛeÛ ± Þìú)ÝìÝÞ"ï ± ò8ù   ø ± Ú`Ü ± Þâ
|>}~ zHUH-DtU2   nH UD JH J  tJJJ  Hn;JVJ2J
| }K}     @u s   Áa¢¡£ Ks "£svsa¥¤ ¦§¨§¢¦©¦@§¨ªKõH ± ô ± ó"ï ± ÝÞÜ ~ ± õüÛ`ù3ï-òNÝó"ï-Ýò ± Þ Ú9Þ y õüÛeØÛ ± Úeï ± òNÞÇø õüÝ Û ß î ÚeïáÜ ± î ÷vÚ9Þ"ØõüÝ^+öÞ¥«
ò ± î Ü õ0ï-ö î ± ÞÊÚ9Þ;ÜõùÁûsÚ9ï-ï ± òp ± ò-ØÝÞÜ ± Þ ù3ÚeÞÜ6Ú`ù3ï ± ùÙö0ôgï ± ò3ôgöò/Ü ± òNÛ9Ú   ø ± Ú9Þ ± ß ± Þõ0Ý ± ø
õüò/õ0óHï ± ò-Ú ùVÚ ± òNÝÞß Ü ± ò¬«ò ± î ÜõüïNö î Vönù3Ú9ïNÚ9öÞ ± ÞBÚeÞ 2b± ú)ÝßþõüÝ"ôÜõùáûÙÚeï-ï ± ò+öòNú)ÝÞ ± ø î ± Þâ õ0ú)ÝÊÜHÚ ± Þ"ïÜ"Ú ± | ± ï-øö"Ü ± Ü ± òuù3ï ± ø ± ÞÜ ± Þ ~ öÞHïNß ± Þ
 ± ÛeÛ ± ÞìØ ± ÚÜ ± òú)Ýù õüïNú)Û9Ú   ø#ú)Ý î [@ÞHï ± Þù3Úeï õ0ï/ù ± ò-Ûõ0ÝHôØ ± Ú ± ÚeÞ ± î 2 ò8õüßß ?~ ±  ±n3 õ0Ý   øÊÜHÚ ±M  øõüò8õüó"ï ± òNÚù3ïNÚù   ø ± «Û9Ýöò ± ùVú ± ÞúEÜ ± ò­«ò ± î Üõüï-ö î ± õüÝHô ß ± ú ± Ú   øÞ ± ï@
Ú9ò8ÜXâÙÚ ±2 õù3Ú`ùÜHÚ ± ù ± ò| ± ïNøö"Ü ± ÚùVïsÜHÚ ± Ü	L"Þõ î Úù   ø ± ð ïNò ± ÝïNø ± öò-Ú ± ÝÞ
Ü·Üõüø ± òsÛ?õ1ïKù3Ú ± ùVÚ   øÞ"ÝòaØ ± ÚHò ± Ûõ0ï-ÚWV ± ò3ô ± ó"ï ± ÞÜLHÞõ î Úù   øuù3ï-ò ± Ý ± Þ
Ü ± ÞMTòNÚù3ï8õüÛeÛ ± ÞõüÞ
 ± ÞÜ ± Þâq[@ÞÜHÚ ± ù ± Þ ð Lù3ï ± î ± ÞÊùVÚ9ÞÜg| ± øòVôoõ   øò ±  ±3 ÚeöÞ ± Þ·ÞÚ   øHï î ± øò ± ò-Þõ   øÛ õ ùNù3ÚeßØõ0òÝÞÜ;ÜHÚ ±O2 ò8õüßß ~ ±  ±3 ÚeöÞÛeÚ ± ô ± ò-ïsõüÝ   øÊó ± ÚeÞ®  ô ö ò î Ú9ß ± ù.|Êõ 3 Ú î Ý î "ÜõùáÜHÚeò ± ó"ïKõ î ò ± ú)ÚVò-öó ± ÞÊûÙÚeï-ï ± ò`VÝÞóHïsÛ9öóõüÛ9Ú ùVÚ ± òNïáÚù3ïZâ - Ú ± Û î ± øò.
Úeò-ó"ïÜ ± òTò-ÚùVï/õ0Û9ÛÚ9Þ ± Ú9Þ ± î óHÛ ± Ú9Þ ± Þ ± ÞÜHÛeÚ   ø ± Þ^Ü ± Þ 2 ò8õüßß ~ ±  ±3Ü ±·Û ÞÚ ± ò ± Þ
Ü ± ÞH9 Ú9Þó ± Û9Ø ± ò ± Ú   ø Vò8õüó"ï-Ú`ù   øÇïNöï/õ0Û9ò ±  ± ó"ï-Ú ± ò ± Þ
ÜXât« ÝòÜHÚ ± õ0ÝHôKÜHÚ ± ÷vÚ9Þ"ôoõüÛ9Û`ù3ÚeÞ ï ± ÞùVÚ9ï õ0ïÞöò î Ú ± ò-ï ± ò ±  ± ó"ï-Ú ± ò-ï ± [@ÞHï ± ÞùVÚ9ï õ0ïßÚeÛ9ïsÜõ0Ø ± ÚaÜHÚ ± «öò î ± ÛAhZàF¯
°²±´³µ¨¶¨¶a·n¸ B ¸ à2¹Jº u ¹5»½¼ ·â »t¾  àHâÀ¿)R
BÁÚ`ù3ïEÜõüØ ± Ú Ü ± òù3ößâv×KùL îBî ± ïNò-Ú ± ôoõüó"ï-öò^Ü ± ò î Úeï y Ú9Ûyô ± Ü ± ù÷ÚeÞø ± Úeï/ù? ± óHïNöò8ùÜ ± òOÙØ ± ò  õ   ø ± ÞÞöò î õ0Û ± ÞÂÁ ù3ö1
Ú ± Ü ± òB÷vÚeÞø ± Úeï/ù ± óHïNöò ± ÞÑÜ ± ù ± Ú9ÞHôoõ0Û9Û ± ÞÜ ± Þ ð ïNò/õüøÛù-ÁðFÃ ÝÞ
Ü Ü ± ùõ0Ýùôoõ0Û9Û ± ÞÜ ± Þ ð ïNò/õ0øÛùnÁð2Ä Ü ±·Û ÞÚ ± ò-ï
Úeò/ÜgAhZàFÅ¯
B¯ · ÁÖ9Áð ÃÁÖ9Áð2Ä  àHâÀ¿ÇÆRÝÞÜ ¹ ù3ï ± Û9Û9ïaÜ ± ÞM9 Ú9Þó ± ÛVõ0ò/õ î ± ï ± ò^Üõ0ò+Ü ± òÚ î 
 ± ù ± ÞHïNÛ9Ú   ø ± ÞW+öÞEÜ ± ò×ÙØ
 ± Ú   øHÝÞß NnÈ ·ÈtÉ ¼ ÈtÊ ún
Úù   ø ± Þ Ü ± î ÷vÚeÞHôoõüÛeÛù
ÚeÞó ± Û"ÝÞÜBÜ ± î óHÚeÞ ± î õ0ï-Ú`ù   ø ± Þ 2 ò8õüßß  9 Ú9Þó ± Û^õ0Øø õüÞßï)â[ î [VÜ ± õ0Ûäôoõ0Û9Û ± Ú9Þ ± ù¤ÞÚ   ø"ï/õüØ
ù3öòNØÚ ± ò ± ÞÜ ± ÞTò-Ú`ù3ï/õ0Û9Û`ù¤ßÚ9ÛeïÜõ)ô Ýò<Ah)à1F¯
¹ · B NnÈ ùVÚ9Þ  IÇÈ @ËÂÌ»ÎÍ Ï Ã   ¼ BÍ ¸"ÄÏ¸ u ¸ B ¸Ð Ñ Ä Ñ ÞÄ Ò  àHâÀ¿ºã)
 I | ± ï-øö"Ü ± Þ#Ü ± ò ~ ö Þ"ï-ß ± Þù3ïNò ± ÝÝÞß
¤öØ ± Ú Í ÞHÝòO+ö î |Êõüï ± ò-Úõ0ÛsõüØøoõüÞßïBÝÞÜiÜHÚ ±*Ñ k#ÜHÚ ±Ç± Þ"ï/ù?Vò ±1  ø ± Þ
Ü ± Þ ð ïNò-Ýó"ï-Ýò3ôoõüó"ï-ö ò ± ÞÊÜõ0ò/ù3ï ± Û9Û ± Þ
 õ0øò ± Þ
Ü Ä ÜHÚ ±M; öÛõ0ò-ÚùNõüïNÚ9öÞ;Ü ± ò ð ï-ò/õ0øÛ9ÝÞßBØ ± ù   øò ± Ú9ØïZâ×ÙÝùûsÛ ± Ú   ø"ÝÞß à"âÓ¿qRÁôgöÛ9ßï ÜõüÞÞùVöüôgöò-ïsÜõ1²ÜHÚ ± ~ ±  ± ó"ï-ÚHÚeï õüïÚeÞ Ü ± î ± ÞÜHÛ9Ú   ø ± Þ^9 Ú9Þó ± ÛeØ ± ò ± Ú   ø6ÚeÞÜ ± î Ü"Ú ±O2b± ÜHÚeÞßÝÞß ¸ ¹ ¸ÓÔ  ± òVô ÝÛ9ÛeïÚùVï Ü ± ÞÁ9 ± òNï ± ò-ò ± Ú   ø"ïMAÓã1FoâÙÚ ±± Þ"ï/ù?Vò ±  ø ± ÞÜ ±~ ±  ± ó"ï-ÚHÚeï õüï8ù3ó"Ýò` ± ö"Ü ± ò ~ ö   óHÚeÞß  TÝò` ± 
Ú9ò8ÜìõüÛùHG ÏJÕ´Ö·³×Ø% ÂÙ ÖÚÎÛ GÙØ ± ú ± Ú   øÞ ± ïZâ2b± Ú ± ÚeÞ ± î ò ± õ0Û ± ÞEõüØùVöòNØÚ ± ò ± ÞÜ ± ÞMTò-Ú`ù3ï/õ0Û9Ûù3ÚeÞÜÁÜHÚ ± ð ïNò-Ýó"ï-Ýò3ôoõüó"ï-öò ± ÞÚ î õüÛ9Ûeß ± î ± Ú9Þ ± Þó+ö î VÛ ±3 Ah)à1FÝÞÜ;ÜõÜHÝò   øH
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DBE ô EGF T0.V EIH ô6JZÆLKNMOQPQôSR H ô6JGJ H ô F ~ ôUT9ô)ó HQE K EIHSV. H RXW]ôYRQRXZ F PÇô F ô6OX[MO4\7ô6O F ô EGF ô]R^MO_P`[ V.`J HQE PÇôOô Fba
F Z F Pdcfe E RQg4hô F \7ô6WiRXj9ô)ókZ3J V.`OOôUT9ô)ó HQE ô6O H ô FmlNE P F .SJ]Z F \!\7ôfO EIF óNMh V.`Oô FbH \onphn<\ Erq ZsRPÇô a
R H Oô6Z H ô F!tuFkH ô F R EGHYV. H n DvE ôSR¨ôxw9ôSR EIH c H ô6w9ô F [y.`JIJzR{.`Zb[|\7ô6WiRXj9ô)ókZ3J V.SOô F~} [y.\-ô EIF! .` E WZ3W
@ Z F \Bó. F3F \3.`hôfOëô EGF ô F ô6OQhZô6w3J E ghZô F Z FkH ô6OBWR HY. F \5ô F RXMPN.SO/\bMW EGF . FkH ô F ô EGH O.`P
c6Z~\7ô6O. F \ E ôSR¨ô6O } MNR EIHQE M F!EGF R^PÇôSR_.`W H PÇô6W]ôYRQR¢ô F ô F!tuFkH ô F R EGHY. H J E ôU[=ôfO F n D .RP E J H Kon.bn E W
 ô6Oô E g4hPOQMQô6O	R¨ô F ókOôSg4h H ô6O t Wxj3Z3JR Z3w9ô6O H O .SPÇô/> NEGF \7ô6W%\3.R 6 e	.Sh3Oô 6 RXj9ô)ókZ3J .`Oô lNE P F .SJ
R¢ôfh3OóbJkô EGFE R H n
 ô E w E RXhZô6O E PÇô F R^j9ô)óbZJ .`Oô F ôUT9ô)ó HQE K EIH . H RXWVôSRQR^Z F PÇô F e	Z3O\7ô E WxW]ô6Oô EGF} Z F ó H \7ô H ô)ó a
H MOBhZô6O4. F PÇô6cfMPÇô F \5ô6OvRXj9ô)ókZ3J .SOô0Z F \\ Eq ZsR¨ô FkH ô E Jô F Z3OBcfZsRQ.SWxW]ô F Oô6P E R H O E ô6Oô F ó. F3F
 cn  n EGF  S  e]Mw9ô E \ E ô  ôSRQR^Z F P*W EGH{BE J[=ônô EGF ôYR a   a_l g6. F R;ô FbH Jz. F P*\7ôSRR^j ôZóbZ3J .`Oô F
} [y.\7ôYRJô6O^[MJGP H rU un< F RQg4h3J E ô6Çô F \de E O4\*ô EGF c6eaô EGH ôfO\5ô6O4.SO HQE PÇô6O l gf. F \bZ3Ogh3PQôU[ Z3h3O H w ô E
\7ô6W¡\ E ô{RXj9ô)ókZ3J .SOô  ôY\ EGF PZ F P   ·  N]ZW ô EGF ô F w9ôSR H_E WxW H ô F£¢ ô6O H/¤ £\5ô^¥QZsR H_E ô6O H	E R H
 R^MPn'G¦s§	¨ Û4©ª«¬²Õ´Ø®­ 4n DBE ôYR¢ô6O0\ E ô FkH .`JR F .g4h H O .SPJ E ghZôBwsR_gh . H cfZ F P\7ô6O{\ Erq Z¯R¢ô F°tuFbH ô Fba
R EIHS. H .`Zb[±\5ô6W²RXj9ô)ókZ3J .`Oô Fd} [y.\on DBE ô0w9ô E \ E ôSR¢ôfWc6eáô EGH ô Fdl gf. F ô6OQW EGHQH ô6J H ô FtuFbH ô F R EGHS. H ô F
eaôfO4\7ô F KNM F \7ô F ô F \5ôSRô6O4R H ô Fl g6. F R]R^Z3w H O.`h E ô6O Hf Z3W³\ E ôve	.Sh3Oô>RXj9ô)ókZ3J .`Oô t FkH ô F R EIHS. H c6Zô6O_W EGH_H ô6J F n
DBE ôYR¢ôSR/´½ô6OX[y.Sh3Oô FµE R H .SJGJôfO4\ EIF PNRBW EGH ô6OQhôfw3J E ghô F  F PQô F .SZ E Pó´ô EGH ô F K´ô6O_w3Z F \5ô F n D ôfO
BwsR H . F \dc6e E R_ghZô F¶	q R¢ô H^aQl g6. F Z F \*RXj9ô)ókZ3J .SOô6W } [y.\ F3E WxW H W EIH c6Z F ôfh3W]ô F \5ô6W²· EGFba
[y.`JIJzR^e EGF ó´ô6J<Z F \*\onphnsW EIH c6Z F ô6hW]ô F \7ôfW²R¢ô F óbOôSgh H ô Fdt WxjZ3JzR Z3w9ô6O H O4.`P/0c6Z  R^Md\.`
 n  ¸ Oô F3F Z F Pc6e E RQg4hô F RXj9ô)ókZ3J .SOô6O	Z F \\ Eq ZsR¨ô6O  ôUT9ôZó H_E K EGHS. H ¹¹
vw3w E J\bZ F P  n  ¯oº»N¼<½4¾Q¿IÀd½4ÁÂX½4ÃIÃ½±ÄBÁÅ6¾6ÆÁÇ`ÁkÈxÉkÇS¾vÊB½@ËUÂ¿GÀxÀÇ`ÁkÈxÆk½4¾/Ëu¼<½ \ ÇSÃSÌÍ ¾@½4ÁµÎB½Ïo½ \ Â¿zÐ
Ñ ¿uÂÌÍ ÂkÀx¿uÂsÒ	¿GÃÓ½½4¿IÁo½@Ë½4¿GÁÆ¿GÀd½4Á¯ËX¿ÅfÁ Í Ã½4Á]¼<ÅSË^¿uÂ¿Å6ÁsË4½4À£¼sÔÁÆÃG¿yÕXÖ½4ÁØ×>½SÂX½ \ ÂXÅf¾4Ë4ÙkÆb½4¾Ë4½4Á \ ¾U½SÕ^ÖÂÉ®Ç`¾/Ú<¾UÅkÛb½4ÁÅkÛb½4¾QÏLÌÍ Õ^Öo½/¿IÁÆk½4¾/º<¿GÁsÓ Í ÃGÃzË4½Ûb½4Áo½ Í ÁbÈ3½fÅ6¾6ÆÁo½SÂ#¿zËUÂ_Ü
\ E ôBwsR_gh . H c6Z F P!\7ô6O\ Erq Z¯R¢ô F1lNH Oô6Z3Z F P°PÇô6O.\7ô EIF \5ô F1 ô6Oô E g4hô FmE WxWHôfOØZ F PÇô F .`Zô6O
e E O4\xe]MR E ô0w9ôSRXM F \7ô6OR EIF RBÝ¬ô6e E g4h H [ .`JIJ H n
« ZO0\ E ô E W  .`h3W]ô F \ E ôSR¨ô6O/vOQw9ô EGH \ E R3ókZ HQE ô6O H ô F ôSRQR^Z F PÇô F e	Z3O4\7ô\.`hô6O­ô EGF ô{K´ô6O a
w9ôSR_R¢ô6O H ô  ô H h3Mk\7ôcfZ3W²· EGF R_. H cØPQô6w3O.g4h H n D .R/ÝvOQZ F \kj3O EIF c E j E R H \ E ô  ôYRQRXZ F Px\5ô6OvRXj9ô aókZ3J .`Oô F ô@T9ô)ó HQE K EGHY. H W EIH]vE J[=ô¬ô EIF ôSRUô EGF \ E W]ô F R E M F .`Jkô F jsMR EGH_E M F R¢ô6WjbÞ F \bJ E g4hô FD ô H ô)ó a
H MOR  ­4ßà ¨ ×G©×zà´Ø«tÛØ ¨ ×G©Å×ÚÎÛvá;Û4©¨Û_¬U©uà´Ö­aâ}]lkD   \7ô6O#R¨ô F ókOôSg4h H c6Z3O } O_Mw9ô F Mw9ô6OXT .ghZô EIF \7ô6O
· EIF [y.`JIJzR¢ôfw ô F ô/j3J.`c E ô6O H e E O4\n DBE ôSR¨ô{ F MO\ F Z F P E R H	EGF Bw3w E Jz\kZ F P  n  \.`OQPQôSR H ô6JGJ H n
D .Sw9ô E e E O\ F3E g4h HF Z3O\ E ô tuFbH ô F R EGHS. H . F \5ô6OR^j ôZóbZ3J .`Oô F~} MNR EGHQE M F RXM F \7ô6O F [ ZOv¥ô a
\5ô F ô EGF cFô6J F ô F ô6j3Z F ó H .SZsgh*\ E ôvWxPÇô6wZ F P\ E ôSR¢ôfO } MR EIHQE M F .`ZsRu[y.`JIJzRXe EIF ó´ô6J.`Zb[PQô6J MR H
Oô6P E R H O E ôfO H n DvE ôô FkH R^j3OôSg4hô F \7ô lNEIH Zs. HQE M FãE W Oô6c E jOQMó´ô Fã .`Z3W E R HEGF Bw3w E Jz\kZ F P  n 
K´ôfO4. F RQg4hs.`Z3J E g4h H n
DBE ôä.SPÇô*\7ôSR }l®D&E R H [ Z3Oxcfeaô E K´ô6ORQg4h E ôY\7ô F ô  ôfj3Z F ó H ô a w9ô E ókJô EIF ô6WåZ F \æw9ô E
POQMÇô6W9  a \3.`O_PÇôSR H ô6JIJ H n DBE ô±w9ô E \7ô F \bZ F ó´ô6JIPO.`ZPÇô@[ .`OQw H ô F .`JIwókOô E R¢ô]cfZw ô E \7ô Fxl ô EGH ô F
\5ôSR Z3w9ô6O0/ç ·   · \7ôUÞ F3E ô6O H ô F BO4R^j3OQZ F PNRv\7ôSR	Oô6c E j3OQMó´ô F .`Z3WVôSR	R H ô6JGJkô F \7ô F R^MP3n
èSK´ô6OQwsM H ô F ô F ô6Oô E gh¯è	\3.`O  \7ô6O EIF ô@T9ô6 E M F RXPÇôfMW]ô H O E ô F3E g4h H ô6O_Oô E gh H eaôfO4\7ô F ó. F3F eaô E J
\. F3F ô FbH eáôS\7ô6O±\7ô6Ov· EIF [y.`JIJzR a Mk\7ô6Ov\7ô6OvvZsR [y.SJGJzR^e EGF ó´ôfJ ô EGF ô FF ô6PN. HQE K´ô Fx¢ ô6O H . F3F ô6h3WVô F
W Z3 H ôNn
DBE ô ¸ Oô F3F Z F Pµc6e E R_ghZô F RXj9ô)ókZ3J .SOô6O{Z F \m\ Eq ZsR¢ôfO tuFbH ô F R EGHS. H ô6O^[MJIP H0F Z F \bZ3Ogh!\5ô a
¹ Æ ·'kj ôfO E WVô FbH ô6JGJkôv/RXj9ô)ó H ô
Bw3w E Jz\kZ F P  n  ¯o×	¿½/é Í È3½Æb½@Ëê¼<ÅSË^¿uÂ¿Å6ÁsË4½4À£¼sÔÁÆÃG¿yÕXÖ½4Áë×>½SÂX½ \ ÂXÅf¾4Ë Í ÇË	ÄÛ3Û`¿IÃuÆsÇSÁbÈìNÜIí/¿GÀ¾U½É6¿¼s¾@Å \ ½4Á*Î Í Ç`ÀµÜ#î>Ç Í ÃI¿uÂ Í Â¿ Ñ Æ Í ¾XÈ3½ËUÂX½ÃGÃuÂ±¿zËUÂ>Æ¿½ïN¿yÂ4Ç Í Â¿Å6Á~Ûb½4¿ \ Ã½4¿GÁ½4À&º<¿GÁsÓ Í ÃGÃËUð'¿GÁ \ ½4ÃÀx¿yÂ/Æb½4Á ñ½4ÃGÃ½4Á Ñ ½ \ Â^Å6¾U½Á Áò ÉGó Ì Ç`ÁôÆ ÁòNõ ó Ì ÙöËÅð'¿½Ûb½4¿#ÈN¾@Å6÷b½À º<¿GÁsÓ Í ÃGÃzË@ð'¿GÁ \ ½Ã'Àx¿uÂ Áò ÉGó » ÇSÁÆÁò õ ó » Ü
 n  ¸ Oô F3F Z F Pc6e E RQg4hô F RXj9ô)ókZ3J .SOô6O	Z F \\ Eq ZsR¨ô6O  ôUT9ôZó H_E K EGHS. H ¹®ø
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PSD-Kanalnummer
vw3w E J\bZ F P  nù7¯ÊB½4¿zËu¼s¿½Ã<Ó ÌÇ`¾Æ¿½º<¾_Àx¿uÂ_ÂÃ^ÇSÁbÈÆb½4¾{ð Í Ö3¾U½4Á*Ëu¼<½ \ ÇSÃ ÌÍ ¾@½4ÁÎv½4Ïo½ \ Â¿ Ñ ¿uÂ ÌÍ ÂQús×	¿½È½@ËUÂ¾Q¿yÕXÖo½ÃuÂX½>és¿GÁ3¿½BÀ Í ¾ \ ¿½¾6Â#Æb½4Á°Æ¿GûüÇË4½4ÁãýÁoÂ^½4¾XÈ¾SÇ`ÁôÆµÇ`ÁÆ Í ÇË0Æb½4¾vË@ÕXÖ¾ Í6þ ½4¾fÂX½4ÁµÿÃ ÌÍ Õ^Öo½½¾XÈN¿ ÛbÂ#ËX¿yÕXÖ2Æ Í ËvË ¼<½ ôÇ`Ã ÌÍ ¾U½0ïN¿rÈNÁ Í ÃuÜ
H . E JGJ E ô6O H ô  ô H O4.gh H Z F Pô EGF ôSRPÇôô E P F ô H ô F  ç a^ ô6Oô E g4hôSR EGF \7ô6OöBWxPÇôfw3Z F P0\5ôSR#RXj9ô)ókZ3J .SOô F
} [y.\7ôSR  EGF vw3w E J\bZ F P  n  \bZ3Ogh\ E ô/w9ô E \7ô F PQôSR H O E g4hô6J H ô F ä EIF3E ô F . F PQôS\7ô6Z H ô H 4n D ô6Oáô FbH^a
R^j3OôYghô F \7ô  ô6Oô E g4h>ô FbH Jz. F P\7ôSR }]lkD E R H [ Z3O0\ E ôw9ô E \5ô F lH ô6JIJGZ F PQô FµEGF vw3w E J\bZ F P  n 
PO4.SZdZ FkH ô6O_Jô6P H nBZsRëô EGF ôfW9R^MJzg4hô F BZ¯RQRQg4h F3EIHQH ó. FF \3. F3F \7ôfO'¥ô6eáô E J E PQô/\ Erq ZsR¢ô FbH ô6O a
POQZ F \ëPÇô F .`Zô6OQW EIHQH ô6J H eáô6O4\5ô F n DvE ôSR E R H	EGF Bww E J\bZ F P  n ù\3.SOQPÇôYR H ôfJGJ H n
DBE ôSR¢ôYR  ô E RXj E ô6JNW.gh H \7ôfZ H J E g4h  \3.`|R E g4h\5ô6O#\ Erq Z¯R¢ô	 FbH ô6OQPOQZ F \Dô EGF \7ô6Z H_E PvKNMWRXj9ô aókZ3J .`Oô FmlNE P F .`J±R¢ôfjs.`O E ô6Oô F J .` H6 e±Mw9ô E .`Zsg4h*ô EGF ô FE g4h H óNM F R H . FkH ô\ Eq ZsR¨ô tuFbH ô F R EGHS. H/E W
 ôfOô E gh\5ôSR/RXj9ô)ókZ3J .`Oô Fµ} [y.\7ôYRBw9ô6O Zsg/óR E g4h HQE P H eaô6O\7ô F ó. F3F n l MP.`ODô EIF \ Erq Z¯R¢ô6O lH OôfZ a
w9ô EIH O.`P  \5ô6OR¢ô6JIwsR H e E ôS\7ô6O. F \7ôfORXj9ô)ókZ3J .SOô F~} MR EGH_E M F W.` E W.SJ E R H6 J .S H R E gh!\.`W EIHôfOQW EIHQH ôfJ F n DBE ôBe.`h3Oô/R^j9ô)óbZJ .`Oô tuFkH ô F R EGHY. H ô6O_P E w H R E g4hx\. F3F .SZsR]\5ô6Oá«J .ghôv\5ôSRêc6ZO Zsg/ó a
wJô E w ô F \7ô F R^j9ô)óbZJ .`Oô F! .S E W£Z3WR  EGF Bw3w E Jz\bZ F P  n ùµRQg4h3O.Vô6O H \3.`O_PÇôSR H ô6JIJ H n DBE ôSR¨ô6O«<J .g4hô FEGF hs.SJ H e E O\2[ ZO	¥ôS\7ôYR l j9ô)ó H O_Z3W Z F \m\3.SW EGH [ Z3O¥ôS\7ô F° ô6jZ F ó H ô FkH J. F P2\7ôSR
R^j9ô)óbZJ .`Oô F} [y.\7ôSRv\bZ3Ogh F eaô F \bZ F Pô EGF ô6O	PÇôFô E P F ô H ô F « EGH j3OQMcFôS\bZ3OëôfOQW EIHQH ôfJ H n
·'O4R H \ E ôSR¢ôYR F ô6Zs.SO H_E PÇô´½ô6OX[y.Sh3Oô F c6ZO  ôUT9ôZó H_E K EGH . H R^W]ôSRQR^Z F Pnô6OQW MPJ E g4h H ôYRØ\ E ô D . a
H ô F öNZs.`J EGH . H RXM;ô FkH R_ghZô E \7ô F \c6ZK´ô6OQw9ôSR_R¢ô6O F \3.`\ E ô/\5ô H . E JGJ E ô6O H ôBZsRXeáô6O H Z F P EGF .`j EGH ôfJÆ\bZ3OghPÇôU[ Z3hO H eáô6O4\5ô F ó. F3F n
¹ ¿ ·'kj ôfO E WVô FbH ô6JGJkôv/RXj9ô)ó H ô
Bw3w E Jz\kZ F P  n  ¯kï b¿IÉ6É½Æb½@Ë'ÄÇSÏvÌÅSËfÇ`ÁbÈkË4½4Ã½Àd½4ÁÂuË±Û½¿µ½@ËQËfÇ`ÁbÈÆk½4¾'¿GÁÂX½_ÈN¾Q¿½4¾6Â^½4Á
	ÁÂX½4Á¯ËX¿uÂÌÍ Â¿GÀ²Ú#ï3×%Ûb½4¿'Æb½¾0Â¾ Í Æ¿uÂ¿ÅfÁo½4ÃGÃ½4Áµ½4÷ Í ÁoÅ6¾fÆÁÇSÁbÈÓÌÇ`¾vÊB½ÇYÈ Ç`ÁbÈ2Ç`ÁÂX½¾	ËUÂ¾U½4¿Ó½4ÁÆb½À9º¿IÁsÓ Í ÃIÃuÜ
     !" $#% $#@? !$&  '( "  !$! )
 ô E \5ô F ô6Z3PZ F PNR^W]ôSR_RXZ F PQô F Z FbH ô6O#R H Oô E [=ô F \5ô6W· EIF [y.`JIJsRXMJGJ\ E ôv\ Eq ZsR¨ô lNH Oô6ZZ F P EGF \7ôfO
BWxPQô6w3Z F P0\7ô6O ¶ w9ô6O^T .g4hô F OôUT9ôf7ô	W MPJ E g4hsR H ô*c E ô FkH PÇô6W]ôYRQR¢ô F eaô6O\7ô F Z3W³.SZb[ü\ E ôYR¢ô6O
 .R E R±\ E ô	Mw ôfOXT .ghô F3F .`hZô FD ôU[=ô)ó H ô EIF \7ô FxE M F ô F3E Wxj3Jz. FbH_E ô6O H ô F£l+ R H ô6W]ô F cfZxg4hs.`O.üó H ô a
O E R E ô6Oô F n3BZsg4h£[ Z3Ov\ E ôSR¨ô F àseaôSg/óe	Z3O4\5ô F \ E ô/w E RXhô6O E PQô F ô6W]ô H h3Mk\7ô F WxMk\ E Þsc E ôfO H n
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BZsR±\7ô6Ov\ Erq ZsR¢ô FlNH Oô6Z3Z F P EIF \7ô6OBWxPQô6w3Z F P\7ô6O  O4.`PP a  ô@T9ô65ô/J .S H R E gh E W³.`JIJGPQô6W]ô Era
F ô F \ E ô l+ WW]ô H O E ôv\7ôSR]Jz. F PO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b1a
h
1.92 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08
k
1.92
1.94
1.96
1.98
2.00
2.02
2.04
2.06
2.08
1500 
3000 
4500 
6000 
7500 
9000 
10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 
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k
1.92
1.94
1.96
1.98
2.00
2.02
2.04
2.06
2.08
2020 
4040 
6060 
8080 
10100 
12120 
14140 
16160 
18180 
20200 
22220 
24240 
26260 
28280 
30300 
32320 
34340 
36360 
38380 
40400 
42420 
44440 
46460 
48480 
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b2a
h
1.92 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08
k
1.92
1.94
1.96
1.98
2.00
2.02
2.04
2.06
2.08
1001 
2002 
3003 
4004 
5005 
6006 
7007 
8008 
9009 
10010 
11011 
12012 
13013 
14014 
15015 
16016 
17017 
18018 
19019 
20020 
21021 
22022 
23023 
24024 
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k
1.92
1.94
1.96
1.98
2.00
2.02
2.04
2.06
2.08
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2403 
3204 
4005 
4806 
5607 
6408 
7209 
8010 
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9612 
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×DØÙ »ÖTÖ ×\Ù   × ÖTæ Ú?Û ÞÕ ó Û ÕTÞ»ÖáeÖáeælÖT»ÖTá_å(ò çä× Ö Û áe%Þ Û ÄåC á ç á_ã»áeÕgå
b3a
h
1.92 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08
k
1.92
1.94
1.96
1.98
2.00
2.02
2.04
2.06
2.08
70 
140 
210 
280 
350 
420 
490 
560 
630 
700 
770 
840 
910 
980 
1050 
1120 
1190 
1260 
1330 
1400 
1470 
1540 
:ïTï á ç ßâÕTÖTínSâôQS o(uv0w c Yx[(],^7DGF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: Õ0<l»ÞßR%å Ý á_ÞßaßRÕTÞ ØYÙ ßâáe Ú > ×¾ÙTç3ì æDÖ m&% ÕTÖÒß m %áeÖT ÚÜÛà× ï á ç óU< ó æDÖÒíDÕTÞ ×\Û á_æDÖ»Þ.Þ»á ØYÙâÛ ô Ú ílá çeÛ Ö
× å ç á ØYÙ åOá Û ßR»Ö(æ ï áeíl»Ö$ ×\ÙTç »Ö Ý »Þ Û »Ö m&% j# k - m ÕTÖÒß m j9#  S m ô£»ÖTÖqå × ÖqßR%Ö Û òTá ÚØÙ »ÖR%Þ ç × ÕûßR»ÞPßRá èÕ Ú »Ö Û Þ%ÕTáeÖ Û »Ö Ú á Û 
×\Û á_Ö :ï Ù 
× ÖgíDáeí ó »á Û³ì æDÖ mï »á ó ælÖ ÚÜÛà× Ö Û »å mB%ï  Û Þ ×lØYÙâÛ  ÛEÝ á_
»Þ áeÖ :ïTï á ç ßRÕgÖTí7Rô 5 ß × Þíl ÚÜÛ  çeç_Û á ÚÜÛ  ß × ÖTÖ »Þ ó »ÖgÖ Ûå × Ö  ß × < Ú á ØYÙ ßRáeOíD»å( ÚÚ %ÖT(ßâáéè[Õ Ú êëÖ Û »Ö Ú á Û 
×\Û × ï »á_ÖT»å£»Þ Û;ì ælÖ#,  ÖâÕTÞ;ÖTæ ØÙÝ %ÖTáeí
× Ö5ßR»Þ Û ôõ ×lÚç %á ØÙ 
ílá ç_Û;× Õ( íDÞÕgÖ5ßrßR Ú ælò Û á ÚØÙ »Ö3»ã»á_òTÞælã»á Û 
×\ÛÚ?ÛÙ %æDÞ%å ÚE× Õ ØÙ
ÕTÞßR»Ö|%Þ ç × ÕNßâ»Þ3ßRá è[Õ Ú »Ö7 Û Þ.»ÕTÕTÖTí áeÖ :ï Ù 
× ÖTíDá_í ó »á Ûì æDÖL %ï »á ó æDÖ ÚÜÛ× Ö Û »å  ôgõáeíD Ý 
×\ÙTç_Û »Ö£»Þ Û 
ÕTÞn % ÕTÖ5ß  Ú?Û  ç_ç »Ö£ß ×¾Ù »Þ Ú á ØÙ »Þ  ß × <ßRáeqó Ú.Ú ÕTÖgíD»Ö × Õ ØYÙ ßâÕTÞ ØÙ»á_ÖT ó ç »á_ÖTEõÕ ÚÜÛ× íDxßRáe Ú »Þfrá_Ö ó  ç ÖTá ØÙRÛ ï »»áeÖâð5Õ0< Û3Ý »Þßâ»Öô
 q¡G¢¡!¢¡G¢ £>¤(¥U¦§©¨;ª(¨;¤Lª0« ¬,­®­°¯`±,²b£>¤K³¤´
õá_ã Ý »á ßâáeå(ÄÖ Ú á_æDÖ ×¾ç »Ö êëÖ Û »Ö Ú á Û 
×\ÛÚ?ì »Þ Û »á ç ÕTÖTíl»Ö Ú áeÖ5ß;ÖRÕgÖ
á_Ö :ïgï á ç ßRÕTÖTínSâô3îSRôQµ¶
ÕTÞPßRáe· Þæ ï %Ö Z¸lþ  ;¸¹  ºâþ  	º(¹  U»þ ÕTÖÒß U»¹ ß × Þíl ÚÜÛ  çeç_Û  Ý æ ï »á5ßRá_á_Ö :ïgï á ç ßRÕTÖTí*SRô¼íl»ã»»á_í Û êëÖ Û »Ö Ú á Û 
×¾Û ßR Ú Þ»á_ÖT»Öá ç áeã%áeÕTå ï »Þ»á ÛÚ3Ú Õ ï Û Þ ×\Ù á_»Þ Û á Ú?Û  Ú æß × <OÖRÕTÞßâáe;ßâ	  ó Û áeÖÒßRÕTã»á_»Þ Û ßRá èÕ Ú ½ Û Þ.»ÕTÕTÖgí;ã»Õ Ú  Ù %Ö(á Ú?Û ô0¾ 
ÕTÞ¾ßREßâáe Ú »Þf»Þ Û »á ç ÕTÖTíl»Öqá ÚÜÛ ßâáe ç áeÖT × ÞêëÖ Û »Ö Ú á Û 
×¾ÛÚ î
Ú ó ×¾ç × áeÖ Ý á ç_ç ó 
ÕTÞ ç á ØÙ »ÖR áeÖ Ù %á Û %ÖLÞ ØYÙâÛÚ Ög ï »Ö(ßâ»åÀ¿æDÖ Û ÕgÞÜîW=á ç ß × ÖTíD%íD ï »Öôâõá_¶ ó ×\ç »Ö
Ú á_Ö5ß Ú æOÖTæDÞ.å(áe»Þ Û  ß × < ×\ç_ç xó ÚÚ ÕTÖTíD%Ö × åÂÁPPKÃ îW3*ð5»ñÕTÖTå(á ÛÛ  ç ï × Þ3å(á Û »áeÖ × Ö5ßR»Þ ì %ÞÜîí ç á ØÙ »Ö Ý »ÞàßR»Ö ó 
æDÖTÖT%ÖôêëÖ :ïTï á ç ßRÕgÖTíLSRô¼ Ú á_Ö5ß × Õ°<D»ÞàßR»åwßRá_LÞ × ßRá ×¾ç »ÖÁ »Ö ÛÚ ògÞ ØÙ »Ö5ßßR»ÞÅÄnU(Æî3á ØÙRÛ ÕTÖTí(ÃEÕTÖ5ßaßRáe × ÖTílÕ ç × Þ»Ö ØÙ ÖTá ÛÛ 7ÁÄnî,Æî3á ØÙâÛ ÕTÖTí(Ã Ú ó á_ã»ã»á_»Þ Û  ßRáe
Sâôlô ó<D»Þ.íD ï Ögá ÚÚ  µK
b3c
h
1.92 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08
k
1.92
1.94
1.96
1.98
2.00
2.02
2.04
2.06
2.08
60 
120 
180 
240 
300 
360 
420 
480 
540 
600 
660 
720 
780 
840 
900 
960 
1020 
1080 
1140 
1200 
1260 
1320 
1380 
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cd
h
1.92 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08
k
1.92
1.94
1.96
1.98
2.00
2.02
2.04
2.06
2.08
200 
225 
250 
275 
300 
325 
350 
375 
400 
425 
450 
475 
500 
525 
550 
575 
600 
radialangular
:ïTï á ç ßRÕgÖTí|SRô¼Ç u_v0w c Y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µ- tïÉ Þ?ð
×DØÙ É ÖTÖ ×\Ù ÉRÊ × ÖTæ Ú?Û ÞÕ ó Û ÕTÞ É ÖáeÖáeælÖ É ÖTá_å(ò çä× Ö Û á É Þ Û É åC á ç á_ã»áeÕgå
Ú ò 
×\Û É Þã»ÕgÞß É Û× á ç_ç á É Þ Û É Þ É Ö : Ö ×\çgÚ É ß É ÞßRáéè[Õ Ú É Ö Û Þ É ÕTÕTÖTí Ù É Þ × ÖTí É ã»ælí É Ö Ý É Þàß É Öô
Ë Õ ×\ç á Û×¾Û á ì á Ú?Û  É ÚÜÛ ã»Õ ÚÜÛ É çeç É Ö  ß × < ßRá É ßRá èÕ Ú É  Û Þ É ÕTÕTÖTí ïÉ á ×\çeç É ÖÌ=æDÞ?îëá_å(ò çä× Ö Û á É Þ Û É ÖÕTÖ5ß × Õ Ú í É Ù É á ç_Û É ÖÌ TÚ?Û É å É Ö Ý É Ú É Ö Ûç á ØÙ íDÞX
æ< É Þá ÚÜÛ×\ç Ú ïÉ áeå Þ É áeÖ É Ö$ á ç á_ã»áeÕgåôâõá É ßâÕTÞ ØÙßRá É õ É  É)ó Û É Ù É Þ ì æDÞí É ÞÕ( É Ö É ßRáéè[Õ Ú É  Û Þ É ÕTÕTÖgíá Ú?Û ã Ý á Ú.ØYÙ É ÖÍ»îëå ×¾ç ÕTÖ5ßE-îfå ×¾ç3Ú æíDÞ.æ<
Ý á É ßRá ÉïÉ áeå©Þ É á_Ö É Öá ç á_ã»áeÕTåßâæDå(á_ÖTá É Þ É Ö5ß É ÛÙ É Þå(á ÚØÙ ßâáéè[Õ Ú É êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×\Û ô
æDÖúß É ÖaáeåOò ç × Ö Û á É Þ Û É ÖÍ TÚ?Û É å É Ö Ý á É ß É Þ.ÕTå Ù5× ïÉ Ö{ßRá É · Þ.æ ïÉ Ö Z¸lþ ÕTÖ5ß ;¸¹  ßRá Éµ J S Ø å .(M =æDÞ É Ö ÛÙÒ×\çeÛ É Ö ÕgÖ5ß ÖâÕTÞ ïÉ ánÎÐÏ ;SÑ × Õ Ú í É Ù É á ç_Û
Ý ÕTÞàß É Ö  ßRá É Ù 
æ ØÙ5ÚÜÛ ÉßRá èÕ Ú É êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×¾Û ô0á É Ú á_Ö5ß × Õ ØÙ ßRá É¶É á_ÖTã»áeí É ÖL TÚ?Û É å É  ïÉ áß É Ö É Ö É áeÖ Ú áeíDÖgá3 ó × Ö Û É Þ  ÖRîÛ É Þ ÚØÙ á É ß(ã Ý á Ú.ØYÙ É Ö$ß É Ö : Õ ÚÜÙ É á ç ã É á Û É ÖÁ Ú É Ø ÕTÖ5ßÍUSqå(áeÖ`Ã ïÉ Ú?Û É ÙâÛ ô[õá É ¿æDÖ Û ÕTÞ ç á_ÖTá É Öß É Þ}ßRáéè[Õ Ú É Ö(êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×\ÛàÚÜì É Þ Û É á ç ÕTÖTí Ú á_Ö5ß É Þ ÚÜÛ Ö ×DØÙ USå(áeÖ Úr å(å É Û Þá ÚØÙ ã»ÕTÞ Þ × ßRá ×\ç É Ö
ÕgÖ5ß
× ÖgíDÕ çä× Þ É ÖLá ØYÙâÛ ÕgÖTíTôõ × ÖTÖ ïÉ Ú á Û ã É Ö Ú á É × Õ ØÙ ßRá É í ç É á ØYÙ É@É çeç áeò Û á ÚØÙ É ¾TæDÞ.å  ßRá É ×¾ç Ú ¾Tæ ç í Éß É Þ É çä×DÚ?Û á Ú.ØYÙ É ÖÍ¿ælÖ ÚÜÛà× Ö Û É Ö ïÉ áPß É Þ Û.Ù É Þ.å(á Ú.ØYÙ ßRáéè[Õ Ú É ÖÒ Û Þ É ÕTÕgÖTí$ß É Ú Þ É áeÖ É ÖÍ á ç á_ã»áeÕgå
× Ögã»Õ Û Þ É è É Öá ÚÜÛ 1¼Z 5 4ëô : Õ ØÙ ïÉ áPß É Þxß É  É)ó Û á_Ö5ßRÕTã»á É Þ Û É Ö£ßRá èÕ Ú É Ö Û Þ É ÕTÕgÖTíÖ É Ù å É Ö ßRá É¿æDÖ Û ÕTÞ ç á_ÖTá É Ö É á_Ö É Ú æ çäØYÙ É  É ÚÜÛà×\ç_Û;× Ö  Ý É ÖTÖ ßRá É Ú ò É ã»á É çeç É ¾TæDÞå ß É Ú ¿Þ ×  Û ßRáeò5æ çeÛ É Ö Ú ælÞ ÚóÉ á_Ö É  ïÉ Ö É Öæâß É ÞnÓ5áeÖgá É Ö ì É Þ ÚØÙRÝ á_Ö5ß É Ö5ß É ÞPêUÖ Û É Ö Ú á Û 
×\Û É Þã É Õgí Û ôgõá É Ú É Þ ×¾çeç í É å É á_Ö É ¾ ×¾çeç
Û Þ.á Û.Û ãôÔ=ô ïÉ á É á_Ö É å¿Þ ×  Û ßRá_ò5æ çeÛ É Ö Ú æDÞåOá Û æDÞ ÛÙ ælÞ Ù ælå ï á ÚØÙ É Þf  å(å É Û Þ.á É × ÕÕ1  -Z4fô :ï®É Þ
× Õ ØYÙÝ É ÖTÖ Ú æ ç ØÙ É  ïÉ Ö É Ö$æâß É ÞÖÓ5á_ÖTá É Ö ì É Þ ÚØÙRÝ á_Ö5ß É ÖÒß É Þ3êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×\Û× Õ Û Þ É Û É Ö  É Þí É»ïÉ ÖÚ á ØYÙ áeåOå É Þ_¿æDÖ Û ÕTÞ ç á_ÖTá É Ö  ßRá É ã»Õaß É ÖÄnÆîEÕTÖ5ßÄÖî,ÆîWá ØYÙâÛ ÕTÖgí É Ö Ú åOå É Û Þ.á ÚØÙÚ á_Ö5ß1  -4ëô Ê ×DØÙ U Ú É Ø : Õ Ú?Ù É á ç É Öá ÚÜÛ ß ×DÚ ÖTæ ØÙ ÖTá ØYÙâÛ ß É Þn¾ ×\ç_ç ô[õá É Ú ó × ÖTÖ ß × ßâÕTÞ ØÙ ïÉ îßRá_ÖTí ÛEÚ É áeÖ  ß × <ß ×lÚ á ÛÛ É ÞÖ ×lØYÙ ßâá É Ú É Þ ó ÕTÞ.ã É Ö"× É á Û ï®É á ß É ÞÞ É ç ×¾Û á ì ÖTá É ßRÞ.áeí É Ö : Õ Ú?Ù É á ç îÛ É å(ò É Þ ×¾Û ÕTÞ;ÖTæ ØÙ Ögá ØÙRÛ ì æ çeçäÚÜÛ 
× Ö5ßRá_íuÞ É)ó Þá Ú?Û×¾çeç á Ú á É Þ Û á Ú?Û 1¼UP  4ëôæDÖ É áeÖ É Þ ì æ çeçäÚÜÛ 
× Ö5ßRá_í É Öá ç áeã%áeÕTå
îUó ×\Û Þá_ñ
å(á ÛÚ?Û× ï á ç É ÞEõ É  ÉZó Û ó æDÖ5ílÕTÞ ×¾Û á_æDÖ ó × ÖTÖ ß ×\Ù É Þ É Þ ÚÜÛ Ö ×DØÙ S(å(áeÖ : Õ Ú î
Ù É á ç ã É á ÛP× Õ Ú í É í × ÖTí É Ö Ý É Þß É Öûôõá É  Þí É»ï ÖTá ÚÚ É 
ÕTÞßRá É ·}Þ.æ ïÉ Ö 	ºâþ ÕTÖ5ß 	º(¹ ß × í É í É Ö$ÕTÖ Û É Þ Ú.ØYÙ É á ß É Ö Ú á ØÙ Ögá ØÙRÛPÙ áeÖRî
Ú á ØYÙâÛç á ØÙ ß É Þ>¾TælÞå ß É Þ|¿æDÖ Û ÕgÞ ç á_ÖTá É Öôõ ×DÚ U Ú É Øç × Ögí É: Õ ÚÜÙ É á ç É Ö ïÉ á¶ÎÏÂKXÑáeå : Ö Ú.ØYÙgç Õ0< × Ö ßâá É =ælÞÜîUêUåOò ç × Ö Ûà×\Û á_æDÖ Ý× Þ Ù á É Þ × Ö ÚØÙ É á_Ö É Ö5ß × Õ Ú Þ É á ØYÙ É Ö5ß  Õgå ßRá Éì æ ç_ç Ú?Û 
× ÖÒßRáeí É  ÉZó Þ.á ÚÜÛà×\ç_ç á Ú á É Þ.ÕTÖTíß É Þ>á ç áeã»á_ÕTå;î?ó ×¾Û Þá_ñ Ú á ØÙ É Þ.ã»Õ Ú?Û É ç_ç É Ö$ÕTÖÒßAßâá É × Ö ÚØÙTç á É î< É Ö5ß É êëå(ò ç × Ö Û×¾Û á_æDÖ(å(á Û á ç á_ã»áeÕTå É Þ æ ç í Û É áeÖ É áeÖ É Þ Ú æqí É Þ.áeÖTí É Ö$õæ Ú á Ú  ß × < × Õ ØÙ  Ú É ØïÉ áBÎÏØ;S  Ñ Ú.ØYÙ ælÖ(í É Ö 
ÕTí É Ö  ÕTå É á_Ö É Ö Ú?Û× ï á ç É ÖL Ö5ßRã»Õ Ú?Û× Ö5ß(ã»Õ É Þ.Þ É á ØYÙ É Öô : Õ ØÙ ï®É áßRá É Ú É Ö TÚ?Û É å É Ö ïÉ Ú á Û ã É Ö ßRá É ¿ælÖ Û ÕTÞ ç áeÖTá É Öß É Þ;ßRá è[Õ Ú É Ö Û Þ É ÕTÕTÖTí$á_Ö É ð É ñâÖ 
×\Ù É ßRá É
ÚØÙ ælÖ ïÉ á Z¸¹ ïÉ æ ï ×lØYÙâÛ É Û É_É çeç áeò Û á ÚØÙ É ¾TæDÞ.å  ×\ç_ç É ÞàßRáeÖTí Ú á ÚÜÛ á Ù Þ É êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×¾Û á_åÀ É Þí ç É á ØÙß × ã»Õ$ß É Õ Ûç á ØÙ
ì É Þ.å(áeÖÒß É Þ Û ôõ ×DÚ É á_í É Ö Ûç á ØÙ ÉnÙ × ÕTò Û É Þí É»ï ÖTá Ú ïÉ áßRá É Ú É ÖÌ gÚÜÛ É å É Öá Ú?ÛE× ïÉ ÞEß ×DÚ ã»Õ Ú 
×\Û ã ç á ØÙ ÉR: Õ î
Û Þ É Û É Ö ì ælÖ ã Ý É á ×\Û É çeç á Û É Öâî· É × ó Ú  ßâá É á_åÐ É Þ.í ç É á ØÙ ã»ÕTå tïÉ Þ?ð
×DØÙ É ÖgÞ É ð É ñí É Ö × Õ á_ÖÞ × ßRá ×¾ç É Þ3á ØÙRÛ ÕTÖTíÕTåCÚT#,-Û:.0/ ì É Þ Ú É Û ã Û Ú áeÖ5ß[ôDõ É Þf ×\Û É çeç á Û³× Öqß É Þf Û É çeç É å(á ÛÜ #,ÝÆÞP
Áëß[ô Ù ôå(á Ûß Æáeå É Þ.í ç É á ØÙ ã»ÕTå Ù × ÕTò Û Þ É ð É ñ®Ãá ÚÜÛ ß × ïÉ á Ý É Ú É Ö Ûç á ØYÙ ÚÜÛ 
× Þ óÉ Þ ×\çäÚ ß É Þ
× ÖÒß É Þ É ôõá É Ú É  ×\Û É çeç á Û É Ö çä×DÚ.Ú É Ö Ú á ØYÙ ÖTá ØYÙâÛ ßRÕTÞ ØYÙ ßRá Éìó çä×DÚÚ á Ú.ØYÙ É7à Ù É æDÞá É ß É ÞOßRáéè[Õ Ú É Ö Û Þ É ÕTÕgÖTí É Þ ó ç 
× Þ É Ö  ß × ßâá É Ú É  
ÕTÞ ×¾çeç É Ù ælå(æDí É Ö;áeåó ×\Û É Þá ×\çâì É Þ Û É á ç_Û É ÖR· ÕTÖ ó Û ß É  É)ó Û É ÕgÖ5ß· ÕTÖ ó Û ß É  É)ó Û îÑ ç Õ ÚÜÛ É Þ É á_Ö É × ÕPß ×lÚç × ÖTíDÞ É á ØÙRÝ É á Û áeí É  É Þã É ÞÞÕgÖTí Ú  É ç ß(ã»ÕTÞ 
Õ Ø ó ã»Õ( 
Õ Ù Þ É Ö5ß ÉßRá èÕ Ú É êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×\Û áeÖqÕTÖTå(á ÛÛ É ç ï × Þ É Þ  å(í É»ï ÕTÖgíLß É Þg=Þ × ílí\îW É ð É ñ É ì ælÞ Ù É Þ Ú× í Û Á ì í ç ô :ï îÚØÙ ÖTá ÛÛ âôQRôÔKÃàô Ê ÕTÞ ï®É á0× Ý á ÚØÙ É ÖgíDá Û.Û É Þ ó æDå(ò ç É ñ É Öå ×lØYÙ É Ö Ú á ØYÙ ßRá É ç æ ó ×\ç É Ön É Þã É ÞÞÕgÖTí É Ö
Sâôlô ó É < É Þ.í É»ï Ögá ÚÚ É µ 5
b1c
h
3.96 3.98 4.00 4.02 4.04
k
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
401 
802 
1203 
1604 
2005 
2406 
2807 
3208 
3609 
4010 
4411 
4812 
5213 
5614 
6015 
6416 
6817 
7218 
7619 
8020 
8421 
8822 
9223 
9624 
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b2c
h
3.96 3.98 4.00 4.02 4.04
k
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
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; tïÉ Þ?ð
×DØÙ É ÖTÖ ×\Ù ÉRÊ × ÖTæ Ú?Û ÞÕ ó Û ÕTÞ É ÖáeÖáeælÖ É ÖTá_å(ò çä× Ö Û á É Þ Û É åC á ç á_ã»áeÕgå
× Õ ØYÙ × Ö ß É Þ  Þ É Ögã É ß É Þn=Þá çeç æDÕTá_ÖRî×5ælÖ É ã Ý á ÚØÙ É Ö£ß É ÖE=Þ × íDí¾î É ð É ñ É Ö£ßRÕgÞ ØÙ ßRá É Ú ælíTôã,äå ÿ3æ¹ç   ý  è* é æê ý   üâü ë ãEïÉ å É Þ óRï × ÞR1ìµ(	4  ßRá É × ïÉ Þ ì ælÖ£ß É ÞêëÖ Û É Ö Ú á Û 
×¾ÛÙ É ÞÕTå ï á Ú ã»Õã Ý É á  ÞX
æ< É ÖTæDÞàßRÖRÕgÖTí É ÖzÕTÖ Û É Þ ÙÒ×\ç ï ß É Þ ÛÙ É Þ.å(á Ú.ØYÙ ßRá è[Õ Ú É Ö9 Û Þ É ÕTÕgÖTí ç á É í Û ÕTÖÒß óÉ á_Ö É
ÚØÙ5× Þr É Öó × ñâáeå × áeåÞ É ã»áeòTÞ.æ óÉ Ö × ÕTå É Þ.ã É ÕTí É Ö ó × ÖTÖE1ìµ(U4ëôõ ×DÚ : Õ Ûà× Õ ØÙ É Ö ì æDÖ ×\Û É çeç á Û É ÖRî É ð É ñ É Ö × Ö É á_Ö É Þß É Þ × Þ Û áeí É ÖÌ·æ Ú á Û áeæDÖ£áeå Þ É ã»áeògÞæ\îóÉ ÖE × ÕTå Á í É í É Ö 
Õ ïÉ Þ;ß É å Ù × Õgò Û Þ É ð É ñ$á_ÖÞ × ßRá ×¾ç É ÞR3á ØÙRÛ ÕTÖTí ì É Þ Ú É Û ã Û Ãá ÚÜÛ É áeÖ ì 
æ çeç áeíÖ É Õ É Þnè É)ó Û  ß É ÞEá_ÖÌ=æDÞÜîfáeåOò ç × Ö Û á É Þ Û É Ö TÚ?Û É å É Ö ï á ÚÜÙ É ÞÖTæ ØYÙ ÖTá É;ï®É æ ï ×lØYÙâÛ É ÛÝ ÕTÞß É ô Þ ó æDå(å Û É Ö Û?Ý É ß É ÞßRÕTÞ ØYÙ ßRá É Ù 
æ Ù É Þ É|: Õ ÚÜÙ É á çeÛ É å(ò É Þ ×¾Û ÕTÞ3æâß É Þ ßRÕTÞ ØÙ ßRá É ã»Õ Ú 
×¾Û ã ç á ØÙ Éêëå(ò çä× Ö Û×\Û áeælÖå(á Û á ç á_ã»áeÕTå;î : Û æDå É Öã»Õ Ú?Û× Ö5ß É ôõá É Ú É ¾ÒÞ × í É Ú æ Ý á É ßRá É  Þ Ú×lØYÙ É ß É Þ × îÛ É çeç á Û É Ö ó æDÖTÖ Û É½É Þ ÚÜÛ ßRÕTÞ ØÙ$Ý É á Û É Þ É × Õ Ú 
Õ Ù Þ ç á ØÙ É  Ö Û É Þ Ú Õ ØÙ ÕgÖTí É Öí É)ó ç 
× Þ ÛEÝ É Þß É ÖÁ ì í ç ô:ï Ú.ØYÙ ÖTá Û.Û SRô  ôÔPKÃô
= É á5ß É Ö gÚÜÛ É å É Ö U»þ ÕTÖ5ß U»¹Ú?Û á_å(å É Ö;ßRá É }Þ.í É»ï ÖTá Ú.Ú É  Õ ×¾ç á Û×\Û á ì å(á Û_ºâþ ÕTÖ5ß 	º(¹
Õ ïÉ Þ É áeÖôrá É ß É Þá ÚÜÛ Ö ×lØYÙ  Ú É Ø : Õ ÚÜÙ É á ç É Ö ïÉ áíÎîÏK;  Ñ É áeÖ ÚÜÛ× ï á ç É Þn Ö5ßRã%Õ ÚÜÛà× Ö5ßÉ Þ.Þ É á ØYÙâÛ ÕTÖ5ßÖ É%ï®É Öß É ÞÖTæDÞ.å ×\ç É ÖßRáéè[Õ Ú É Ö Û Þ É ÕTÕTÖTí Û Þ É Û É Ö × Õ ØYÙ Þ × ßRá ×\ç É  ×\Û É çeç á Û É Ö á_ÖÉ Û?Ý3× ß É ÞOí ç É á ØÙ É Ö Ö Û  É ÞÖâÕTÖTíã%ÕTå =Þ × ílí\îW É ð É ñ × Õ.ôæ Ý æ ÙTç ßâá É ßâáéè[Õ Ú É êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×\Û
×\çäÚ3× Õ ØÙ ßRá É êUÖ Û É Ö Ú á Û 
×\Û ß É Þ¶ ×\Û É çeç á Û É Ö
á ÚÜÛ ßRá É Ú å ×¾ç ß É Õ Ûç á ØYÙ ÖTá É ßRÞá_í É Þ%ôTõ × Þ × Õ Ú  æ ç í Û  ß × <ïÉ á ß É êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×¾Û É ÖEå(á Û ß É Ö;êëå(ò çä× Ö Û×\Û áeælÖ Ú ßRæ Ú É Ö Ú ó ×¾ç á É Þ É Ö  ßRá É Ù á É Þ É Ö ÛàÚ òTÞ É ØYÙ É Ö5ß ó ç É áeÖ É ÞÚ á_Ö5ßô
 q¡G¢¡!¢¡©­ £>¤(¥U¦§©¨;ª(¨;¤Lª0« ¬ðï®¯¯`±,²b£>¤K³¤´
 å¸ã%Õ Ú 
×¾Û ã ç á ØÙ É  áeÖ ï ç á Ø óÉ áeÖ ßRá É ß É  É)ó Û áeÖ5ßâÕTã»á É Þ Û É ßRá èÕ Ú É  Û Þ É ÕTÕTÖTí(ã%Õ í É Ý áeÖgÖ É Ö  Ý ÕTÞ?îß É × Õ ØÙ ßRá É  å(í É»ï ÕTÖgíLß É Ú Á  Ã î tï®É ÞÜð 
×lØYÙ É ÖTÞ É ð É ñ É Ú ÕTÖ Û É Þ Ú Õ ØÙâÛ ôõá É¶É Ö ÛÚ òTÞ É ØÙ É ÖÒß É Öã Ý É á ßRá_å É Ö Ú áeælÖ ×\ç É ÖqêëÖ Û É Ö Ú á Û 
×¾ÛÚÜì É Þ Û É á ç ÕgÖTí É Ö Ú áeÖ5ß(á_Öß É Ö :ïTï á ç ßâÕTÖTí É ÖLSRôÔ-îgSRômU
ÕTÞßRá É· Þæ ï®É Ö Z¸¹  º(¹ ÕgÖ5ß U»¹ ß × Þí É ÚÜÛ É çeç_Û ô : Õ ØYÙOÙ á É Þ Ý ÕTÞß É ßâá É 
× ÕTá ìl×¾ç É Ö Û É êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×¾ÛÚÜì É ÞÜîÛ É á ç ÕgÖTíß É Ú Þ É á_Ö É Öñ á ç á_ã»áeÕgå Ú Õ ï Û Þ ×¾Ù á É Þ Û  ÕTå¨ßRá É Þ É áeÖ É ß É  É)ó Û á_Ö5ßRÕTã%á É Þ Û É ßRá è[Õ Ú É  Û Þ É ÕTÕTÖgíã»Õ É ñ Û Þ ×\Ù á É Þ É ÖûôRõá É =á ç ß É Þã É á_í É Ö Ý á É ß É Þ É áeÖ É ç áeÖ É × Þ É êUÖ Û É Ö Ú á Û 
×\ÛàÚÚ ó ×¾ç × á_Ö Ý á çeç ó 
ÕTÞ ç á ØYÙ É Ö áeÖ Ù É á Û É Ö  Ý æ ïÉ á × ïÉ Þ>ßRá É ßRÞ É á³ó É ÚÚ ÕTÖTí É Ö Ú æ × Õ É áeÖ × Ö5ß É ÞÖTæDÞ.å(á É Þ ÛÚ á_Ö5ß  ß × < Ú á É ÕTÖRîå(á ÛÛ É ç ï × Þ ì É Þí ç á ØÙ É Ö Ý É Þàß É Ö ó 
æDÖTÖ É Öô
 É í É Ö ß É Ú áeå ì ælÞáeí É Ö :ï ÚØÙ ÖTá ÛÛ  É ÚÜÛ í É Ú?Û É ç_çeÛ É ÖÌ áeÖRð5Õ ÚÚ É Ú ß É Þ : Õ Ú?Ù É á ç ã É á Û É Ö Ý ÕTÞ?îß É Ö Ù á É ÞÖâÕTÞEÖTæ ØYÙ ßRá É × åò Ö5ß É USå(áeÖ ç × Ögí í É Û É å(ò É Þ Û É ÖÌ· Þæ ïÉ Ö£ÕTÖ Û É Þ Ú Õ ØÙâÛ ôõá É Ú É× É á ÛÚ ò × ÖTÖ É Ú?Û É ç_çeÛ ßRá É  ÉZó Þ.á ÚÜÛà×\ç_ç á Ú.×\Û áeæDÖxß É Ú á_å(ò çä× Ö Û×\Û áeælÖ Ú í É ÚØÙ 
× ßâáeí Û É Ö½= É Þ É á ØYÙ É ÚÚ á ØÙ É Þ 
Õ Ù Þ Û× ïÉ ÞÖTá ØÙâÛ ã»ÕTÞ_=á ç ßRÕgÖTí ì æDÖã»Õ Ú 
×\Û ã ç á ØYÙ É Ö Û ÞÕ ó Û ÕgÞ É Öæâß É Þõ É  ÉZó Û É Öô
Ë Õ ×\ç á Û×¾Û á ì í É Ú É Ù É Ö É Þ Ù 
×¾çeÛ å × Ö Ý á É áeÖ :ïTï á ç ßRÕTÖgíSâôQ-ã»Õ Ú É Ù É Ö Ý á É ß É Þ É ç_ç áeò Û á Ú.ØYÙ É¿æDÖ Û ÕTÞ ç á_ÖTá É Öß É ÞßRá è[Õ Ú É ÖÌ Û Þ É ÕTÕTÖgí
ÕTå­ß É ÖÞ É ã»áeòTÞ.æ óÉ Ö  á Û.Û É Þ.òTÕTÖ ó Û  Ý æ ïÉ á³ßRá ÉRÙ ×¾ç ï î×DØÙ5Ú É ß É Þg çeç áeò Ú É á_Ö(Þ × ßRá ×¾ç É Þg3á ØÙRÛ ÕTÖTí|Á á_ÖßRá É Ú É åó¾ ×¾çeç ÄÖ(ÆTÃ ó ç É áeÖ É Þá ÚÜÛP×¾ç Ú ßâá É  É Ögáeí ÉáeÖ × ÖTíDÕ çä× Þ É Þ>3á ØÙâÛ ÕTÖTíEÁ Ù á É ÞLÄ_Æ¶Ãôg ï®É Ö É Öaæâß É ÞLÓ5áeÖTá É Ö ì É Þ Ú.ØYÙâÝ áeÖÒß É Ö5ß É ÞLßâáéè[Õ Ú É ÞêëÖ Û É Ö Ú á Û 
×¾Û3Ú áeÖ5ß × Õ ØÙ ï®É áNßRá É Ú É åô É ð É ñ
Ögá ØÙRÛ  É ÚÜÛàÚÜÛ É çeç ï × Þ»ôêëåò·}Þ.áeÖTã%áeò É Þ.íDá ï ÛLÚ á ØÙ ïÉ áPß É ÞR· Þæ ïÉ º(¹ ß É Þí ç É á ØYÙ É = É  ÕTÖ5ßôs= É á í É Ö × Õ É Þ É Þ  ÖRîÛ É Þ Ú Õ ØYÙ ÕTÖTí Ú?Û É ç_çeÛ å × Ö ×\ç_ç É ÞàßRáeÖTí Ú  É Ú?Û  ß × <ßRá É êUÖ Û É Ö Ú á Û 
×\ÛàÚÜì É Þ Û É á ç ÕTÖgí;áeÖ$ß É ÖÌ= É Þ É á ØÙ É ÖÖTá É ßRÞá_í É ÞqêëÖ Û É Ö Ú á Û 
×\Û ì á É Þ : Õ Ú?ç 
× Õ( É Þ;áeÖúßRá É ÄnUÆîxÕTÖ5ßõÄnî,Æî3á ØÙâÛ ÕTÖTí É Ö ïÉ Ú á Û ã Û ô
 å ßâá É Ú É × Ö Ú×\Û ã Ý É á Ú É Ú á ØYÙâÛ ï × Þ;ã»Õ å ×DØÙ É Ö Ý ÕTÞàß É ß ×\Ù É ÞOáeÖ :ïTï á ç ßRÕgÖTíÍSâô 5 ß É Þqã É ÖRî
Sâôlô ó É < É Þ.í É»ï Ögá ÚÚ É 
b3c
h
3.96 3.98 4.00 4.02 4.04
k
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
8 
16 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
80 
88 
96 
104 
112 
120 
128 
136 
144 
152 
160 
168 
176 
184 
192 
200 
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Û Þ ×¾ç É = É Þ É á ØÙ ÕTÖTå(á ÛÛ É ç ï × Þ ÕTå ß É ÖL É ð É ñ ï®É áß É Þ_¿ælÖ Û ÕTÞ ç áeÖTá É Ö5ß × Þ ÚÜÛ É çeç ÕTÖTí × Õ Ú í É Ú ò × Þ Û ô
 æ ç ØÙ Én: Õ ÚÜç 
× Õ É Þ ó ælÖTÖ Û É Ö ïÉ á Z¸¹ ÖTá ØÙRÛ  É Ú?Û í É ÚÜÛ É çeç_Û3Ý É Þàß É Öô
 áeÖ É Ö Ú É Ù ÞEß É Õ Û.ç á ØYÙ É Öè É)ó Û É Þ Ù 
×\ç_Û å × Ö£ß × í É í É Ö ï®É áß É å gÚÜÛ É å U»¹ ô Ù á É Þ Ú áeÖ5ßÖ É»ïÉ Öß É ÞÖgæDÞå ×\ç É ÖßRáéè[Õ Ú É Ö Û Þ É ÕgÕTÖTíqáeÖ Ú í É Ú.× å Û   ×\Û É çeç á Û É ÖgÞ É ð É ñ É ÕTÖ Û É Þ ÚØÙ á É ß ç á ØYÙ É Þ Û 
× Þ óÉ ã»Õ Ú É Ù É Ö  ßRá É7É Ö Û.ç × ÖTíß É ÞÄnUÆîqÕTÖÒßØÄÖî,ÆîWá ØYÙâÛ ÕTÖgí É Örí É í É Ö
Õ ïÉ Þ(ß É åÙ × ÕTò Û Þ É ð É ñ$ÕTåÂ÷ô#,SÛ:.0/ ì É Þ Ú É Û ã ÛEÚ á_Ö5ßôNõá É
ïÉ áäß É Ö ×\Û É çeç á Û É Ö × Öaß É ÖÒ Û É çeç É Ö$å(á Û
Ü Æ  Ú á_Ö5ßqß × ïÉ á Ú É Ù ÞáeÖ Û É Ö Ú á ì  Ý 
×\Ù Þ É Ö5ßqßRá É × Ö5ß É Þ É ÖOß É åOí É í É Ö
Õ ïÉ Þ ó × ÕTå á_Ö ÚO É Ý á ØÙâÛ ×¾çeç É Ö(ÕTÖ5ßÖRÕgÞ ÚØÙRÝ É Þã»Õ É Þ óÉ ÖTÖ É Ö Ú á_Ö5ßô
 q¡!¢¡G¢¡mø ùú¦¥ª0««¤(û`üðª0¥U¥U¦ûBý
õá É =æDÞÜîfáeåOò ç × Ö Û á É Þ Û É ÖEÕTÖ5ß × Õ Ú í É Ù É á çeÛ É ÖL TÚ?Û É å É ã É á_í É Ö ×\ç_ç É_É áeÖ É ß É  ÉUþ Û á_Ö5ßRÕTã»á É Þ Û É ßRá¼ î Õ Ú É êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×¾Û á_Ö1ß É Þ  å(í É»ï ÕTÖTí ß É Þ tïÉ ÞÜð
×DØÙ É ÖTÞ É ð É ñ É  ßRá É ßRá É ÛÙ É Þ.å(á Ú.ØYÙ ßRá è[Õ Ú É Û Þ É ÕTÕTÖTí Û É á çeÝ É á Ú É í × Ögã É Þ Ù É»ï ç á ØÙ 
Õ ïÉ Þ Ú?Û É á_í Û ôá É Ú þ ×¾ç á É Þ Û á_Ö É Þ Ú?Û É ÞRÓ5áeÖTá É å(á Û ß É Þáeå
îò ç × Ö Û á É Þ Û É Ön=ælÞÜîW¿>ælÖTã É Ö Û Þ ×\Û áeæDÖûô;= É áDí ç É á ØYÙ É ÞB¿æDÖTã É Ö Û Þ ×¾Û áeælÖEá ÚÜÛNÚ á É ÖTæ ØÙ É á_ÖTå ×¾ç ß É Õ Ûç á ØYÙÉ Þ Ù 
æ ÙRÛ  Ý É ÖTÖ;ß ×DÚ : Õ ÚÜÙ É á ç É ÖEÖâÕTÞ ïÉ á É áeÖ É Þ àBÉ å(ò É Þ ×\Û ÕTÞ ì æDÖ>XSBÑ É Þr æ ç í Û ÕTÖ5ß × Õ É áeÖ É Öã Ý É á Û É Ö á ç á_ã»áeÕgå îUêëå
ò ç_× Ö Ûà×\Û á_æDÖ Ú.ÚØÙ Þá ÛÛì É Þ.ã»á ØÙRÛ É Û Ý á_Þßô
×5Õ Ú 
×\Û ã ç á ØYÙÛ Þ É Û É Ö ïÉ áß É Ö ï®É á¶ÎÿÏ'UKX  Ñ × Õ Ú í É Ù É á çeÛ É ÖaÕTÖ5ßAÖ ×DØÙ áeå(ò ç × Ö Û á É Þ Û É Ö· Þ.æ ïÉ Ö" ×\Û É çeç á Û É ÖgÞ É ð É ñ É å(á Û É á_Ö É å ØYÙÒ× Þ × þ Û É Þá ÚÜÛ á ÚØÙ É Ö :ï ÚÜÛà× Ö5ßã»ÕTå Ù × Õgò Û Þ É ð É ñ × Õ.ôêëÖ{ß É Þ  å(í É»ï ÕTÖgí£ß É Ú ÁjPPKÃ î É ð É ñ É ÚqÚ á_Ö5ß ßRá É Ú ã Ý É á¶ ×\Û É çeç á Û É Ö É Ö Û.ç × ÖTíß É ÞÄnUÆî
;P tïÉ Þ?ð
×DØÙ É ÖTÖ ×\Ù ÉRÊ × ÖTæ Ú?Û ÞÕ þ Û ÕTÞ É ÖáeÖáeælÖ É ÖTá_å(ò çä× Ö Û á É Þ Û É åC á ç á_ã»áeÕgå
3á ØÙRÛ ÕTÖTí$ÕTÖ5ß × å Á  Ã îW É ð É ñ É Þ Ù 
×\ç_Û å × Ö ì á É Þñ ×\Û É çeç á Û É Ö É Ö Ûçä× ÖTí ì æDÖÄnU(Æ ÕgÖ5ß
ÄnYîbU(Æôf á É ç ×DÚ.Ú É Ö Ú á ØÙ ÖTá ØYÙâÛ å(á Û ß É  ÉUþ Û á_Ö5ßRÕTã»á É Þ Û É ÞßRáéè[Õ Ú É Þ> Û Þ É ÕTÕTÖgí ×\çäÚ ¾Tæ ç í É ì ælÖ· ÕTÖ þ Û ß É  ÉUþ Û É Ö É Þ þ ç 
× Þ É Öô
ÎÏ Ï 
	Ô Ñ
 É Ö × Õ É Þ É  ØÙTç Õ0<; æ ç í É Þ.ÕTÖTí É Ö7
Õ ïÉ Þ³ßRá É áeÖxß É Öñ TÚ?Û É å É Ö É Ö ÛÙ5×¾çeÛ É Ö É Ö õ É  ÉUþ Û É çä×DÚÚ É Ö Ú á ØYÙÉ Þ ÚÜÛ ã»á É Ù É Ö  Ý É ÖTÖ$å × ÖßRá É ßRá è[Õ Ú É êëÖ Û É Ö Ú á Û 
×\Û Ö
×\Ù É Þ ïÉ Û Þ ×DØÙâÛ É Û ôõ × ã»Õ Ý ÕgÞß É Ö É Ö Û.ç × Ögíß É Þ³áeÖ :ïTï á ç ßâÕTÖTí*SRô3 Ú þ á_ã»ã»á É Þ Û É Ö × ÖTíDÕ ç × Þ É Ö;ÕTÖ5ß;Þ × ßRá ×¾ç É Ö|· × ß É ßRÕTÞ ØYÙ ß É ÖLÁjPPKÃ î É ð É ñ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//noË ¾ É  3¡g¢4£\¡B¤¥¦y§E!¤e¨&¥5¦s¡Bª«9¡g¢Ç8¡r¨t¨¬ª94¬7ª««9¡g¢69¡g¢z¡|¥5¦uª©¡®5¡gª«-¤G²!¬@¨r¡gª­_®\¢z¡7¬-±¬ª94 »ÇÌ ¡@69¡gªÍ¡g¤Sª©¡g´ ?3ªs®¡g¢54x¢¬7ª«{«<¬7¢
¥5¦¤Gªs®¡g¢g¨&®\¤Y®\¤\¡B£S£\¡ÂÎ3£¬-¨&®5¡g¢EÅ¡g¢«n¡gª§E¡B¤ º ¢
®5¡gªÏ·-¸ª¡BÐs®O¢t¤Sª_¨5¤e¨&¥5¦©¡gª­<®¯ > ¡g£e°\¡B¦u£\¡g¢Tªm6R¡B¢©Ñ¬9¥Fu¨¤¥¦s®O¤k4_®5Ò©«-¤\¡¨¤¥¦Óª¬7¢«<¬¢¥¦¤S¦R¢z¡gª´¤Y®t®\£O¡g¢z¡BªÓ¶¯«-¤w¬-¨± Ë Z-ZÔ¹º ¬7ª3«;¸  ¹º ±H·-¸ªs¡g¤Gªs¯ª«9¡g¢¬ªs®¡g¢g¨&¥5¦s¡B¤«9¡gª »
û ¡  K ½ ¼SÕ ´@Ë @µ[wIÇÕ M ÕÖ P Õ L ¼ _½ <ÕKTÕ¼ PBL ] × Õ  ¼ /½ Õ L  <Lf Õ¼  Õ <L$aN K f J <½ Õ o IJ f ÕKÖ bN#/ Õ y= K ½ ¼GÕ¼ i½ Õ
KtÕ  V Q; ÕO //h= Ö  Õ¼GÕKtÕ <½ Õ hP J7j<Õ M Õ f/ Õ
K³u¼ L ]  K aN# Õ Ø K bN- Õ^ bJ f KtÕ <½½ ÕK~ _L5f Õ¼  ]Õ
¼ P!f Õ
KgJ  ^HJ drf_L Õ 3o
û IÇ¼SÕ ×N K5[ f J SP ¼  Õ  ¼ 9P ÕK LP ¼ P ¼SÕ  Õ  IÇÕ M ÕÖ P Õ¥u¼ e½ Õ yL ¼ drf ÕK LP ¼ Q Ü©J 9M Õ ½ Õ L  <L5f Õ
¼  Õ <LzohP JjÙÕ kM Õ f/ ÕK ½ ¼GÕÇ¼  ¼ f KTÕKV Q; ÕO // Õ 9PBL5P Õ f Õ  U#ÙÕ  ¼ u Õ  ÕK LPa Õ
K L j bJ P Õ P ]  ^J dgf [L Õ /<½L ¼ <½½ J f Õ
KIÙÕ
¼ Q  <½ Õ ½ Õ L  _L5f Õ¼  juK N ]Õ LtL Õ LBuNndgf ^Õ L Õ 9PD ¼ drf Ö  Õ¼  ÕK o
 _drf½ ¼GÕ L Õ]^Õ¼ P ÕÇK P Ö  Õ
¼  ÕK hP Jj<Õ kM Õ fu ÕK QHu <Õ¼ ½ ÕK h ¼ QH/ J P ¼ N#½ ÕK } Õ ½ J P Õ 
<ÕK b<d Ö L ¼ dgf9P ¼ -P ^Õ
K ½ Õ o IJ Q ¼ P Ö-J /pLTdrf/ ¼SÕ # ¼ drf Õ¼  Õy^Õ¼ P5 Õ f Õ <½N j P ¼ Q J  Õ  j<J LTL//½ ÕKÚ f Õ N Kt¼SÕJ ½ ¼SÕ } Õ LtLk// ÕKtKTÕ¼ dgfnP ^ÕK ½ Õ  U9^H¼GÕ¼  {/u¼ e½
u/ynoË ¾y] L Õ f Õ  ¼ LPoIÇ¼GÕ L ÕÛHÕ dgf/
u/ <Õ L5P|bJ P ¼ -P J eLN½ J L}Nn½ Õ v½ ÕK hP Jj<Õ kM Õ fu ÕK oÙh ¼GÕ Q J dgf9P½ J<Õ¼v]^Õ
¼a Õ
K Ltdgf ¼GÕ ½ Õ  Õ hxP J7j<Õ M Õ f/ ÕK  K bN- Õ  ÕK MON K ½ Õ
K  ¼ drf U ½ ¼SÕJ 9M! K /<½½ ÕKsj fnÜRL ¼SÖ@J  ¼ LTdrf Õ × ¼ e½
u/L [Q Õ drf J  ¼ L5Q Õ  ¼ ½ Õ +/nP ÕK L<dgf9P Õ hÜuLP Õ Q Õ  J _drf j  J <L ¼<Õ vL ¼ <½so
ÝÞwÝÞ_È Ø /ÑIÏÖk
uk/ËÍ~ß( Ñ{k&'ËÎÍIM~¥b
à _L bJ P ]  ¼ drf Ö@J /½ J LhP Jj<Õ kM Õ fu ÕK[ }Nn½ Õ  J 9M! K /<½½ Õ
K f Õ uP ÕÇ]  K ¬ ÕK M bu//LP Õ f Õ <½ Õ ÛHÕ dgf Õ / Õ¼ LP5/u Õ  J <dgfáQ ¼ P ÛÇ¼ M Õ`J PtN@Q ¼ LP ¼ Ltdgf ÕK h ¼ QH/ J P ¼ N Õ  b <ÕKtjRK b9MOP ^Õ
K ½ Õ o IJ L¼ L5PbRN-P ^Õ _½ ¼  ^Õ¼ n½ ¼SÕH¼ QâaN Kt¼  Õ  ~ Ltdgf/ ¼ PtP J / Õ^HJ <½9P Õ × ÕKTÕ drfu
/u J 9M½ ÕK × J L ¼ L½ ÕK
  J L5P ¼S]¼ PbJ PgL5PTf Õ N Kt¼SÕHÕ
¼ ãWN#9P ¼ =/uQLQNn½ Õ a ÕKt^Õ <½ Õ P U ½ J L ¼ Q ^Õ L Õ nP5 ¼ dgf Õ ³= KJ 9M½ ¼GÕ
Z@Z  <ÕK bJ dgf Õ / J f Õ@¡J uNLP K  Ö PD KtÕ  ¼  ¼ N# Õ  ¼ Q j  J nP ¼SÕ
K P Õ Qh ¼  ¼G]¼ RQ
{/R¼ e½=//9oË ¸ É  3¡g¢T§-¡g¢T¢¬7ª94R¡gªc«9¡&¨­¤S£G¤S§¤w¬7´±gäÅ¤®t®¡g¢g¨gÒ©«-¤\¡«<¬7¢¥¦á¡B¤Sªs¡gªFn£\¡g¤Gªs¡gª¡gÐ©®\¢T¤Sª<¨¤e±¨z¥¦s¡gª­<®¯ > ¡g£q°\¡g¦u£\¡B¢¯n¬-°¡B¤Sªs¡g¢¨T-@ª±269¡gªs¡`·-¡g¢|¬7¢g¨g¯¥¦s®E¡g¢
«9¡gª±!ªs¯¥¦á¡g¤Gªs¡g¢åÇ¡g¢z¡¥¦uª¬7ª94·-¸ªD »<Ì ¸¢
«-£¬ª3« »uæ ¤\¡§n¬-¨uÑ¯x®\§£G¤¥¦s¡gª º ®5¸
´¡69¡gçuª3«9¡Bª¨¤¥¦¤Gªuªs¡g¢T¦s¯£w6«9¡&¨·-¸ª«n¡g¢4R¡&¨z®O¢t¤e±¥¦s¡g£®¡gªè<¤Gªu¤\¡¬´¢z¯
¦u´®¡gªåÇ¡g¢z¡g¤Y¥5¦©¡&¨ »
Ø K bN@ Õ ½ ÕK aN K f J <½ Õ  Õ  IÇÕ M ÕÖ P [té <L5P ÕKÅÕ Q j9Æ <½
 ¼ drf ¼ L5P ¾kZ Ê À o IJ f ÕK¼ L5P Õ LM KgJ  ¼ drf U N ½ ¼GÕ L ÕÚ f Õ N Kt¼GÕH¼ `½ Õ
K¥Ü©J  Õ¼ LP Õ¼  ÕHÖ N-Q j  ÕnÕKtÕÅIÕ M ÕÖ P Ö N Æ  KBJ P ¼ N [3^H¼GÕ L ¼GÕ ½ ÕKÅÕ P Kt¼  [L ¼ Ltdgf Õ hP J7j<Õ M Õ f/ Õ
K Q ¼ PL Õ¼  Õ  Õ
 P KtÕ QÖ/nP Õ
K Ltdgf ¼GÕ ½
 ¼ drf Õ  K bJ uQ; ¼ dgf Õ   _Lt½ Õ fu
/u Õ  ¼ a ÕK Ltdgf ¼SÕ ½ Õ  Õ  ÛH¼ dgfnP5// Õ ½ J7K L5P Õ GP [J _L KtÕ
¼ dgf Õ <½ Ö N KtKTÕÖ P ]  <Õ LTdrf KTÕ¼<Õ o IÇ¼SÕ L Õyê!K N [
  Õ Q J P ¼SÖ Q J dgf9PÁ½ ¼SÕI  K dgf9Mrbuf K // ] _LbJ P ]  ¼ drf ÕKÅJ PTN-Q ¼ L5P ¼ Ltdgf ÕKÁÛÕ dgf/=// Õ ;uN@P ^Õ <½ ¼ uoIÇ¼GÕ L Õy^  K ½ Õ caNcãyo ¡ N K ½
/<½Q ¼ P½ ÕK aN ¼ fRQ Õ nP ^H¼ d ÖÕ SP Õ } Õ PTfuNn½ Õy¼ Q ÛÇJ fuQ Õ Õ¼  ÕK ãN# J N KgJ P ¼ N½= K dgf/ Õ M&buf K P
olQ êÁKT¼  ]
¼Sj Q b<LTL Õ c½ J M b K = K ½ ¼SÕJ PTN-Q JKtÕ cãNN K ½ ¼  J P Õ p½ Õ L KtÕ|J  Õ ³hÜRL5P Õ QL <Õz[Ö@J /nPÅL Õ¼ 3o IJ / Ö@J /½ ¼GÕ  Õ L5P KTÕ uP Õ l_nP Õ <L ¼ P bJ P Õ¼ 9M J drf½
 K drf j f J L Õ  Kt¼ drfnP ¼  Õ L  9MYLkuQ [Q ¼GÕKtÕ ½ ÕKJ PtN@Q J7KTÕ hP KTÕ  <Õ¼ P K bJ  Õ<ÕKtÕ dgf/ Õ P ^Õ
K ½ Õ É
©u¨'ß, ªÌèÍëìîí ìzïðñ©òósô òõeö
î
¨ no ¾Uª
^ N <Õ¼ ½ ¼SÕ ßñ ì ½ ¼SÕê NxL ¼ P ¼ N# Õ ½ ÕK~ PtN@Q Õ /<½½ ¼SÕí ì ¼ f K hP KtÕ Ra ÕK QcbN# Õ ½ JK L5P Õ  Õ 3ol&`½ ÕKÅê!KgJ9¼ L ¼ L5PÁ½ ¼SÕ~  ]J f/©÷È½ ÕK( PtN-Q ÕU ½ ¼GÕH¼ Q ÛÇJ fuQ Õ L ¼ u9aN# Õ
K!ÛHÕ dgf Õ  ]Õ
¼ P Õ 
<ÕK b_d Ö L ¼ drfnP ¼ -P ^ÕK ½ Õ  Ö@J u U Q ¼ P÷ùø Zú¼ ½ ÕKÛHÕ  Õ  ¼ QQ ÕK uNndgfa ¼SÕ  ]  Ö  Õ¼ uQÕ¼  Õ y½ ¼SKtÕ
Ö P Õ ¬ ÕK # Õ¼ drfQ ¼ Pv½ Õ  Õnj<ÕKt¼ Q Õ nP Õ  Õ  IJ P Õ  ]  ÕK Q bN ¼ dgf Õ 3o IJ f ÕK f J<Õ 
¡ N K ½
/<½ Õ P J o Õ
¼  Õ } Õ PTfuNn½ ÕÕ 9P ^H¼ d ÖÕ GP$Q ¼ PÅ½ ÕKÕ¼  ÕJ PtN@Q ¼ LP ¼ Ltdgf Õ × ÕKtÕ drf/=// ¼ ½ Õ
KV Q; ÕO /u½ Õ L IÇÕ M ÕÖ PBLb/<½ Õ¼  ÕÇÖ N#9P ¼ = ¼SÕK  ¼ dtf Õ × Õ f J <½
//½ Õ LB¬ ÕKT]ÕKTK //xLwM Õ q½ Õ L ¼ 
nono X  PtN@Q ¼ LP ¼ Ltdgf Õ }Nn½ Õ  KtÕ drf/=// Õ  Z9
 K bN@ ÕKTÕ  { L5P bJ <½ Õ Q ¼ P Õ¼  J _½ ÕKÅÖ N-Q u¼  ¼SÕK P ^ÕK ½ Õ  ¾k
Z Ê À o IÇ¼GÕ LP bJKtÖ L5P ÕÝÛÇÕKBJ <LMON K ½ Õz[K // ¼ L5P½ J<Õ¼©Õ¼  ÕÇ^H¼GKtÖ  ¼ dgf ÖÕ¼ PgLk Õ P KtÕ  Õ × Õ LTdrf KtÕ¼ //½ Õ L IÇÕ M ÕÖ PgLb/_½ÓL Õ¼  ÕK vbJ f Õ
KtÕ V Q; ÕO // ¼  J PtN@Q J7KTÕ ãNN K ½ ¼  J P Õ 3o IJ7]  ^H¼SK ½½ ¼SÕûcÕ drf_L Õ  ^H¼SKtÖ //½ ÕK« PTN-Q Õ / [P ÕKtÕ
¼  J <½ ÕK Q ¼ P ÛÇ¼ M Õ f J  <Õ Q ju¼GKt¼ LTdrf ÕKUÖ  J LTL ¼ LTdrf ÕKê N-P Õ 9P ¼eJ  ÕI<ÕK b_d Ö L ¼ drfnP ¼ -P ¾Z Ê À /<½½ ÕK × ÕKtÕ
¼ dgf½ Õ L IÇÕ M ÕÖ PgLu<½L Õ¼  Õ
KvV Q; Õ¼ // u¼ L ] uQ !KtKTÕ¼ dgf Õ  Õ
¼  ÕK Ø~ Õ¼ dgf/ Õ
^H¼ dgf9PBL [Ö N# Æ # KgJ P ¼ N# KTÕ  J9¼GÕK P ¾k-
7ÀYUv¾kZ Ê À oIÇÕ
KgJ7K P ¼  Õ × ÕKTÕ dgf/
u/ Õ  ^  K ½ Õ  J <drfM b K ½ Õ f ¼GÕK aN K  ¼SÕ  Õ <½ Õ  À<J H½ Õ L Õ P KT¼  [L ¼ LTdrf Õ hP Jj<Õ kM Õ fu ÕK L J 9M Õ¼  ÕKM¨T--ª\[_bÙÕ  Õ /nP ÕK ¬ Õ
Kt^Õ <½
// Õ
¼  Õ LHhP ¼  ¼ / ÕK5[YûáÕ¼ÙÕ
KûcÕ dgf<L Õ  ^H¼SKTÖ u/L j N@P Õ nP ¼qJ qLM b K ½ ¼SÕ h ¼  ¼S]
¼ uQ [_ PtN@Q Õ ½
 K dgf/ Õ M bRf K P ¾k¼¾  À o à / bJ drf<LP ^  K5[½ Õ `½ J<Õ¼ ½ ¼GÕ aN-QÈhP JjÙÕ kM Õ f/ ÕKv¼ <½
 ]¼SÕK P Õ @¬ ÕKt]Õ
KtK u/ Õ  <ÕKTÕ dgf/ Õ P
o IÇ¼GÕ L ÕHÕ
K f bJ SP!Q J J eLÌ/uQ ¼ PtP Õ  <JKtÕ L !K  ÕO  ¼ L½ Õ L ÛÕ  J7RJ P ¼ N_L juK N ]Õ LTL Õ L ¾k
Z Ê À o IJ L !K  Õ¼  ¼ L ¼ LP ¼  {/R¼  [½=//9oË ¸ Mrb K3Õ¼  Õ  KTÕ  J P ¼ a Ö  Õ¼  Õ hxP J7j<Õ M Õ f/ ÕKs¼  À N K Q Õ¼  Õ L ÛÇÕ
uJ -N_LQ ¼ P |[wJ PtN@Q ¼  ÕKh Õ¼ P Õ /bJ / Õ ½ J7K  Õ LP Õ SPo} J  ÕKTÖÕ /nP ^H¼SÕ L ¼ dgf`½ ¼SÕ ¬ Õ
Kt]ÕKTK /u Õ M J L5P J <LtLTdrf/ ¼SÕ # ¼ drfL Õ  ÖnKtÕ drfnP ]  K hP J7j<Õ kM Õ f [
 ÕKtÕ¼ÙÕ  ÕHJ <L u¼ e½ Õ 3o I N K P Ö  ¼ / Õ yL ¼SÕ b <ÕK!Õ
¼  Õ × ÕKtÕ
¼ dgf"aN#y ['¾J PtN@Q J7KTÕ  { LPbJ <½ Õ Ö N#9P ¼ = ¼SÕ
K  ¼ dtf J o IÇÕ
K LP J7KTÖ  Õ L5P|bN K P Õ × ÕKTÕ¼ dgf½ Õ L!Ø ¼ PtP ÕK L ¼ LP!LN J7K uNndgf ^Õ L Õ nP5 ¼ dgf Ö  Õ¼k[
 ÕK$¼  bV{<ÕKtÕ
¼ <LP ¼ QQ³//HQ ¼ P3½ Õ  ¼  { Ltdgf/ ¼ PtP9o  oË ÕKt]¼GÕ SP Õ  !K  ÕO  ¼ LtL Õ  ]  KÌ <Lt½ Õ f [
=//½ ¼GÕ L Õ L× ÕKtÕ
¼ dgf Õ Lzo<lQüØ Õ  Õ <L J P ]]  K"Ö  J LtL ¼ Ltdgf Õ    J LP ¼G]¼ P bJ PgLPtf Õ N Kt¼GÕy^ÕK ½ Õ  J eL5NLN ^ N-fuHL5P J7KTÖÕ GN Ö@J  Õ ¬ ÕK LTdrf ¼SÕO u/ Õ  ^H¼GÕJ _drf Õ¼ 7 J / KtÕ¼ drf ^Õ¼ P ¼  Õ L{¬ ÕKT]ÕKTK //xLwM Õ q½¼ / ÕK f J   ½ Õ LHã Kt¼ L5P J qL ÙÕ
K b<d Ö L ¼ dgf9P ¼ @PoIJ L Õ 9PBLtdgf Õ¼ ½ Õ <½ Õê!K N   Õ QÏ½ Õ L J PtN-Q ¼ L5P ¼ LTdrf Õ   _L J P ]Õ L J drf ¡ N K ½
/<½ Õ P J o ¼ L5Pv½ ¼GÕ
¬ ÕKT^Õ _½
// Õ¼  Õ
KÕ <½= ¼ dgf Õ    ]J f/ J   PtN-Q Õ  ¼ ½ ÕK uuQ ¼ PTP Õ  <J7KTÕ  V Q; Õ¼ //½ Õ LIÕ M ÕÖ PgLzo IÇ¼SÕ L ÕÇÕ
¼  ]Õ  <ÕK b_d Ö L ¼ drfnP ¼ -P Õ   PTN-Q Õ(ÙÕ&Æ <½ Õ ýL ¼ dgf ÙÕ
¼ ½ ¼SÕ L ÕKÛÕ dgf Õ RQ Õ PtfRN [½ Õ¼ QÈl&/ Õ
K  Õ¼  Õ L Ö / Õ MBbN K Q ¼  Õ Ø ÕOu¼SÕ PgL!Q ¼ PÁ½ Õ Q IÇÕ M ÕÖ P J eL à<Õ nP K RQol&<L <Õ LN<½ ÕKtÕ
<Õ¼ ½ Õ yf ¼GÕK!J 9MOP KTÕ P Õ <½ Õ  j  J  JKtÕ  IÇÕ M Õ
Ö P Õ  Ö@J u½ Õ
KÅÛÇJ ½ ¼ _L!½ ¼SÕ L ÕK ãM/ Õ / ¼ drfnP3Q Õ f KL Õ f Kv^Õ¼ Pb <ÕK ½ Õ  IÇÕ M Õ
Ö P KgJ ½ ¼ <L3f ¼  J <L J <Lk Õ ½ Õ f/nP ^ÕK ½ Õ 3o  <drf ^Õ / J u Õ
K f J   ½ ¼GÕz[L Õ L× Õ
KtÕ¼ drf Õ L!½ ¼SÕWIÇÕ M ÕÖ P ^H¼SKtÖ // Õ  ^H¼SÕ ½ ÕK ½= K dgf Õ
¼  Õ ãN#9P ¼ =/uQL ÙÕ Ltdgf KtÕ¼ // ¼ ½ ¼GÕ× Õ
KtÕ dgf/=// Õ¼ / Õ f Õ  U LP Õ SPÅL ¼ dgf`½9Nndgf½ ¼SÕ~ÀuKBJ  ÕxU N Õ¼  ÕHKtÕ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¼  ÕH¡ bJ f ÕK //
u<½½ J f ÕK Q ¼ P Õ
¼  ÕK3¼ uf bJKtÕ nP Õ  V / Õ  J  ¼  ÖÕ
¼ P <Õ f J MOP Õ P ¼ LP ¾Z Ê À o à  K ãÇ bJ7K //½ Õ
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 Õ N  ½ ¼SÕ × ÕKTÕ dgf/
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K MBbJ qLtdgf9P ^ÕK ½ Õ  U9^  K ½ Õ M&b KHÕ¼  Õ hP Jj<Õ kM Õ fu ÕK Q ¼ PÕ
¼  Õ Q I  K drfRQ Õ LtL ÕK aN ¶xZ Ã ½ ¼GÕ l&9P Õ <L ¼ PbJ P Õ 9PD J /yaN ê M J ½ Õ  j<JKgJ  Õ  ]  K.S[k drf<L Õ½ Õ L KtÕ]
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ÙÕ
KtÕ dgf/ Õ P
o IJ L !K  ÕO  ¼ L¼ L5PMrb KèX
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Xy¼  {uu¼ q½
//9oË  ½ J7K  Õ L5P Õ GPoIJ<Õ¼H]Õ¼ -PyL ¼ dgf U ½ J  <Õ¼ ½ Õ × ÕKTÕ dgf/
u/L J7K P Õ m½ J L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¼ eL Õ¼ ½= K dgf½ Õ hP J7j<Õ M Õ f/ Õ
K¼ _½
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/_½½ J ½ ¼GÕ Ø Õ
^H¼ /=// j  J <L ¼  Õ
KÛHÕ Lk/SP J P Õ ½ J ½
 K dgfs ¼ dgf9P Õ MBbJ f K ½ Õ P ¼ LPo$Ø~ Õ¼ dgf ]Õ¼ P ¼  ¼ L5PL ¼ drf Õ
K  Õ L5P Õ SP U ½ J ½ ¼SÕJ PtN@Q ¼k[
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L5P ¼ LTdrf Õ × ÕKtÕ drf/=// J _drf *  J  ¼ P J P ¼ a½ ¼GÕ # Õ¼ drf Õ  !K  ÕO  ¼ LtL Õ  ¼GÕ M ÕK P ^H¼SÕ ½ ÕKÖ  J LtL ¼ LTdrf Õ
 <L J P ] u<½LN-Q ¼ PH½ ¼GÕ ½
 K drf½ ¼GÕ hxP J7j<Õ M Õ f/ ÕK a ÕK  K L J dgf9P Õ hP KtÕJÖ L¥ J dgf9aN# ]
¼SÕ fnPoIÇ¼SÕÕ nPgLtdgf Õ¼ ½ Õ <½ Õ³ÀuKBJ  Õ¼ LPM
uN Õ L½
 K drfÂ½ ÕKgJK P ¼  Õ × ÕKtÕ drf/=// Õ  Õ  ¼ /@P½ Õ l&9P Õ <L ¼ P bJ PgL J M J H½ ÕK hP KtÕJÖ LQ ¼ P ] / Õ fuQ Õ <½ ÕK@ nP5M Õ
K =//aN@Q ÛJ  j P KtÕz_Õá]  <Õz[Ltdgf KTÕ¼<Õ 3o IÇÕK`¼  { LTdrfu ¼ PTP`9ono  ½ J7K  Õ LP Õ SP ÕÓÖ  J LtL ¼ Ltdgf Õ+ <L J P ]<ÕK b<d Ö L ¼ dgf9P ¼ -P@
 K½ ¼GÕ  J / KtÕ¼ drf ^Õ¼ P ¼  Õ @¬ Õ
Kt]ÕKTK /u Õ H/<½ Ö@J /½ J f ÕK = KÅÕ¼ ½ ÕK P KBJ ½ ¼ P ¼ N Õ  Õ  Û  J / [hP KtÕ /u/pbJ@*  ¼ a J  Õ 9P Õ L
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/u Õ m9o X-Zý[9o X-X7<Õ N <J dgfnP Õ P Õ bV~ÙÕ
K  J / ¼  Õ
¼  Õ  ^Õ L Õ nP5 ¼ dgfpL5P Õ¼  ÕKtÕ  { M J  ^  K ½ Õ¼ Q ÛÇJ fuQ Õ ½ ÕK hPTN ÖÕ L [û¼ eLN [ hP KTÕ //u³/<½`½ J Q ¼ P ¼ Q ÛÇJ fuQ Õ  Õ
¼  Õ L *  J  ¼ P J P ¼ a J <½ Õ
KtÕ `Ptf Õ N KtÕ P ¼k[Ltdgf Õ   _L J P ]Õ Lv½
 K drf½ Õ  !¼   u½ ÕK SN Ö-J  Õ 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/u Õ ½= K dgf/ Õ M&buf K P
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K P Õ pã Kt¼ LP J  ¨ N Õ  ÕcÛHÕ drfnP Õ d ÖÕª<Õ LN<½ Õ
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½ ¼SÕ] <LbJ P ]  ¼ dgf ÕJ PTN-Q JKtÕb<Õ  Õ ½ Õ L Õ P KT¼ <L ¼ LTdrf Õ ³hP J7j<Õ M Õ f/ Õ
K L U ½so fo!½ ¼GÕÅÜ©J  Õz[hP KTÕ ///`½= K dgf½ ¼SÕ L Õ  IÇÕ M ÕÖ P ¨ a
#o À$¼ uo "¼  ¾ Ê ¶@ÀGª o
û lwQ À<J  Õ¼  Õ L KTÕ  J9¼GÕK P Õ `ã Kt¼ LP J eL ¨ N7 Õ  Õ ã KtÕ¼ L ÕªvÕK  ¼ PL ¼ dgf <Õ  ¼ / Õ <½Q ¼ PÅ½ Õ Ö  Õ¼ <LP Õ 	 [ûcÕK P Õ  Õ¼ l&9P Õ <L ¼ PbJ PgL J M J  J dgf Õ¼  Õ Q	 ð ° [ Ø Õ L Õ P ] o  Lf J <½ Õ SPHL ¼ dgf½ J<Õ¼Õ¼ _½ Õ uP ¼ 1uQa Õ
Kt]ÕKTK /uL ¼ <½
 ]
¼SÕK P ÕlÛ  J u [ hP KTÕ ///Ro IÇ¼GÕ L Õ¼ LP ¼ Q ¬ ÕK[
 Õ
¼ dgf³Q ¼ P`½ ÕK+Ü©J  Õz[ hP KtÕ /u/yuQ M J L5P ]^Õ¼ Ø K bN- Õ uN K ½
=// Õ  fvbN@f ÕK o IJ7KBJ <LMON@P U ½ J ½ ¼SÕ aN Õ¼  Õ Q Õ P KT¼ <L ¼ LTdrf Õ ³hP J7j<Õ M Õ f/ Õ
K f ÕK aN K  ÕK 9M Õ  Õ L5P J MBbN K Q ¼[
 Õ l&9P Õ <L ¼ PbJ PgLa ÕK P Õ¼ //P J PgL
bJ dgf/ ¼ drfÔ½
 K dgf­¬ ÕKt]
ÕKtK //LTL5P KtÕ /u/½nN-Q ¼  ¼SÕK P ¼ L5P
oIÇÕKIÜ©J  Õ&[k nP Õ
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  J SÜRL Õ ½ Õ L à<ÕK M J eLH½ ÕK  Õ Q Õ LtL Õ  Õ hP KTÕJ7Ö[ l_nP Õ <L ¼ PbJ P Õ  Kt¼ drfnP ¼ uo
û × Õ¼  K bN- ÕKtÕ Q	H Õ fnP½ ÕK l&nP Õ <L ¼ P|bJ PgL J M J  Õ nP5 J /½ Õ LhP KTÕ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 ¼GÕK  ¼ dtf ¼  Õ¼  Õ MuNndgfyLP Õ¼  Õz[KtÕ  à<ÕK M J b ÙÕ
K on× Õ¼  Õ  J  ÕK l&<L jÙÕ
Ö P ¼ N½ ÕK } Õ  ÕK  ÕO  ¼ LtL ÕH¼ ½ Õ  {uu¼ q½
// Õ 9o X@Z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9j<ÕKT¼ Q Õ nP Õ  Õ × Õ N _J dgf9PD// Õ  Õ 9P [L juKT¼ dgf9P
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¸x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 Ã Õ¼  ÕK u KtÕJ  ¼ L5P ¼ Ltdgf Ö  Õ
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û IJ f Õ
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IÇ¼GÕÚ¼GÕ M Õ6 a ÕK P Õ¼87:96;`¼ L5Pa©o J oMrb9RKJ"787GÕjuK N ]Õ -P Õ drf 6R¼ Ltdgf Õ6=<>6n^Õ6 ½ 96;-Õ6áÕ¼:6uÕ`Ö9KT¼ P ¼ Ltdgf Õl 6 MON K Q J P ¼ N 63U^ N@? Õ
¼9¼:6 LA? Õ LN 6 ½ Õ
KtÕB;-Õ
ÖC7 bJ7K P ^Õ
K ½ Õ6 Q 9 HN?`L ¼ drf½ ¼GÕ hP J7j<Õ7 M Õ f 7SÕ
K!J"7 L ;-K N@ Õj7qJD6<JKtÕIÇÕ M Õ
Ö P Õ¼8696 Q ¼ PtP Õ7 ? JKtÕK E? ÕK bJ dgf Õ66 bJ f Õ Nn½ Õ
KÅJ Q ÛÇJ"6 ½y½ Õ L$aN 6 ½ ÕK lQ j7eJ"69[P J P ¼ N 6 ? Õ P K N Õ6uÕ6 × ÕKtÕ
¼ dgf Õ LF? ÕzÆG6 ½ Õ6 o V Q <>6 f J"7 PBL j96RÖ P Õ b9 ? ÕK ½ ¼GÕ`Ú¼SÕ M Õ6 a ÕK P Õ¼:7H9I6;½ ÕK hP J7j<Õ7 M Õ f 7SÕ
K]9J;-Õ^H¼:66uÕ6c^B9uK ½ Õ]9I6 bJ dgf<L5P½ Õ
K N@? ÕK5 bJ drf Õ66<J f Õ × ÕKTÕ¼ dgfQ ¼ PL j<Õz[ÖK97 bJKtÕ6ÛHÕz<ÕÖ P ¼ a ¼ P bJ PBL5Q Õ LtL 9I6;-Õ696 P ÕK L 9 dgfnPo I¼SÕ } Õ LtL 9I6;-Õ6^B9uK ½ Õ6JD6Õ
¼86uÕK
7Önû{[IÇKTÕ f JD6 Nn½ Õ Q ¼ P Û bN 6 P ;-Õ6 L5P KgJ f 7896; ½ ÕKûáÕ787SÕ67 bJ"6;-ÕL*Mâ@N DO Z P%Q< aN K;@Õ6 N@QQ Õ6 o@× Õ¼JD7:7SÕ6ê!K N? Õ63U ½ ¼GÕ ½ ¼GÕÕ P Kt¼:6 L ¼ Ltdgf Õ6 hxP J7j<Õ7 M Õ f 7GÕK ? Õ L ¼ P ]Õ6]Õ¼:;-Õ6 ½ ¼SÕ } Õ  ÕK;@Õ ? 6u¼ LtL ÕÕ¼:6uÕ7qJD6;@^Õ7:7S¼8;@Õ L ]¼:787eJ P ¼ N 6 o IÇ¼SÕ L Õ¼ L5P½ Õ QSR KtÕ L 6uÕ7UT Ltdgf Õ6 l 6 P Õ6 L ¼ PbJ PgL J ?9M J"787 b9 ? ÕKV7eJ";-ÕK PN? ^ N@f 7 ½ J LÓhxÜuLP Õ Q ÖÕ¼:6uÕÕnj7S¼G]¼ P Õ hndgf ¼ dgfnPgL5P K9uÖ P 9RK ? Õ L ¼ P ] P
o V Q ½ ¼SÕ L Õ L 96;@Õ^ bN-f 6I7S¼k[dgf ÕÛHÕ L 97 P J PQ ¼ P½ Õ6KTÕJD7GÕ6/WÅÕK fvbJD7 P 6u¼ LtL Õ6á¼:6 ½ Õ6 ×N K5[Y¼ Q jI7eJD6 P ¼GÕK P Õ6X9I6 ½ JD9 L ;-Õ f Õ
¼87k[P Õ6 hÜRL5P Õ Q Õ6¼86 × Õ]
¼SÕ f 96;`]9 L Õ P ]Õ63Us^B9RK ½ Õ6J9 QM J"6;-KTÕ¼ dgf Õ h ¼ Q 97eJ P ¼ N 6 L KtÕ dgf 6K96;-Õ6½ 9uK drf ;-Õ Mrb9 f K Po
<>7 LH× Õ
¼ L jR¼SÕ7©¼ L5P ¼:6%< ?? ¼:7 ½ 96I; 9oYO Z ½ J L>Z K;@Õ ? 6u¼ LMrb9RK ½ ¼GÕêÁK N? Õ @[ ]9 L J QQ Õ6 Q ¼ P½ ÕK N j P ¼ Q JD7GÕ6 PTf Õ N KTÕ P ¼ Ltdgf Õ6\<E6uj<J LTL 96I; ½ JK;@Õ L5P Õ787 Pol 6 P ÕKtÕ LTL J"6 PL ¼:6 ½aso J ov½ ¼SÕ`¼ QZ ¼:6 L J P ] ½ ÕK Ø KBJ7j f ¼GÖ4;-Õ]
Õ¼8; P Õ6 hP KV9uÖ P 9uK QNn½ Õ7:7SÕU ½ ¼SÕ
? Õ¼ ½ ÕÇjuKBJ7Ö P ¼ Ltdgf½ ¼SÕE;7GÕ¼ dgf Õ PTf Õ N KTÕ P ¼ Ltdgf Õ ã 9RK a ÕB7S¼GÕ M ÕKV63U ½ ¼GÕJD7 LFR ¼ P½ ÕKHIJ P Õ6Õ6 PTf JD7 P Õ6¼ LPo IJ LhxÜuLP Õ Q ? Õ L ¼ P ] P½ Õ Q 6_J dgf 6u¼ drfnP 6K9uKÕ¼86uÕ N@? ÕK5 bJ drf Õ66<J f Õ hdrf ¼ drfnP ;@K bN- ÕKtÕ
KIÇ¼ drfnP ÕU ½ ¼GÕJD7 L <E9 M Õ6 Ptf J"7 PgLN K Pv½ ÕK3Õ P KT¼86 L ¼ Ltdgf Õ6 hP J7j<Õ7 M Õ f 7SÕK©¼86 P ÕKTjuKtÕ P ¼SÕ
K P ^ÕK ½ Õ6Ö@JD66 o
<>6 ½ ÕK E? ÕK5 bJ drf Õ ? ÕzÆ]6 ½ Õ PL ¼ drf ]9 ½ Õ Q Õ¼:6 × Õ
KtÕ¼ drfL Õ f K>;@ÕKt¼:6;-ÕK } J P ÕKT¼eJ"7 ½ ¼ drfnP ÕU ½ Õ
K¼ Q ÛÇJ fuQ Õ6 ½ ÕK h Õ6 L ¼ P ¼ a ¼ PbJ P½ ÕKÛÕ&<ÕÖ P ¼ a ¼ P|bJ PBL5Q Õ LTL 96I; L5N ^ N-f 7vJ"7 Lhndrf ¼ dgf9P Ö N 6 LP JD6 P Õ
KIÇ¼ drfnP Õ^H¼GÕJD9 drf JD7 LÇØ KBJ ½ ¼GÕ6 P Õ6 LTdrf ¼ drfnP^? Õ Ltdgf Kt¼GÕ ? Õ6^ÕK ½ Õ6ÓÖ@J"66 oIJ ½ ¼SÕ L ÕK × Õ
KtÕ¼ drf 96 Q ¼ PtP Õ7 ? J7KJD6 ½ ÕK E? ÕK5 bJ dgf Õ7S¼GÕ; P Ö@JD66cÕKJ"9 drfcQ ¼ PHQ ¼SÖnK NxL [Ö N jR¼ Ltdgf Õ6_WÅÕK M J f KTÕ6`96 P Õ
K L 9 drfnP ^ÕK ½ Õ6 o^ZÅL ^B9uK ½ Õ6 ½ J f ÕK]9uK*<E9 M ÖC7 bJ7KV96; ½ ÕKÛÕz[JD7 L5P K9uÖ P 9uK ½ ÕK E? ÕK5 bJ dgf Õ } Õ LtL 96;@Õ6 Q ¼ P½ Õ Q ÛJ LP ÕKTÖ9KBJ MOPtQ ¼SÖnK NL Ö N j aN K;@Õ6 N@QQ Õ6 oIJ L ÛÕ L 97 P J PM b9uK ½ ¼GÕê!K N? Õ 7@[ ¼ LP ¼86a< ?? ¼87 ½ 96; noYO  ½ JK;-Õ L5P Õ787 P
obR b9uK dcKe 9I6 ½f2eÕK f bJD7 PHQ JD6\g29<J"7S¼ P J P ¼ a½ ¼SÕ;7GÕ¼ dgf Õ6ýÛÕ L 97 P J P Õ oIJ L× ¼87 ½ ]Õ
¼8; P Õ¼:6 ½ Õ9 P ¼8;RU ½ J  J"9 L½ Õ
K b9 ? 7S¼ dgf Õ6KBJD9 f Õ6X96 ½N n¼ ½ ¼GÕK P Õ6 E? ÕK5 bJ dgf Õé^789 L5P Õ
K f ÕKgJ"9 L ^J dgf<L Õ6 o$lf KTÕ*h bN-f Õ ? Õ P K bJD; P ¼ Q I>9RK dgf<Ltdgf 6u¼ PtP X XQ<i96 ½ ¼ f KTÕ RuN K Q ÕK5[
nojP Ú¼SÕ M Õ6 a ÕK P Õ¼:7896; ½ ÕK hP J7j<Õ7 M Õ f 7SÕK Z 
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Æ¶@P ÌE? ÕÍ¯Î,ÏÐÑÒ Õ66 ÐDÒ ÕÓ Ð 6Ô2Õ¯ÖÍ9RÖCÖV9ÍtÕ6¼86¼8Ô@6uÕ6u¼:×*Ø7 Ð 6KÖt¼SÕÍÖtÕd×iÙx¼87S¼:Ú¼89I×
Õ ÑÒ Õ¼:6CÖÃ6K9Í ½ Õ"Õ ÒGÐ 7 ? ÕAÔÛÕAØu¼:ÖÚ2Ü"ÝÕ¼:7 ½ ¼SÕBÞ ÏÐ 6;-Õ6]Õ5Ö Ð 7 Ð ½ ÕÍßDàwÛH¼ ÑÒ ÖV96;EÝÕ"ÕÕ6CÖV7S¼ ÑáÒ ÖK7SÕ
¼86uÕÍ©¼âÕ¯Ö
Ð 7ãÕ ½ ¼SÕwþtÕ6u¼8;@Õ ½ ÕÍB7 Ð ÖTÕÍ Ð 7SÕ6ÛH¼ ÑÒ Ö96;@Õ6ÃµKäÇ¼GÕ<E6ÔÍ ½ 6C9I6; ½ ÕÍé^7:9GÕAÖTÕÍH¼âÕ¯Ö ? Õ7S¼GÕ ? ¼:;µ<E9 ÑáÒ? Õ¼B< ?? ¼87 ½ 96;Õ¼86RÕÍÝÕ"ÕÕ6CÖV7S¼ ÑáÒ ;@Í"ÏÔå@ÕÍtÕ6 R 7¯ÏÐÑÒ Õ Õ5¼:6 ½ ÖÕ¼:6uÕÈØ<ÕÍT¼8Ô ½ ¼ãÕ ÑÒ Õ6_Ù2ÖÍV9uÖKÖ9ÍTÕ6ÕÍTÖÕ66 ? Ð Íµæä¼SÕé^789GÕ¯ÖtÕÍ´Õ ÑÒ Õ¼:6uÕ6/çn¼SÕ7:×Õ Ò ÍEÚ9CèÏÐ 787G¼8; Ð 9GÕ ½ Õ×é Ð ÖtÕÍt¼ Ð 7 Ò ÕÍ Ð 9]ÕAÚ9KÝ Ð@ÑáÒ àÕ5Õ6ÃµÃä Ð ¼8×µÛ ÐDÒ ×Õ6 ½ ÕÍ × Õ9;@96;2Õ¯×Õ"ÕVÕA96;@Õ6496KÖtÕÍÛÕAÖÍTÕ¼HèOÕ6 ½ Õ× Z ¼:6Cè Ð 7:76u¼SÕ× Ð 7ãÕÕ¼86uÕ
Ð 6 ½ ÕÍtÕ Ø ¼8ÖVÖtÕÍTÖ2Ô6GÕ¯Ö Ð 6CÖTÕ Ð 7âÕ ½ ¼SÕ ½ ÕÕÛÙ¼:7S¼:Ú¼89× Õ;-Õèê9I6 ½ Õ6%ÝB9Í ½ ÕëÜ×/Ï9GÕÕÕ6 ½ ¼SÕÕ5Õé^7:9GÕAÖTÕÍÀàÕAÔ"èOÕÍ6=Õ5¼GÕÖKÍt¼âÕ¯Ö Ð 787S¼:6%Õ5¼86 ½ àÕ ? Õ6Cè Ð 787âÕ Ð 9]ÕÛÙ¼:7S¼:Ú¼89× ? Õ"ÕAÖTÕ Ò Õ6µ Ì½ ÕÍ Ð ? ÕÍÕ"Õ ÒGÐ 6 ½ Õ78ÖÉÕ5¼ ÑáÒ9×ùÖ2Ô@×*Ø7SÕÖÖBØGÕÕ9 ½ Ô@×*ÔÍVØ Ò çÕÍÕAØ Ð 66KÖtÕé^7:9GÕAÖTÕÍÜ ½ ¼GÕ Ð 9 ÑÒ Ú9¼ Ò ÍTÕÍÙ2Øu¼8ÖVÚÕ Ò ¼:6ÖÕ¼86uÕÍAà7SÕ
¼vÛÕ7 ÐDìIÐ ÖT¼8Ô6 Ð 9CèêÝÕ¼ãÕ5Õ6µGä Ð ÕÇ¼ãÕAÖ Ð ? ÕÍ Ð 9Cèê;@Í96 ½½ ÕÍ Z Í;@Õ ? 6u¼ãÕÕ5Õç2Ô6 ã Õ;-Õ73ÕÖ Ð 7²µGÕ5Õ Ò Í96KÝ Ð"Ò ÍÕ ÑáÒ Õ
¼867G¼ ÑÒ ¾}í ¶ À²µî Ò Í Z ¼86CÎG9Iå Ð 9Cè ½ ¼SÕÛHÕÎ<ÕÖKÖt¼:ç9¼:Ö"ÏÐ ÖÕA×ÕÕVÕA96;@Õ6E7¯ÏÐ å@ÖbÕ5¼ ÑáÒ ×¼:Öïh¼87HèOÕvÕ¼:6uÕÍ ½ Ï966uÕ6Ù ÑÒ ¼ ÑáÒ Ö;-ÕÍt¼86I;-ÕÍ^ä¼ ÑÒ ÖTÕ ? ÕÕ ÑÒ ÍtÕ¼ ? Õ6ÃÜ ½ Ð ½ ¼SÕBÝÏÐ"Ò ÍtÕ6 ½½ ÕÍFéÕÕÕA9I6; ? Õ7SÕ9 ÑÒ ÖtÕÖTÕ R 7¯ÏÐÑÒ ÕB;@ÍÔå;-Õà6K9;¼âÕ¯Ö9×ðÏ9 ? ÕÍçn¼SÕ7GÕé^7:9GÕAÖTÕÍ96 ½y½ ¼SÕ ½ Ð ÚÝH¼âÕ ÑáÒ Õ67S¼GÕ;-Õ6 ½ Õ67SÕ
ÕÍtÕ6 × ÕÍtÕ
¼ ÑÒ ÕÚ9×¼:ÖÖTÕ786Ãµä Ð ×¼8ÖH¼ãÕAÖ ½ ÕÍÉñ>ÍÕ¯ØÍ96I; ½ ÕÍEÔ ? ÕÍÕAÖtÕ6/Ù ÑáÒ ¼ ÑÒ Ö¼86 ½ Õ×òÙ2ÖÍV9uÖCÖV9Í× Ô ½ Õ787¡ç2Ô6=< ?? ¼:7 ½ 96I;³Cµ O2¶ ;-ÕÖK7¯ÏÐ ÍÖµ
ÌE?y½ ¼GÕFÚÝÕ¼8ÖTÕ ½ ¼ ÑÒ ÖtÕÍTÕFÙ ÑÒ ¼ ÑÒ ÖÃ×¼8Ö ½ Õ× × ÕÍTÕ¼ ÑÒ ½ ÕÍêÍÔ ? ÕH¼ ½ Õ6KÖt¼ãÕ ÑÒ ¼âÕ¯ÖÜ¼86 ½ Õ×óÕ5¼ ÑáÒ½ ¼GÕÇÕ ì ÖÍT¼86GÕ¼âÕ ÑáÒ Õ6*Ù2Ö Ð ØÙÕ7HèOÕ Ò 7GÕÍ ? ÕzÆG6 ½ Õ6ÃÜÖ Ð 66 ½ 9IÍ ÑÒ Õ¼86RÕBÖt¼SÕdèOÕ6 Ð 9Kèê;-Õ7ôÏÔ2ÕAÖTÕ
éÕÕÕA9I6; ½ ÕÍÙ2Ö Ð Ø<Õ7HèOÕ Ò 7SÕÍ¯à¼:6 ½ 9Ú
¼SÕÍVÖtÕ6´ÕAÖ Ð ? èÏÔÍV×¼8;@Õ6îU6CÖTÕ6GÕ¼8Ö"ÏÐ ÖÕ¯çÕÍÖTÕ¼87:96;-Õ6%Ï9 ? ÕÍØÍ@Ï9CèêÖFÝÕÍ ½ Õ6Ãµ Z ¼:6uÕ½ ÕÍ Ð ÍVÖt¼8;@ÕéÕ"ÕÕ¯96;*ÝB9IÍ ½ Õ×¼8Ö
Ù Ü 6 ÑÒ ÍVÔÖÍVÔ6GÕ¯ÖÍ ÐDÒ 7:96; ½ ÕÍûcÕ7:7SÕ67ôÏÐ 6;@ÕÈL4M Æ Nõ Æ"ö íí Q<
Ð ×Ù2ÖÍ ÐDÒ 7:ÍÔ Ò ÍB÷ø f½ ÕÍ Z ÙnÛ R èáÏ9Í ½ Ð ÕFÙ Ü ÕAÖTÕ×ùÊDË [H½ 9IÍ ÑÒ ;-ÕèáÏ9 Ò ÍÖµ2ä Ð ? Õ¼IÝB9Í ½ Õ6þtÕÝÕ¼87ãÕ; Ð 6Ú Ð 6 Ð 78Ô;Ú9 ½ ÕÍ!¼86< ?? ¼87 ½ 96;É³Cµ ËP½ Ð Í;-ÕÕAÖtÕ7878ÖTÕ6éÕ"ÕVÕA96;ú
ûàVÙ ÑÐ 6]Õ Ð 6 ½ ÕÍÍ Ð ½ ¼ Ð 7GÕ6êæÔëÕ5¼8ÖT¼8Ô@6/üUýïþÿ BM ü²õCN Æ þ"õCN Æ  ¼86 ½ ÕÍÛñ>×*;-Õ ? 96; ½ ÕÕ0ü²õõ ¶   àwÛÕdÎ<Õ ì Õ"Õ>;-Õ×Õ"ÕÕÕ6\96 ½ ÚÝ Ð Í½ ¼GÕ"ÕA× Ð 7G×¼8Ö^96KÖtÕÍÕ ÑÒ ¼SÕ ½ 7S¼ ÑáÒ Õ6 Z ¼86Cè Ð 787ãÕAÝH¼86RÖÕ786 ñ µGä Ð ÕHÛHÕ"Õ¯978Ö Ð ÖH¼âÕ¯ÖH¼86\< ?? ¼87 ½ 96;´³Cµ O õçÕÍ Ð 6GÕ ÑáÒGÐ 97S¼ ÑáÒ ÖµäÇÕÍ3ÖKÍt¼:Öt¼âÕ ÑáÒ Õ$û¼:6uÖÕ77G¼SÕ;@Ös¼:6 ½ ¼SÕ"ÕÕ× R Ð 787 ? Õ¼  M ¶ N Æ"öö 96 ½ Ð 9]Õ ½ Õ× WÅÕÍV;7SÕ
¼ ÑÒ ½ ÕÍ¼86´< ?? ¼:7 ½ 9I6;
³Kµ O õ ½ Ð ÍV;-Õ"Õ¯ÖtÕ7:78ÖTÕ6 ã 9ÍVçÕ6ÕÍ;@¼ ? Ö,Õ5¼ ÑáÒ Ü ½ Ð åÕ5¼ ÑáÒ ½ ¼GÕ>Ù2Ö Ð Ø<Õ7HèOÕ Ò 7SÕÍ ? ¼âÕ$¼:696Cà×¼:ÖÖtÕ7 ? Ð ÍtÕ ÌE? ÕÍAÎ ÏÐ@ÑáÒ Õ66 ÏÐDÒ ÕÇÕÍÕAÖVÍtÕ Ñ ÖÕ6× Ï9GÕÕÕ6Ãµ × ÕÍtÕ¼:ÖÕ è Ï9IÍ ñ	   ¼âÕAÖ ½ ¼GÕE<>6 ½ Õ9Ö96I;Õ¼:6uÕ"ÕFé Ð"ì ¼:×È9I×*Õ$ÕÍtÖÕ66 ? Ð Í 9I6 ½ ÖC6 Ð ØØ\Ô ? ÕÍ ÒGÐ 7 ?½ Õ"ÕÖKÍt¼:Öt¼âÕ ÑáÒ Õ6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Deckschichtdicke: 158 Å
Ge total                :  5.2 Å  ~  3 - 4 ML
Oxidschichtdicke :  13 Å
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Si / Ge- δ / Si(100) , P5
Deckschichtdicke: 160 Å
Ge total                :  5.7 Å  ~  4 ML
Oxidschichtdicke:    16 Å
Si-Puffer-
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Si-
Deck-
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· gXIThgik	Hn ï fwlºUÁT3l%H ï f · ¹#¼Cý­%¢HJn ï f#l%¹AvHq · ½gik	H2 X¹ · ¹IAAlinn · ¹w¼ À ñPn¼oH!½ký ä OþJÿ ¾åh× ØÚ9Ø eoè ð ý ä n ÿ ¾åq× ØÚ9Ø üe ð äýðÀ eoè åxÃg0hg · nÚ o½!¼ok%I#g0ITl%h · gonH sý½g0¹w¼oh	lmH ï fT3l%HkH¼ol¢vkh · jk · h~ýg0jkM Xhl%H!¹#lÁlinn~l%hlU¿lin ï f#h	lmHÁ · ¹w¼Il%h¢¹#H ï fkn~l%j · ½g0h	lm¹Avg0kl%½½!Hkl%¹CIwg0hnk	l%½!½k ÀxH!lÖlmh	hgXn	nl%¹n~k · l%¹Zn 0 of#½3gi¹ZITl%hÂUÁl%h~ÈÚg ï f#l¸g0½Jnyg ·;ï f6Hq ¿l%h	lmH ï fAIl%hcîl%h¼ohgiÁls¹wl%¹cuQsv ï fwH ï fTkPÁlO¹Il%¹6nH ï fAIwg0f#l%h¢H!q · nkg0¹I · gonH sý½g0¹w¼oh	lmH ï fT3l%HkH¼olmh³ÂUhzIT¹ · ¹#¼ À xH!lin · hITlg0¹n ï f#l%H¹wl%¹ICI · h ï f;ITHlÃÁlQnJ o¹ITl%h	lºhkUITl%h l%hnk	l%½!½ · ¹w¼l%hh	l%H ï fk%oÁl%HIl%h¢ITH!lyl%#H,skzg0jk	HJn ï f9 g ï fn~lm¹ITltÂUÁl%hÈÿg ï f#lßîD ohÃITl%hÃxl% nHkH2 o¹6lmH¹#lin¹wl · l%¹ò6g0k	lmh	Hgi½nH!qCqCl%hl%H!k · hyñ · H½!HÁ#hHl%h · ¹#¼»fgik	kl À  ¹òITHlinl%q pU½lmH ï f#¼ol%¢H ï fkn · nkg0¹ItjXg0¹#¹ZnH ï f6I#gi¹#¹Zg · ¼Xh · ¹IIl%h¾l%¹TkhM X#Hn ï f#lm¹ZºÁn~kH o · ¹#¼Am¢Hn ï f#l%¹ZIl%¹	Nl%hhgonn~l%¹n~k · l%¹ITH!lîD o¹çITl%h
f#lK Xh	Hl.îD ohsfwl%h	¼Xlin	gi¼ok	l ¡· gon~H,s½Jg0¹#¼Xh	l%H ï flmHk	H!¼olyÂUhI¹ · ¹w¼CITlQnvk · lm¹#¼oH!k	k	lmhnl%H!¹n~kl%½½!l%¹ À
ùyg ï fITl%qITl%h¢ÂUhIT¹ · ¹#¼n~ · n~kgi¹I»¼ol%j½ gih	kHJn~k%Xjogi¹#¹`ITl%h ¡· gon~H,s½Jg0¹#¼Xh	l%H ï flmHk	H!¼ol¢vkh · jsk · h~ýgijTkH ohUI#gi · f#l%hzg0¹#¼Xl%K o¼Xl%¹;l%hzITl%¹N · q ITH!lvk	h · jk · hg0hzg0qCl%kl%h3ITlinvk · l%¹#¼XHkk	l%hzn ·Álink	H!qCqCl%¹ À xyg9¹g ï fÅ¢H!lîD ohITl%hCð0 ohqtýg0jkM Xh · ¹IZI#g0q`Hk¾ITH!l¸ºyn~ÄqCqClmk	h	H,lITl%h ¹k	l%¹TsnHkQg0knîl%h	kl%H½ · ¹#¼òg · ÃÁl%HITlm¹ vl%Hkl%¹ITlin¸n~l%j · ½g0h	lm¹ {ÚýgXITlin¹#H ï fkÁl%hX·;ï jwn~H ï fk	H!¼ok¾¢HhzI
Küe Pfgihg0jk	lmh	HnHl%h · ¹#¼.îD o¹vîl%h¼ohgiÁl%¹#l%¹6pUl%h	qrg0¹#H · qtsuQsv ï fwH ï fk	lm¹
jXg0¹#¹`q;g0¹`n~H ï f`g · ÿIHl ä O þ óÔØ¡å svl%H!k	l¾Il%hPl%ÉTl%hHqClm¹Tkl%½,½lª¹tv ï f#¹#H!k	k	lUH¹`ºÁ#ÁwH½I · ¹#¼ ðÀ K0LÁlin ï f#hQg0¹#jl%¹ À x# oh	k¸nH¹IçITHlC¹wH ï fTkzn~l%j · ½gih	l%¹ç6g0ÉHq;gCÁlin o¹ITlmhn»ITl · k	½H ï fZg · n~¼Xl%#hQg0¼ok· ¹I¸linPn~H¹ICI#g0fwl%hl%¹kn#h	l ï f#lm¹I¼ol%¹g · l¾ ¹T Xh	q;gik	HL o¹#l%¹¸ · l%h	 g0hk	l%¹ À xH!lyºU¹#gonn · ¹w¼ol%¹ · hzITl%¹¸qCHkpU½!l%H ï f · ¹#¼ äýðÀ e& å · ¹k	l%h3¿l%hX·;ï jwn~H ï fk	H!¼ · ¹w¼yITlmh³v¡g0k	lm½½H!k	l%¹I ohI¹ · ¹w¼ol%¹ × õ e· ¹I  × õ KAq`Hk`ITl%q vk	h · jk · hýg0jkM ohcITlmh ¡· gon~H,s½Jg0¹#¼Xh	l%H ï flmHk	H!¼ol%¹ØÂUhI¹ · ¹w¼I · h ï fTs¼olªª· f#h	k À xygonUñh	¼Xl%Á#¹#HJnHn~kUH¹rºÁ#Á#H!½I · ¹w¼ ðÀ KmètIwg0h	¼Xlin~kl%½½!k À6g0¹Glmh	jl%¹#¹k%ÎI#gi6n~H ï f6q`Hk¾ITH!lin~lmq " ITl%½!½l%H!¹#l¸n~l%fwh¼ · k	l Ál%h	l%H!¹n~kHqCq · ¹#¼»%¢H sn ï f#l%¹rAlin	n · ¹#¼ · ¹I;vHq · ½gik	HL o¹¸l%h	%l · ¼ol%¹¸½giok À  ¹;ITl%¹ðÚH!kP¼ol%f#lm¹9H!¹n~Álin o¹Il%h	l¾IHlNl%h~shgXn	nl%¹TÁwh	l%H!k	l · ¹IGITlmh ï fg0hzg0jk	l%hHn~kHn ï f#l¸ñÉ o¹#l%¹k ® Ý -· haITl%¹ v¡g0k	lm½½H!k	l%¹K À ÂUhI¹ · ¹w¼l%H!¹ ä	® × e ® Ýå À xUHlñh	¼olmÁ#¹#Hnn~ln~H!¹ICH¹cITl%h X½¼Xl%¹ITl%¹g0Ál%½!½lI#g0h¼olink	l%½!½kmëOc  óº ¯ Ý  Ø eXþ& Ø eL%ü Ø þ Ø è Ø þiü& AH!k	kl%½3l%h	k	 ó KXKoKmþ ð KoKXKoK& KXK Ø KiL KXK0L ð Ø KoKmeö+&® Ý Ø  ð öö Ø öXeoe Ø ,Lieoþ Ø  LK Ø Ø  ð öoþxl%h¾g · nyITlm¹6Al%I#g0kl%¹6¼ol% o¹#¹wl%¹#l»AH!k	kl%½3l%h	kîD X¹ ® Ý n~k	H!qCq¸klmhn~kzg · ¹w½H ï fA¼ · kyqCH!kITl%q H¹Zl%H!¹#l%hyhX· fwl%h	l%¹çl%ÉTl%hHqClm¹Tkl%½,½l%¹òºh	Ál%H!k£lmh	%H!l%½kl%¹6Ålmh	kîD X¹ Ø  ð · Ál%h	lmH¹ K Ø Li ÀxH!lin~l Ál%hl%H¹nk	H!qCq · ¹#¼Hn~kUl%H!¹93l%Hkl%h	lQn¼ol%¢H ï fk	H!¼olin¢ ¹ITH!yª· hyIHl»p¸· ½kH¼ojlmHkUITlinU" 0sITl%½!½nPl%H¹#lmh ¡· gXn~H,s½Jg0¹#¼Xh	l%H ï fl%H!k	H!¼ol%¹;ÂUhIT¹ · ¹#¼ À
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xl%h¾vkh · jk · hýg0jkM Xh¾ITlinNl%hhgonn~l%¹n~Äwn~k	lmq;nHnk¾I#g0q`HkîD o½!½nkig0¹ITH¼¸Álin~kHqCq¸kP~ ohzITl%¹ À  ¹l%H!¹#l%q lmHk	lmh	l%¹v ï f#h	H!k	kjXgi¹#¹ñ	l%k	%kCîl%hn ·;ï fTk¾lmhITl%¹ g · n»ITlmh»Alinn · ¹#¼Z ¹T Xh	q;gik	HL o¹#l%¹· Ál%hUITlm¹$ð0 ohqtýg0jkM Xh¢ITl%h4Nl%hhgonn~l%¹c · l%Ék	hgif#Hlmh	l%¹ À · ¹g ï fnkN · hIl · IHlinl%q53l ï jª· hITHl3{hM XÁl A 9_ :  ¼ ITl%h*ð#l%fw½2 ohHl%¹k	H!l%h · ¹#¼n¢H¹#jl%½)t%¢HJn ï f#l%¹ÂUÁl%hÈÿg ï f#l · ¹I ä Ø+Ø K å sñ|Ál%¹wlH¹ITlmhæ³H ï fk · ¹w¼¢n~lm¹#jThl ï fTk · ITl%¹»vk · l%¹¾I · h ï fl%H!¹ · ¹giÁ#fgi¹#¼oH!¼olinñ|Él%h	H!qCl%¹k¼Xl%¹g · Álin~kHqCq»k À xygiÁl%Hl%h¼g0ÁZnH ï fNëT) × ØÚ ü76/8 ØÚ9Ø K*6 ÀxH!lin~l%hÅlmh	k¸n~kl%fk»H¹Gl%j½gikgi¹Tkl%q pUl%¼Xl%¹ng0k	; · ITlmq Zl%h	kîD X¹ ØÚ9Ø ð ö6iIl%h¸n~H ï fg · nITl%hvHq · ½gik	HL o¹Aq`HkUITl%q n~kzg0k	HJn~kHn ï f#l%¹ZºU¹n	gik	»l%h¼oHÁwk À xH!linHJn~kyl%H!¹6l%H!k	l%hlinUºh	¼ · qCl%¹k¼olm¼ol%¹òITHl»p¸· ½kH¼Xjl%Hk ITHlinlin¢º¹ng0k%lin · ¹ICª· hUITH!lñ¹k¢H ï jT½ · ¹#¼»Ilin³¹wl · l%¹c" ITl%½!½n¢ITlmhn~kl%h	HJn ï f#l%¹;ºUÁn~kH o · ¹#¼#ÎI#gon¢HqÙîD oh	H!¼ol%¹rºÁn ï f#¹#H!k	k I · h ï f#¼Xlª· f#hk¢ · hITl À ¹ôPl%h	Á#H!¹I · ¹w¼»qCHk3ITl%h3qCHkk	½!l%h	l%¹Nl%hhgonn~l%¹w½g0¹w¼olg · n¢Il%h oÁ#H!¼ol%¹9ÚgiÁlm½½lU o½¼XkUI#g0hsg · n»nJ 0 Xh	kmPI#g06lin»nH ï fÅÁl%HUIl%¹ vk · l%¹Gjl%H!¹#linýg0½½Jn · q q o¹0 g0kM Xq;g0hlAvk · l%¹Gfgi¹ITl%½!¹jXg0¹#¹ À xUHlUqCHkk	½lmh	l¢vk · l%¹#f Xf#llmh	¼oH!Á#k3n~H ï f¸n o¼gih · Lièóº\¢gXn|lmk~ gßö&ñH!¹#%l%½Jn~k · l%¹l%¹k~sn~wh	H ï fk À xygoI · h ï fC¢HhzICITH!l:_ o¹ITlm¹n	gik	H2 X¹cITl%h¢ñH!¹#%l%½Jn~k · l%¹t · ¼ohH oolm¹AlOWÎl%jk	Hîl%¹Cvk · l%¹Álin~k g0kH¼okmITHlan ï f0 o¹Zf g · ¼;ÁlF oÁg ï fk	l%kÃ · hITlò LXL%ýLK% À xH!lin~l:_ o¹ITl%¹ng0k	HL o¹ZHnky¹0 ohsq;gi½l%hl%HJn~l¢l%H!¹#lCð­ X½¼XlIl%h4:yH¹#l%kHj¸Á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k	HJn ï f#l%¹Cçg ï fnk · q H!q 8 : !P;@<;J_ ]ÕM K ð èoýU ü ð  À ñPn»Hn~k`g0Ál%h¸¹#H ï fk» · lmh	¢gih	kl%¹NPI#giITHlQn~l;jD o¹Il%¹n~H!l%h	kl%¹Øvk · l%¹¹0  ï fØlmH s¹#ll%É#gijTkll ï jH¼ol»vk · l%¹T Xh	qµÁlQn~Hk%l%¹ À ôÃHl%½!qCl%f#h I · h~kl%¹6nH ï f6ITH!l»ñH¹w%l%½nk · lm¹A½gik	l%hzg0½· Ál%hlmH¹#l%¹Álin~kHqCq¸k	lª¹¾¿l%hl%H ï fßîl%h	kl%H½!l%¹N%n ¾I#ginH ï fl%H!¹»giÁ#¼ol%h · ¹ITlmk	linP{hM ?½ITl%hPvk · ll%h¼oHÁwk'ö&i À xH!lin~lvHk · g0kH2 o¹cHnk¢¹g0f#lmh · ¹#¼n~3l%Hnl£H!¹cºÁ#Á#H!½I · ¹w¼ ðÀ e Ø Iwg0h	¼Xlin~kl%½½!k À
ðÀ ö º · n	ng0¼Xl%¹ · Ál%hUIHlCð0 oh	q ITl%h4Nl%h	hzgon	nl%¹ Küþ
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xH!ltÂUÁl%h~ÈÚg ï f#l»Á#% À pUh	l%¹#ªÈÿg ï f#lHJn~k¾Iwg0¹#¹çg · nUl%H¹#lmhcð0 o½!¼ol¸ITlmhg0hk	H!¼ol%h¾vk · l%¹##hH M#s½!lt · n	giqCqCl%¹#¼Xlin~lmk	%k À ð· hITl%hzg0h	kH¼XlÖlmh	hgXn	nl%¹n~k · l%¹Gfg0Ál%¹ pUh	H!q l%kg0½ À l%H!¹#l»l%H¹ýg ï f#l{ÿg0hgiqCl%kh	HnHl%h · ¹#¼^îD oh¼olin ï f#½Jg0¼Xl%¹NPÁlmH¾ITl%h;IwgonAvk · l%¹##hH M½¾I · h ï fØl%H¹wlAfÄTl%hÁ  X½HJn ï f#lð · ¹wjTkH2 o¹;Álin ï f#hHl%Ál%¹`¢HhIZ(ö&0 À xH!lyl%H!¼ol%¹k	½!H ï f#l£vk · l%¹ oh	qÇHnkUI#g0Ál%HNH!q3lin~lm¹Tk½H ï f#l%¹I · h ï fZITl%¹^ð#l%f#½L ohHl%¹k	H!l%h · ¹w¼n~¢H!¹#jl%½ä) · ¹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I	D@B»nH¹IZITHl:_ 0s XhITH!¹g0kl%¹cITHlQn~l%h3fTÄ ok	fwl%k	HJn ï f#l%¹Avk · l%¹n#Hk%l À ðU· fwh	k¢q;gi¹Cl%H¹wl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